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1 TOIMINTAKERTOMUS 
 
1.1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN   
 
 
SYKEn tutkimustuloksia ja asiantuntijapalveluita hyödynnettiin laajalti 
 
SYKEn tuottamaa tutkimus- ja seurantatietoa sekä asiantuntija- ja viranomaispalveluja hyö-
dynnettiin lukuisten kansallisten ja kansainvälisten linjausten, ohjelmien ja lainsäädännön 
valmistelussa. Toiminnalle on tyypillistä se, että tulosten vaikutukset ympäristöön tulevat ko-
konaisuudessaan esiin vasta pitkän ajan kuluessa.  
 
SYKE pyrki suuntaamaan toimintaansa yhä voimakkaammin tärkeiksi tunnistetuille painopis-
tealueille. Hyviä esimerkkejä painopistealueiden keskeisistä tehtävistä ja tuloksista ovat:  
 
Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu: SYKE oli tärkeässä roolissa hallitustenvälisen il-
mastopaneelin IPCC:n vaikutuksia koskevassa arvioinnissa. Työssä keskityttiin il-
mastonmuutoksen luonto- ja yhteiskuntavaikutuksiin. Tuloksia hyödynnetään mm. 
hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa ja päästöjen vä-
hentämiseen tähtäävässä kansainvälisessä ilmastotyössä. 
 
SYKE oli myötävaikuttamassa Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseen 
Finnder-ohjelmansa kautta. Ohjelmassa sovittiin kolmesta uudesta päästöyksiköiden 
siirtosopimuksesta, yhteensä miljoona tonnia hiilidioksidia. Tämä pienentää Suomen 
omaa päästöjen vähentämistarvetta Kioto-kaudella 2008-2012.  
 
Luonnon monimuotoisuus: SYKE edisti toiminnallaan Suomen luonnon monimuo-
toisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaa ja toimintaohjelmaa 2006-2016. Eri-
tyisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää lisätoimia, 
joiden kohdentamista ja vaikutusten arviointia tarkasteltiin SYKEn vetämässä asian-
tuntijaryhmässä. Ryhmän tehtävänä oli tukea uuden Metso-toimintaohjelman 2008-
2016 valmistelua. Työryhmä kehitti mm. perusteet toimenpiteiden kohdentamiseksi 
mahdollisimman suuren vaikuttavuuden varmistamiseksi 
 
Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmassa löydettiin 
runsaasti sekä tieteelle että Suomelle uusia lajeja. Tutkimuksessa metsälain erityisen 
tärkeiden elinympäristöjen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle havaittiin puut-
teita lain noudattamisessa. Maatalouden ympäristötuen vaikutusten seurantatutkimus 
osoitti perinnebiotooppien hoidon erityistuen olevan tärkein luonnon monimuotoisuu-
den suojelutoimenpide näissä elinympäritöissä. 
 
Tuotanto ja kulutus: Vuonna 2007 käynnistetyissä tutkimushankkeissa paneudu-
taan arviointi- ja ratkaisumalleihin erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
sen näkökulmasta. 
 
Jätteidenkäsittelyratkaisujen kasvihuonekaasupäästöjä selvittäneen tutkimuksen pe-
rusteella kustannustehokkaimmiksi päästöjen vähentämismenetelmiksi osoittautuivat 
kaatopaikkakaasujen keräys ja käyttö energiantuotantoon tai soihtupoltto. Bioener-
gian tarkastelu osoitti, että bioenergian tuotannon ja käytön koko elinkaaren aikaisia 
ympäristövaikutuksia ei vielä tunneta riittävästi.  
 
SYKEn johdolla valmisteltiin uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016.  
Suunnitelmasta saataneen valtioneuvoston päätös alkuvuodesta 2008. Suunnitelma 
ohjaa aluetason suunnittelua ja antaa suuntaviivat muuhunkin jätealalla tapahtuvaan 
suunnitteluun.  
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Vesiensuojelu ja vesivarojen käyttö: Tietoa ja palveluita tuotettiin varsinkin Itäme-
ren suojeluohjelman ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain toimeenpanon tu-
eksi. SEGUE-hankkeessa ekonominen ja ekologinen mallinnus yhdistettiin kuormi-
tusvaikutusten kustannus-hyötytarkastelussa. Tulosten perusteella Suomen rannikon 
vesialueen tilan kannalta kannattavinta on investoida Pietarin jätevedenpuhdistuk-
seen.  
 
Vesivarojen ja hydrologian tutkimus painottui ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä 
tulvariskien hallinnan ja vesistösäännöstelyjen kehittämiseen. Suomen tärkeiden pa-
tojen mitoituksen arviointi osoitti, että ilmaston muuttuessa mitoitustulvat kasvavat, 
mutta vakavia riskikohteita tunnistettiin vain muutamia. Vesitilanne ja hydrologiset 
ennusteet saivat tiedotusvälineissä paljon näkyvyyttä johtuen vesiolojen suuresta 
vaihtelusta vuoden aikana.  
 
Ympäristöpolitiikka: SYKEn toiminnalla tuettiin ympäristölupajärjestelmän tehosta-
mishanketta, jota varten valmistui suuri joukko erillisselvityksiä. Ympäristönsuojelun 
tulevaisuudennäkymiä kartoittaneessa hankkeessa todettiin, että jatkossa yhä pie-
nempi osa ympäristönsuojelun ohjauksesta tapahtuu keinoilla, jotka ovat kokonaan 
ympäristöhallinnon hallussa.  
 
Viranomaistehtävät: Yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan merkittävimpiä tehtäviä 
olivat kemikaalivalvonnan asiantuntijatehtävät, kansainvälisten jätesiirtojen lupa-
asioiden hoito sekä ympäristövahinkojen torjuntatehtävät. Ympäristövahinko- ja eri-
tyistilannepäivystykseen tulleiden hälytysten tai yhteydenottojen määrän kasvun pe-
rusteella varsinkin öljykuljetusten onnettomuusriski on kasvanut.   
 
 
SYKEä arvioidaan ja arvostetaan  
 
SYKEn toimintaa on arvioitu vuoden aikana lukuisin eri tavoin. Arviointien tulokset ovat olleet 
pelkästään myönteisiä. SYKE on menestynyt edelleenkin hyvin ulkopuolisen rahoituksen 
hankinnassa, vaikka kilpailu kiristyy jatkuvasti. SYKE on kyennyt ennakoimaan yhteiskunnan 
tietotarpeita ja reagoimaan niihin: ilmastonmuutoksen sopeutumishankkeet käynnistyivät 
vuosia sitten ja vuonna 2007 rinnalle perustettiin ilmastonmuutoksen hillinnän kysymyksiin 
keskittyvä horisontaalinen hanke. Siinä samoin kuin uudessa nanoteknologiahankkeessa 
kootaan jo SYKEssä olevaa osaamista ja suunnataan sitä ennakoivasti.   
 
Monipuolisen roolinsa ja monitieteisen osaamisensa vuoksi SYKE on toivottu kumppani yh-
teistyöhankkeissa sekä haluttu työpaikka. Ympäristötiedon kysyntä kasvaa ja SYKEn asian-
tuntemukseen luotetaan: sykeläiset ovat kysyttyjä asiantuntijoita mm. tiedotusvälineissä, työ-
ryhmissä, seminaareissa ja eduskunnassa.  
 
SYKE saavutti käytännössä kaikki ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön 
vuodelle 2007 asettamat tavoitteet, ja palaute ohjaavilta ministeriöiltä on ollut myönteistä. 
Vähäiset poikkeamat tavoitteiden saavuttamisessa käsiteltiin SYKEn ja ministeriöiden väli-
sissä keskusteluissa vuoden mittaan. Samalla voitiin sopia korjaavista toimenpiteistä hyvissä 
ajoin.   
 
 
Raja kansallisen ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan välillä hämärtyy 
 
Tämän päivän keskeiset ympäristökysymykset eivät rajoitu Suomen rajojen sisäpuolelle. 
Esimerkiksi kulutus- ja tuotantoketjut ulottuvat yli maan rajojen, kun suuri osa raaka-aineista 
ja energiasta tuodaan ulkomailta, osa tuotannosta siirretään kustannuksiltaan halvempiin 
maihin ja tavarat kulkevat yhä vapaammin maasta toiseen.  
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Tuotannon ja kulutuksen kestävyyden arviointi edellyttää ympäristövaikutusten tarkastelua  
koko elinkaaren osalta. SYKEn keskeinen haaste on tuottaa tietoa, joka tukee toisiinsa vah-
vasti kytkeytyneiden globaali- ja paikallistason ympäristökysymysten samanaikaista hallintaa. 
Tämä asettaa haasteita myös usein vahvasti kansallisista lähtökohdista tapahtuvalle tulosoh-
jaukselle. Kansainvälisyys on arkipäivää SYKEssä. Tällä hetkellä on käynnissä noin 40 EU-
hanketta ja kymmenkunta pitkäaikaista kehitysyhteistyöhanketta. Kunnianhimoinen tavoite 
on lisätä ulkomaalaisten osaajien määrää SYKEssä.  
 
 
Haasteita riittää 
 
SYKEn toiminnan suunnittelu oli ja on tulevaisuudessakin poikkeuksellisen monitahoista: 
samalla kun ympäristönsuojelun haasteet kasvavat ja odotukset myös SYKEn toiminnalle li-
sääntyvät, valtionhallinnon lukuisat kehittämishankkeet edellyttävät toiminnoilta ja henkilös-
töltä joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Ulkoa tulevat muutokset työllistävät valmisteluvai-
heessa erityisesti avainhenkilöstöä ja ovat haasteellisia toiminnan ja talouden suunnittelun 
sekä omaehtoisen kehittämisen, henkilöstön johtamisen ja palvelukyvyn kannalta. Samaan 
aikaan kustannustason nousun kanssa rahoitus kiristyy. Lisääntyvät tehtävät ja pienenevät 
resurssit korostavat priorisoinnin ja toimintatapojen kehittämisen tärkeyttä.  
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1.2 VAIKUTTAVUUS 
 
1.2.1 Vaikuttavuuden arviointi 
 
SYKEn toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan sillä, kuinka hyvin tuotettu tieto ja palvelut vaikut-
tavat ympäristöä koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon, lainsäädännön valmisteluun ja 
toimeenpanoon. Onnistumista tiedon tuotannossa sekä tiedon ja palvelujen tarjoamisessa 
kuvataan painopistealueiden kuvausten yhteydessä luvussa 2.2. 
 
Välillisesti toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat mediaseurannan tulokset, tiedotteiden määrä ja 
läpimeno sekä julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin. Osin samoja mittareita hyödynnetään 
myös toiminnan tuotoksia ja laatua kuvattaessa.  
 
Mediaseurannan mukaan SYKEä koskevan uutisoinnin määrä painetussa mediassa väheni 
vuoteen 2006 verrattuna yli kolmanneksella, mutta artikkelien luonne syveni. Mediayhteis-
työssä lisättiin räätälöintiä ja muutettiin toiminnan painopisteitä, jolloin näkyvyys sähköisissä 
uutisvälineissä lisääntyi ja johdon näkyvyys mediassa parani.  
 
Vuonna 2007 tehdyn mediabarometrin mukaan SYKEn mediaviestintä oli hyvää. Vaikka tu-
los oli hieman huonompi kuin vuonna 2005, tunnettuutta lukuun ottamatta SYKE menestyi 
kaikilla tutkimuksen osa-alueilla julkisyhteisöjen vertailussa keskitasoa paremmin ja sijoittui 
yleisvertailussa lähes kaikkien tekijöiden suhteen kärkikolmikkoon.  
 
Tiedotteiden määrä kasvoi hieman entisestään. Myös niiden tilausmäärät ovat kasvaneet 
jatkuvasti. Merkittävimmät tilaajaryhmät ovat median lisäksi yritykset, yksityiset kansalaiset ja 
tutkimuslaitokset. 
 
Julkaiseminen: Tieteellisten julkaisujen määrä kertoo SYKEn osallistumisesta ja vaikutuk-
sesta tiedeyhteisöön ja teorioiden ja menetelmien kehitystyöhön. Ammatillisten julkaisujen ja 
populaarijulkaisujen määrä viestii puolestaan kyvystä tukea päätöksentekoa käytännön ky-
symyksissä sekä osallistumisesta julkiseen keskusteluun.  
 
Julkaisumäärien perustella vaikuttavuudessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia: tieteellis-
ten julkaisujen määrä pysyi likimain edellisvuosien tasolla. Vaikka ammatillisten artikkeleiden 
määrä laski, yleistajuisten artikkeleiden ja kirjoitusten määrä vastaavasti nousi.  
 
 
1.2.2 Keskeiset vaikutukset painopistealueilla 
1.2.2.1 Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu 
 
Ilmastonmuutokseen ja ilmansuojeluun liittyvä tutkimus- ja asiantuntijatoiminta tukee päästö-
jen vähentämiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää päätöksentekoa sekä 
toteuttaa kansainvälisten ympäristösopimusten selvitys- ja raportointivelvoitteita.  
 
SYKEn asiantuntijat osallistuivat merkittävällä työpanoksella hallitustenvälisen ilmastopanee-
lin IPCC:n vaikutuksia koskevaan arviointiin. Työssä keskityttiin ilmastonmuutoksen luonto- 
ja yhteiskuntavaikutuksiin. IPCC-työn tuloksia hyödynnetään mm. hallituksen ilmasto- ja 
energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa ja päästöjen vähentämiseen tähtäävässä kan-
sainvälisessä ilmastotyössä (UNFCCC-ilmastosopimus).   
 
IMPLFIN-hankkeen johtopäätösten mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset muualla maail-
massa voivat heijastua Suomeen vähintäänkin yhtä merkittävinä vaikutuksina talouteen ja 
yhdyskuntarakenteeseen. Tulokset palvelevat mm. ulkoasiainministeriötä Suomen kehitys-
avun suunnittelussa.  
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SYKEn ilmastonmuutostutkimuksen korkeatasoisuudesta saatiin näyttöä, kun kansainväli-
sesti arvostettu Nature-tiedelehti julkaisi artikkelin, joka käsitteli pintavesissä havaittuja nou-
sevia hiilipitoisuuksia. Ilmiö selittyi lähinnä happaman laskeuman vähenemisellä. Havainnolla 
on tärkeä merkitys, kun kehitetään ekosysteemin hiilitaseiden arviointia ja ennusteita. Tulos 
myös korostaa ilmastonmuutos- ja ilmansuojelututkimuksen välisen yhteyden merkitystä.  
 
SYKE tuki Suomen kasvihuonekaasujen päästötavoitteiden saavuttamista toimimalla kon-
sulttina Suomen Kioton mekanismien tukipalveluissa TEM:lle, UM:lle ja YM:lle (Finnder-
hanke) sekä arvioimalla jätesektorin ja eräiden teollisuussektoreiden päästöjen kehittymistä 
eri toimintavaihtoehdoissa vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2007 sovittiin kolmen CDM-
hankkeen (Clean Development Mechanism) päästöyksiköiden ostamisesta Suomelle. Lisäksi 
neuvottelujen kohteena oli 10 uutta hanketta.  
 
1.2.2.2 Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja hoito 
 
Luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvien tehtävien lähtökohtana on tukea YK:n kestä-
vän kehityksen huippukokouksen (WSSD) ja EU:n tavoitteita luonnon monimuotoisuuden 
köyhtymisen hidastamiseksi merkittävästi vuoteen 2010 mennessä.  
 
SYKE edisti toiminnallaan Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
strategiaa ja toimintaohjelmaa 2006-2016. Erityisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuu-
den turvaaminen edellyttää lisätoimia, joiden kohdentamista ja vaikutusten arviointia tarkas-
teltiin SYKEn vetämässä asiantuntijaryhmässä. Ryhmän tehtävänä oli tukea uuden Metso-
toimintaohjelman 2008-2016 valmistelua. Työryhmä kehitti mm. perusteet toimenpiteiden 
kohdentamiseksi mahdollisimman suuren vaikuttavuuden varmistamiseksi. 
 
Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien (PUTTE) tutkimusohjelman hankkeet 
saatiin päätökseen. Tutkimusohjelmassa löydettiin lähes 1500 Suomelle uutta lajia, joista 
185 oli tieteelle uusia, aiemmin kuvaamattomia. Tutkimuksessa metsälain erityisen tärkeiden 
elinympäristöjen merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle havaittiin, että vain pieni osa 
lain kriteerit täyttävistä kohteista oli rajattu tällaisiksi kohteiksi. Tuloksia hyödynnetään, kun 
tarkennetaan metsälain sovellutuksia. Maatalouden ympäristötuen vaikutusten seurantatut-
kimus valmistui, luonnon monimuotoisuuden tärkeimmäksi suojelutoimenpiteeksi osoittautui 
perinnebiotooppien hoidon erityistuki. Tutkimus osoitti, että monimuotoisuuden edistämisen 
kannalta tulisi kehittää perustukeen kuuluva laajasti toteutettava toimenpide tai toimenpide-
joukko, jonka vaikutukset näkyisivät tilan toiminnassa. Maatalouden ympäristötuella on voitu 
edistää myös maatalouden kulttuurimaisemien säilymistä.  
 
Tietoa maatalousympäristön biodiversiteetin suojelun tueksi tuotettiin myös kolmessa väitös-
kirjassa. Tulokset osoittivat, että karjan laidunnuksella ja niitolla on suuri merkitys monimuo-
toisen niittylajiston säilyttämisessä. Huomattavaa käytännön merkitystä on havainnolla, että 
lajistollista monimuotoisuutta voidaan ennustaa maatalousmaiseman rakennepiirteiden avul-
la. Lajistollinen monimuotoisuus oli suurta ekstensiivisesti viljellyillä alueilla, joilla maisemas-
sa oli runsaasti avoimia, viljelemättömiä alueita, kuten niittyjä, hakamaita, pientareita ja pit-
käaikaisia kesantoja. Voimakkaimmin viljellyt alueet olivat lajistoltaan köyhimpiä.  
 
Ilmaston ja maankäytön muutosten vaikutusta eri eliöryhmiin tutkittiin kasveilla, perhosilla ja 
linnuilla mm. EU-rahoitteisissa ALARM ja COCONUT –hankkeissa. ALARM-hankkeen tulok-
sien perusteella voidaan kehittää ilmastomuutoksen monimuotoisuusvaikutusten arvioinnin 
menetelmiä sekä arvioida ilmastonmuutoksen aiheuttamia uhkia lintu- ja perhoslajistolle. 
COCONUT-hankkeessa selvitettiin erityisesti sitä, minkälaisella aikaviiveellä eri eliöryhmien 
lajit reagoivat maankäytön muutoksiin ja miten lajien ominaispiirteet vaikuttavat siihen, kuinka 
herkästi ne reagoivat elinympäristöjen häviämiseen ja pirstoutumiseen. Hankkeiden tuloksia 
voidaan käyttää luonnonsuojelun biologisessa suunnittelussa. 
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1.2.2.3 Kestävä tuotanto ja kulutus 
 
Tuotantoon ja kulutukseen liittyvän tutkimustiedon ja asiantuntijapalveluiden tavoitteena on 
tehostaa luonnonvarojen käyttöä tuotannossa ja vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia 
koko elinkaari huomioon ottaen. Samalla pyritään edistämään kestävämpiä kulutustottumuk-
sia. Vuonna 2007 käynnistetyissä hankkeissa paneudutaan arviointi- ja ratkaisumalleihin eri-
tyisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen näkökulmasta. 
 
Jätteidenkäsittelyratkaisujen kasvihuonekaasupäästöjä selvittäneen tutkimuksen perusteella 
kustannustehokkaimmiksi päästöjen vähentämismenetelmiksi osoittautuivat kaatopaikkakaa-
sujen keräys ja käyttö energiantuotantoon tai soihtupoltto. Tietyin edellytyksin myös biokaa-
sun tuotanto ja jätteen käyttö energiantuotannossa osoittautuivat kustannustehokkaiksi rat-
kaisuiksi.  
 
Bioenergian tarkastelu osoitti, että bioenergian tuotannon ja käytön koko elinkaaren aikaisia 
ympäristövaikutuksia ei vielä tunneta riittävästi. Biopolttoaineiden käyttö voimalaitoksissa 
tuottaa suurimmat ilmastohyödyt. Esimerkiksi liikenteessä biopolttoaineiden käytöstä synty-
vät päästövähennyshyödyt jäävät vähäisiksi ja muut haitalliset ympäristövaikutukset ovat 
suurempia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Muissa maissa tehdyt arviot ovat saman 
suuntaisia.  
 
Julkisten hankintojen ekologisen kestävyyden edistämiseksi valmistui hanke, jossa koottiin 
kokemuksia hankinnoista. Tulokset korostivat julkishallinnon esimerkin tärkeyttä ympäris-
tönäkökulman sisällyttämisestä yhdeksi hankintojen valintakriteeriksi. 
  
Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU) ja suunnitelmaan liittyneet erillisselvitykset 
valmistuivat. VALTSU ohjaa aluetason suunnittelua ja antaa suuntaviivat muuhunkin jätealal-
la tapahtuvaan strategiseen suunnitteluun, esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyn, energiakäy-
tön ja muiden käsittelyvaihtoehtojen vertailuun. Lisäksi se luo pohjaa vuonna 2008 käynnis-
tettävälle jätealan lainsäädännön kokonaisuudistukselle. 
 
1.2.2.4 Haitalliset aineet ja maaperän suojelu 
 
Aihealueen toiminta keskittyy kemikaalien, päästöjen, jätteiden sekä pilaantuneiden maa- ja 
sedimenttialueiden riskinhallintaan ja sen kehittämiseen. 
 
SYKE tuki EU:n kemikaaliasetuksen (REACH) toimeenpanoa osallistumalla useiden EU:n 
komiteoiden ja työryhmien sekä uutta kansallista lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän 
työskentelyyn.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen kanssa käynnistettiin REACH-
neuvontapalvelu, joka palvelee toiminnanharjoittajia vastaamalla toimeenpanoon liittyviin ky-
symyksiin. Kemikaalien turvallista käyttöä edistettiin osallistumalla lukuisiin luento- ja koulu-
tustilaisuuksiin REACHin velvoitteista.  
 
Monitieteellinen ARGUE-hanke tuotti menetelmiä geenimuunneltujen organismien (GMO) 
ympäristöriskien arviointiin sekä riskien lainsäädännöllistä ja yhteiskunnallista käsittelyä var-
ten. Viranomaiset voivat hyödyntää tuloksia lainsäädännön kehittämisessä, ja viitekehys on 
myös esitetty OECD:n biotekniikan harmonisointityöryhmälle. 
 
Uutena painopistealueena käynnistettiin SYKEssä nanoteknologian ympäristövaikutuksiin ja 
riskeihin kohdistuva poikkitieteellinen työ. Tutkimustarpeista ja yhteistyön aloittamisesta neu-
voteltiin kotimaisten ja eurooppalaisten tutkimuslaitosten (JRC) ja teollisuuden kanssa. Poh-
joismaisena yhteistyönä valmisteltiin OECD:n valtuuttamana raportti käytössä olevien ISO-
standardien soveltuvuudesta nanopartikkelien mittaamiseen. Luotettavaa tutkimustietoa, oh-
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jeistoja tai menetelmiä nanopartikkelien ympäristövaikutusten ja riskien arvioimiseksi  on erit-
täin rajallisesti.  
 
SYKE osallistui maaperänsuojeludirektiivin valmisteluun aktiivisesti, vaikkakaan kompromis-
siesitystä ei lopulta hyväksytty. Maaperän pilaantumisen ehkäisemistä ja puhdistustarpeen 
arvioimista koskevan asetus tuli voimaan vuonna 2007, ja SYKE osallistui asetuksen valmis-
teluun ja soveltamisoppaan laatimiseen.  
 
Öljyllä pilaantuneiden maa-alueiden luontaista puhdistumista selvittäneen tutkimuksen tulok-
sia voidaan hyödyntää pilaantuneiden maiden ja pohjavesien kunnostuspäätöksissä, kun 
harkitaan luontaisen puhdistumisen käyttökelpoisuutta. 
 
1.2.2.5 Vesiensuojelu, vesivarat ja hydrologiset palvelut 
 
Vesiensuojeluun liittyvien asiantuntijapalveluiden ja tutkimustiedon tarkoituksena on  
parantaa merialueiden ja sisävesien tilaa edistämällä vesiensuojelun suuntaviivojen 2015 to-
teutumista sekä vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja Itämeren suojeluohjelman toi-
meenpanoa.  
 
SYKE valmisteli yhteistyössä ministeriöiden ja vesienhoitoalueiden kanssa ensimmäisiä ve-
sienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia sekä useita suunnittelua tukevia oppaita. Lisäk-
si valmistui ehdotus kansalliseksi pintavesien luokittelujärjestelmäksi ja selvitys pohjavesi-
alueiden suojelusuunnitelmista. 
 
SYKE osallistui merkittävällä panoksella Itämeren toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan) 
ja Euroopan meristrategiadirektiivin valmisteluun.  
 
Itämeren suojeluun liittyvässä SEGUE-hankkeessa ekonominen ja ekologinen mallinnus yh-
distettiin kuormitusvaikutusten kustannus-hyötytarkastelussa. Tulosten perusteella Suomen 
rannikon läheisen vesialueen tilan parantamiseksi välitön investointi Pietarin jätevesien puh-
distukseen olisi kannattavampi toimenpide verrattuna Suomen maatalouskuormien leikkauk-
seen. Itämeren kustannustehokkaimpien suojelutoimien selvitys, joka tehtiin yhteistyössä  
Merentutkimuslaitoksen kanssa, palvelee Itämeren Stern-raportin valmistelua. 
 
EU:n BALANCE -hanke tuotti vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta kuvaavia karttoja ja 
malleja. Väitöskirja haitallisista leväkukinnoista ja niiden ekosysteemivaikutuksista Itämeres-
sä osoitti, että Suomenlahdessa yleinen panssarilevä muodostaa myrkyllisiä kantoja.  
 
Kevätkukinnoista ja levälajien kilpailutekijöistä valmistuneen väitöksen tulosten mukaan kah-
den Itämeren kevätplanktonin pääryhmän kilpailulla on suuri merkitys rehevöitymiselle, koska 
kuukauden mittainen kevätkukinta tuottaa noin puolet vuotuisesta leväbiomassasta.   
 
Rehevöitymistä kuvaavan seuranta-aineiston käyttökelpoisuutta vesipuitedirektiivin edellyt-
tämässä rannikkovesien tilan luokittelussa tarkastellut väitöskirja osoitti, että aineistoa voi-
daan käyttää luokitteluun. Suomen topografialtaan monimuotoinen rannikkovesialue asettaa 
tiedon kattavuudelle suuret vaatimukset. Osittain tietojen puutteita voidaan korvata mallin-
nustuloksilla.  
 
SYKE laati ympäristöministeriön ja ulkoministeriön käyttöön selvityksen Suomen yhdyskunta-
jätevesien typen kulkeutumisesta Itämereen ja vaikutuksista siellä. Selvitystä käytettiin val-
misteltaessa vastinetta EU:n komission haasteeseen koskien yhdyskuntajätevesidirektiivin 
soveltamista Suomessa. 
 
Vesivarojen ja hydrologian tutkimus painottui ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sekä tulva-
riskien hallinnan ja vesistösäännöstelyjen kehittämiseen 
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Käynnistyneessä WaterAdapt –hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia sopeutua ilmaston-
muutoksen vaikutuksiin säännöstelykäytäntöjä kehittämällä. Pielisen säännöstelyn kehittä-
mishankkeessa todettiin, että ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia voidaan pienentää 
juoksutuskäytäntöä muuttamalla.  
 
Suomen tärkeiden patojen mitoituksen arviointi osoitti, että ilmaston muuttuessa mitoitustul-
vat kasvavat useimmissa tapauksissa. Kuitenkin vain muutamalla padolla tämän arvioitiin ai-
heuttavan vakavia riskejä. Mitoitustulvien muutokset otetaan huomioon patojen hoidossa. 
 
Vuonna 2007 voimaan tullut tulvadirektiivi asettaa jäsenvaltioille uusia velvoitteita tulvariskien 
arvioinnista, tulvakarttojen laadinnasta sekä tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvariskien 
alustavan arvioinnin tueksi kehitettiin paikkatietoja hyödyntävä työkalu ja tulvakarttoja tallen-
nettiin tulvatietojärjestelmään. Kartat palvelevat maankäytön suunnittelua ja tulviin varautu-
mista ja niitä on saatavissa internetin kautta noin 50 kohteelle.  
  
1.2.2.6 Ympäristöpolitiikka 
 
SYKE selvittää ympäristöongelmien yhteiskunnallisia ulottuvuuksia arvioimalla sääntelyä ja 
etsimällä uusia ratkaisumalleja eri aihealueilla sekä tarjoamalla ympäristöpolitiikkaa tukevia 
asiantuntijapalveluita.  
 
Ympäristölupajärjestelmän uudistamista varten tuotettiin tietoa vuonna 2006 tehdyistä ympä-
ristölupapäätöksistä, kuntien myöntämien ympäristölupapäätösten määristä ja voimassaolo-
ajoista sekä VOC-päästöjä aiheuttavien laitosten lupa- ja ilmoitusmääristä. Kaikista ympäris-
tölupahakemuksista noin 40% käsiteltiin alle kahdeksassa kuukaudessa, ja 46%:ssa käsitte-
lyaika oli yli vuoden. Keskimääräinen lupien käsittelyaika oli vajaa 14 kuukautta. 
 
Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsauksen taustaksi tehdyssä selvityksessä todettiin, että 
entistä pienempi osa ympäristönsuojelun ohjauksesta tapahtuu pelkästään ympäristöhallin-
non omilla keinoilla. Tämä asettaa uusia vaatimuksia ympäristöhallinnolle ja erityisesti ympä-
ristöministeriölle politiikan valmistelussa ja toimeenpanossa.  
 
Hanke, jossa tutkittiin EU:n sääntelyn vaikutuksia kalastuksen ja luonnonsuojelun yhteenso-
vittamiseen tuotti käytännönläheisiä esimerkkejä siitä, miten muuttuvassa toimintaympäris-
tössä kalastuksen ja luonnonsuojelun ristiriitoja voidaan lieventää paikallisella tasolla.   
 
Tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan käytäntöön viemistä tutkivassa hankkeessa selvitettiin mil-
laisia muutoksia uudet direktiivit aiheuttavat tuotteisiin ja millaisia uusia toimintakäytäntöjä 
syntyy sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Tulokset osoittivat, että uusiin vaatimuksiin so-
peutuminen aloitetaan yrityksissä jo vuosia ennen uuden säädöksen voimaantuloa. Tutkimus 
luo pohjaa tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan edelleen kehittämiselle ja suuntaamiselle. 
 
Osana laajempaa METSO-ohjelman kokonaisarviointia tehtiin METSOn yhteistoimintaver-
kostojen arviointi. Tulosten perusteella paikallisten organisaatioiden yhteistyö parantaa mo-
nimuotoisuuden turvaamisen edellytyksiä, mutta verkostojen ylläpito vaatii runsaasti resurs-
seja ja pitkää aikajännettä, jotta tulokset olisivat vaikuttavia.  
 
IMPEL-hanke satunnaisten onnettomuuksien esiintymisestä ja käsittelystä lupaviranomaisten 
toimesta EU-maissa osoitti, että häiriöpäästöjen riskinarviointia sekä tiedonkulkua toiminnan 
harjoittajien ja viranomaisten välillä tulisi kehittää. Tulosten avulla voidaan kehittää ja yhden-
mukaistaa EU-maiden viranomaisten käytäntöjä häiriöpäästöjen ehkäisyssä, hallinnassa, tie-
dottamisessa, raportoinnissa ja valvonnassa.  
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1.2.3 Viranomaispalvelut 
 
Aasian maiden talouden kasvu näkyy kansainvälisten jätesiirtojen lupahakemusten määrissä, 
kun maat hankkivat jätettä raaka-aineeksi. Jätesiirtoihin liittyen poikkeuksellisen suurta julki-
suutta sai SYKEn tekemä päätös estää Suomesta myydyn laivan siirto Intiaan, koska laivan 
epäiltiin päätyvän romutettavaksi vastoin säännöksiä.  
 
Öljykuljetukset lisääntyivät edelleen Suomenlahdella. Suomen vesialueet säästyivät kuitenkin 
isoilta öljypäästöiltä. Erittäin vakava läheltä piti –tapaus sattui Suomenlahdella helmikuussa, 
kun 100 000 tonnin öljylastissa ollut alus sai pohjakosketuksen. Öljy- ja kemikaalivahinkojen 
torjuntavalmius paranee vähitellen, sillä uuden torjunta-aluksen hankintasopimus, arvoltaan 
48 M€, allekirjoitettiin lokakuussa. 
 
SYKE osallistui kansainväliseen HELCOM-öljyntorjuntaharjoitukseen Virossa sekä Suomen 
ja Venäjän väliseen harjoitukseen Viipurinlahdella. Lisäksi SYKE järjesti yhdessä Rajavartio-
laitoksen kanssa yhden kansainvälisen CEPCO (Coordinated Extended Pollution Control 
Operations) –valvontalento-operaation, osallistui toiseen vastaavaan operaatioon Puolassa 
ja oli tarkkailijan roolissa Super CEPCO –operaatiossa Hollannissa.  
 
Öljypäästöjen valvontaa jatkettiin myös satelliittien avulla. Satelliittihavainnot tarkistettiin len-
tovalvonnalla aina, kun se oli mahdollista.  
 
1.2.4 Laboratoriotoiminta 
 
SYKEn vertailulaboratoriotoiminnan tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden valmiuksia tuot-
taa laadukkaita ja säädösten mukaisia ympäristömittauksia ja -testauksia. Mittatekniikan kes-
kuksen (MIKES) ehdotuksesta käynnistyi hanke SYKEn kehittämiseksi korkean tason metro-
logiseksi sopimuslaboratorioksi (mittanormaalilaboratorioksi). Hankkeessa kehitetään kemian 
metrologian erityisosaamista, johon perustuvia palveluja voidaan tarjota Suomessa ja kan-
sainvälisesti. 
 
Sopimuslaboratoriotoiminnan laatutason edelleen kehittämiseksi uusittiin laitteistoja ja aloitet-
tiin toimintaan valmistavat menetelmätestaukset. Lisäksi vahvistettiin kansainvälisiä yhteyk-
siä ja luotiin edellytyksiä metrologian koulutukselle.   
 
Vertailulaboratorion pätevyysalueen laajentaminen vesipolitiikan puitedirektiivin biologisiin 
määrityksiin eteni, kun kasviplanktontutkimusta koskeva osa valmistui ja ulkopuolinen arvioija 
suositteli sen liittämistä osaksi vertailulaboratoriotoimintaa. Tavoitteena on, että SYKE vas-
taisi Suomessa vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämien tietojen laadunvarmennuksesta ja 
vertailtavuudesta EU-tasolla. Tehtävään liittyen SYKE analysoi mm. kasviplanktonia Skot-
lannin vesipuitedirektiivijärvistä. 
 
SYKE osallistui ympäristölaboratorioille suunnatun mittausepävarmuusoppaan laadintaan. 
Maailmanlaajuinen CITAC-yhteistyöjärjestö valitsi oppaan vuoden 2007 tärkeimmäksi kemi-
an metrologian alan julkaisuksi. SYKE julkaisi oppaasta myös suomennoksen. Opas edistää 
analyysitulosten mittausepävarmuuden luotettavaa arviointia ja vertailukelpoisuutta maail-
manlaajuisesti. 
 
SYKE koordinoi ympäristöhallinnon laboratorioverkon toimintaa. Verkon ohjausryhmän pää-
töksen mukaisesti valmisteltiin raportti vuosina 2005-2007 käytetyistä talouden arvioinnin 
menettelytavoista ja mittareista. Talousprosessien joustavuuden ja ajantasaisuuden paran-
tamiseksi vastuut organisoitiin uudelleen ja talouden strategisen kehittämisen ja teknisen las-
kennan vastuut erotettiin entistä selkeämmin toisistaan.  
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1.2.5 Kansainvälinen konsultointi 
 
SYKEn kansainvälisten konsulttipalveluiden painopiste oli aiempien vuosien tapaan kehitys-
maiden ympäristöhallintojen kehittämisessä ja lähialueyhteistyössä.  
 
Georgiassa käynnistettiin ulkoasiainministeriön rahoittama ympäristöseurantajärjestelmän 
kehittämishanke. SYKEn pitkäaikaiset hankkeet Etelä-Afrikassa ja Nepalissa jatkuivat. Egyp-
tissä saatiin päätökseen 8-vuotinen hanke, jonka aikana kehitettiin tietojärjestelmä ja perus-
tettiin muinaismuistojen suojelua tukeva tietopalveluyksikkö Egyptin museovirastoon. Myös 
UM:n monivuotinen asiantuntijatuki Mekong-jokikomissiolle päättyi loppuvuonna.  
 
Välimeren alueella jatkuivat EU:n alueellisten ympäristö- ja vesiohjelmien tukihankkeet sekä 
Albaniassa toteutettava ympäristöseurannan kehittämishanke. Marraskuussa käynnistyi 
Egyptissä, Jordaniassa ja Marokossa UNEPin rahoittama hanke. Se tähtää ympäristön kan-
nalta haitallisimmiksi todettujen teollisuuslaitosten energiatehokkuuden parantamiseen, puh-
taamman teknologian käyttöön ja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen. 
 
SYKEn asiantuntijoita osallistui EU:n Twinning-yhteistyön kautta Makedonian ilmanlaatu-
hankkeeseen sekä Romanian ympäristövahinkojen torjunta-hankkeeseen.  
 
Toiminta Suomen lähialueilla jatkui aktiivisena mm. Luoteis-Venäjän vesihankkeiden valvon-
tatehtävissä. SYKE vastasi esimerkiksi Pietarin lounaisen puhdistamon laitetoimitusten val-
vonnasta ja osallistui John Nurmisen säätiön toteuttamaan Puhdas meri –hankkeeseen, jos-
sa kehitettiin laitoksen fosforin puhdistusjärjestelmä. Lisäksi SYKE koordinoi ja toteutti vii-
meisiä lähialueyhteistyöhankkeita Latviassa ja Liettuassa. SYKE osallistui myös NEFCOn 
toimeksiantoon, jossa selvitettiin mahdollisuuksia kehittää päästökauppamalli Itämeren ra-
vinnepäästöjen vähentämiseksi.   
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1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 
 
1.3.1 Työajan jakautuminen 
 
Työajan käytöllä mitattu henkilötyöpanos, 575 henkilötyövuotta, pieneni 6 htv edellisvuodesta 
ja 14 htv vuodesta 2005 lähtien. Tehtäväalueiden keskinäisissä suhteissa ei ole tapahtunut 
juurikaan muutoksia, mutta tehtäväalueiden sisällä työaikaa kohdennettiin yhä voimakkaam-
min SYKEn toiminnan painopisteisiin. 
 
Työajan jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2005-2007 
 
 
Toimintayksikkö 2005 2006  2007
 Htv % Htv % Htv %
Tutkimusosasto  189 32 186 32 184 32
Tietokeskus    63 12   66 12   67 12
Asiantuntijapalveluosasto  219 37 216 37 217 38
Hallinto-osasto   39   7   38   7   33   6
Johto ja esikunta     9   1     7   1     6   1
Viestintäyksikkö   19   3   19   3   19   3
Laboratorioyksikkö   42   7   42   7   41   7
Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö     9   1     7   1     8   1
YHTEENSÄ  589 100 581 100 575 100
 
 
1.3.2 Toiminnan kustannukset 
 
SYKEn toiminnan kokonaiskustannukset 48,9 M€ kasvoivat 3,3 M€ edellisvuodesta. Ympä-
ristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon kohdistui atk-palvelujen kustannuksista 60-
70%, laboratoriotoiminnan kustannuksista 45-50% ja ympäristöviestinnän ja koulutuksen 
kustannuksista noin 30%, eli yhteensä noin 6,5 M€. Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli ker-
tomusvuoden lopussa 4,7 M€. Pääomakustannukset 1,5 M€ olivat lähes aiemmalla tasolla. 
 
Kustannusten jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2005-2007  
 
 
Toimintayksikkö 2005 2006  2007
 Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Tutkimusosasto  12, 1 27 12, 2 27 12, 6 26
Tietokeskus    6,1 13   6,6 15   7,1 15
Asiantuntijapalveluosasto  17,4 38 17,5 38 19,8 40
Hallinto-osasto   2,1   5   1,8   4   1,8   4
Johto ja esikunta   1,1   2   1,1   2   1,2   2
Viestintäyksikkö   1,1   2   1,1   2   1,2   2
Laboratorioyksikkö   2,7   6   2,7   6   2,8   6
Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö   2,7   6   2,6   6   2,4 5
YHTEENSÄ  45, 2 100 45, 6 100 48,9 100
 
Vuosina 2005 ja 2006 kokonaiskustannukset olivat lähes samalla tasolla, mutta lisääntyivät  
48,9 M€:on vuonna 2007.  
 
Kustannusten kasvu tapahtui asiantuntijapalveluosastolla ja johtui lähinnä ympäristövahinko-
jen torjuntamomentin määrärahojen käytön lisäyksestä (1,4 M€) sekä luontoyksikön lä-
hialueyhteistyöhön liittyvästä läpilaskutuksesta. Muutoin toimintayksikköjen kustannuksissa 
ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Tutkimusosaston kustannukset ovat kasvaneet 0,4 M€ ja 
tietokeskuksen 0,5 M€ vuodesta 2006. 
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1.3.3 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 
 
        Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet 
 
 Toteutuma 2005 Toteutuma 2006 Tavoite 2007 Toteutuma 2007 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
- myyntituotot 603 764  330 
- muut tuotot 0 0  0 
Tuotot yhteensä 603 764   330 
KUSTANNUKSET     
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset     
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0  0 
- henkilöstökustannukset 297 336  196 
- vuokrat 0 0  0 
- palvelujen ostot 177 261  26 
- muut erilliskustannukset 0 9  9 
Erilliskustannukset yhteensä 474 606   231 
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuk-
sista     
- tukitoimintojen kustannukset 93 105  61 
- poistot 21 24  14 
- korot 4 4  2 
- muut yhteiskustannukset 119 135  79 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 237 268   156 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 711 874  387 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot-kustannukset -108 -110  -59 
Kustannusvastaavuus% 85 87 90 85 
         
 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet 
 
 Toteutuma 2005 Toteutuma 2006 Tavoite 2007 Toteutuma 2007 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
- myyntituotot 3 959 3 566  3 772 
- muut tuotot 8 9  9 
Tuotot yhteensä 3 967 3 575   3 781 
KUSTANNUKSET     
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset     
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 286 159  183 
- henkilöstökustannukset 1 276 1 114  1 214 
- vuokrat 78 62  39 
- palvelujen ostot 1 254 1 081  1 216 
- muut erilliskustannukset 413 423  307 
Erilliskustannukset yhteensä 3 307 2 839   2 959 
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskust.     
- tukitoimintojen kustannukset 258 276  303 
- poistot 60 64  70 
- korot 10 11  12 
- muut yhteiskustannukset 332 355  390 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 660 706   775 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 967 3 545  3 734 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot - kustannukset 0 30  47 
Kustannusvastaavuus% 100 101 101 101 
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Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuotot olivat 4,1 M€, josta liiketaloudellis-
ten suoritteiden osuus oli 92% ja julkisoikeudellisten 8%. Lisäksi hallinnonalan sisäisen pal-
velutoiminnan tuottoja kertyi noin 0,4 M€ (eivät sisälly kustannusvastaavuuslaskelmiin).   
 
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus laski kaksi prosenttiyksikköä vuoden 
2005 tasolle ja jäi huomattavasti tavoitteeksi asetetusta 90 prosentista. Mm. uhanalaisia 
eläimiä koskevista luvista perittävät maksut ovat alikatteellisia, koska maksujen on oltava 
yleiseurooppalaisella tasolla. 
 
Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus oli edellisvuoden tasolla ja tavoitetasossa 
(101%). Neljän vuoden aikajaksolla ko. kustannusvastaavuus on vaihdellut 100-101prosentin 
välillä. 
 
1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 
 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 49% laski yhden prosenttiyksikön edellis-
vuodesta ja jäi kolme prosenttiyksikköä tavoitteesta. 
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
 
 Toteutuma 2005 Toteutuma 2006 Tavoite 2007 Toteutuma 2007 
TUOTOT     
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 10 651    
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 7 658 7 063  6 676 
- EU:lta saatu rahoitus 1 595 1 440  1 360 
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 1 398 1 890   2 754 
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 0  0 
Tuotot yhteensä 10 651 10 393  10 790 
KUSTANNUKSET     
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset     
- aineet tarvikkeet ja tavarat 78 86  155 
- henkilöstökustannukset 9 417 9 532  10 033 
- vuokrat 36 8  36 
- palvelujen ostot 2 035 2 801   3 001 
- muut erilliskustannukset 1 561 984  909 
Erilliskustannukset yhteensä             13 128 13 411  14 134 
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskus-
tannuksista     
- tukitoimintojen kustannukset 2 923 2 948  3 087 
- poistot 675 680  712 
- muut yhteiskustannukset 3 766 3 799  3 977 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä               7 364 7 427  7 776 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ             20 491 20 838  21 910 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot-kustannukset            -9 840 -10 445  -11 119 
Kustannusvastaavuus% 52 50 52 49 
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1.4 TUOTOKSET JA LAADUN HALLINTA 
 
1.4.1 Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 
SYKEn ydintehtävä on tiedon, tutkimuksen ja asiantuntijapalvelujen tuottaminen ympäristön 
hyväksi. Suurin osa SYKEltä edellytettävistä tuotoksista kuvataan tulossopimuksessa hank-
keina tai hankekokonaisuuksina sekä palvelusopimuksessa pysyväisluonteisina palveluina. 
Suuri osa tuotoksista kytkeytyy suoraan SYKEn toiminnan vaikuttavuuteen ja on siten miele-
kästä kuvata vaikuttavuuden kautta. Kvantitatiivisesti kuvattavissa olevien suoritteiden määrä 
kattaa vain osan SYKEn suoritteista.   
 
1.4.1.1 Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut   
 
Tutkimustoiminnalle asetettujen tulostavoitteiden määrä ja laajuus on sisällöllisesti pysynyt 
viime vuosina samalla tasolla tai jopa hiukan noussut: vanhoja tehtäviä ei ole vähentynyt 
samassa tahdissa kuin uusia tehtäviä on annettu SYKElle. Palvelusopimusta (2005-2007) on 
vuosittain hieman täydennetty samalla kun vastuuta sen resursoinnista on siirretty SYKElle. 
Tutkimus- ja kehittämistehtäviin käytettiin vuonna 2007 yhteensä 214 henkilötyövuotta (219 
htv vuonna 2006) ja asiantuntijapalvelu- ja viranomaistehtäviin 259 henkilötyövuotta (253 htv 
vuonna 2006, luku sisältää toimintoja tukevat atk- ja koulutuspalvelut).  
 
Tieteellisten julkaisujen määrä on pysynyt likimain edellisvuoden tasolla. Tavoitteena on ollut 
lisätä ammatillisten artikkeleiden samoin kuin yleistajuisten artikkelien ja kirjoitusten määrää. 
Jälkimmäisten osalta tavoite onkin toteutunut, mutta ammatillisten artikkelien määrä on pu-
donnut.  
 
Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin vuosina 2005-2007  
 
    2005    2006 2007 
Kirjat, väitöskirjat ja kv. toimitetut kokousjulkaisut        8        17 16 
Tieteelliset alkuperäisartikkelit kv. tieteellisissä kausijulkaisuissa     111     113 106 
Kv. arviointiraportit ja artikkelit kv. kirjoissa ja kokousjulkaisuissa       89       78 73 
Oppaat       12         9 7 
Ammatilliset artikkelit 224 287 177 
Ammatilliset raportit     82     84 73 
Yleistajuiset artikkelit ja kirjoitukset       69       86 97 
 
Liitteessä 3 on esitetty vuonna 2007 valmistuneet julkaisut.  
 
1.4.1.2 Viranomaispalvelut 
 
SYKEn viranomaispalveluiden laajuus säilyi entisellä tasolla. Yhteiskunnalliselta vaikuttavuu-
deltaan merkittävimmät viranomaistehtävät ovat kemikaalien valvontaan liittyvät asiantuntija-
palvelut, kansainvälisten jätesiirtojen lupa-asioiden hoito sekä ympäristövahinkojen torjunta-
tehtävät. 
 
Suojauskemikaalien hakemusruuhka purettiin. SYKEn hallinnoitaviksi siirtyneiden jyrsijä-
myrkkyjen hyväksymispäätökset toteutuivat suunnitellusti ja internetiin luotiin jyrsijämyrkkyjen 
valmisterekisteri. Kasvinsuojeluaineista ja muuntogeenisiä organismeja sisältävistä tuoteha-
kemuksista annettiin lausuntoja huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina. Kasvinsuo-
jeluaineisiin liittyviä lausuntoja annettiin vuonna 2007 yhteensä 31 (26 vuonna 2006) ja 
muuntogeenisiin organismeihin liittyviä lausuntoja yhteensä 29 (18 vuonna 2006).  
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Kasvinsuojeluaineita, biosideja ja olemassa olevia aineita koskevat arvioinnit ja niiden käsit-
tely EU:ssa työllistivät merkittävästi. Ensimmäiset Suomen vastuulla olevat biosiditehoaineet 
(difenakumi, propikonatsoli) hyväksyttiin biosididirektiivin mukaisesti.   
 
Kansainvälisten jätesiirtolupien ja -erien määrä väheni hieman edellisvuodesta, mutta oli sel-
västi suurempi vuosien 2004 ja 2005 määriin verrattuna. Vienti Aasiaan lisääntyi, mutta pää-
vientimaat ovat edelleen Ruotsi ja Saksa.   
 
EU:n EMAS-ympäristöjärjestelmään rekisteröityi yksi uusi yksikkö, lisäksi yritysjärjestelyjen ja 
muiden syiden vuoksi rekisteristä poistui kaksi toimipaikkaa. Rekisterissä on nyt 41 organi-
saatiota, joissa on yhteensä 45 toimipaikkaa.  
 
SYKE myönsi 258 uhanalaisten kasvien ja eläinten ja niistä tehtyjen tuotteiden kansainvälis-
tä kauppaa sääntelevää CITES-lupaa. Lupien määrä on edellisvuosien tasolla.  
 
Öljykuljetusten määrä oli vuonna 2007 noin 146 milj.tonnia (vuonna 1995 noin 20 milj.ton-
nia). Ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystykseen tuli 202 hälytystä tai yhteydenottoa 
(188 vuonna 2006), joista 95 koski merellisiä tapauksia. Lentovalvonnalla havaittujen öljy-
päästöjen määrä, 76 lisääntyi aiemmasta.  
 
Viranomaistoiminnan tunnuslukuja vuosina 2005-2007 
 
 2005 2006 2007 
Öljyntorjunnan päivystystapaukset 161 188 202 
Uhanalaisten kasvien ja eläinten kv. kauppa, Cites-luvat ja EU-todistukset 249 256 258 
Suojauskemikaalien hyväksymispäätökset 11 25 21 
Muut vähäiset suojauskemikaalipäätökset 36 86 18 
Torjunta-ainelausunnot 19 28 26 
Kansainväliset jätesiirtopäätökset  123 146 132 
Kansainväliset jätesiirtoerät 3674 4202 3988 
Lakisääteiset lausunnot 52 71 128 
 
1.4.1.3 Kansainvälinen konsultointi 
 
Kaupallisten hankkeiden laskutus 2,8 M€ oli vuoden 2006 tasolla. SYKEn asiantuntijat käytti-
vät vientitoimintaan yhteensä 12 henkilötyövuotta. Toiminnan kustannusvastaavuus oli edel-
lisvuoden tapaan 101% . 
 
Vuonna 2007 päättyi kaksi pitkäaikaista (kestoltaan yli 1 v.) hanketta. Vuoden lopussa oli 
meneillään 10 pitkäaikaista hanketta, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna. Lisäksi 
toteutettiin lyhyempiä toimeksiantoja, mm. selvitys Itämeren alueen päästökaupasta sekä 
Latvian ja Liettuan lähialuehankkeet. 
 
1.4.1.4 Ympäristön seuranta   
 
Ympäristöseurantojen ja niihin liittyvien raportointien kehittäminen on yksi ympäristöhallinnon 
tuottavuuden kehittämishankkeista. SYKEssä valmisteltiin esitykset alueellisen seurannan 
sekä kansainvälisen raportoinnin tehostamismahdollisuuksista.   
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Kansainvälisten raportointien tehostamista tukeva raportointiryhmä pyrkii edistämään ja var-
mistamaan olemassa olevien tietojärjestelmien ja uusimman tietotekniikan tehokkaan hyö-
dyntämisen raportoinneissa. Vuonna 2007 kohteena oli kuusi raportointikokonaisuutta.   
Ympäristöhallinnon biodiversiteetin yleisseurantoja (ml. uhanalaisten ja luontodirektiivin lajien 
seuranta) jatkettiin entisessä laajuudessa yhdessä alueellisten ympäristökeskusten ja Met-
sähallituksen luontopalvelujen kanssa.  
 
SYKE osallistui luonnon monimuotoisuuden seurantaa ja tietojen hallintaa kehittävän projek-
tiryhmän (SETI) toimintaan tavoitteena laatia ehdotus luonnon monimuotoisuuden kansalli-
sesta seurantajärjestelmästä sekä sitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisestä osana ym-
päristöhallinnon luonnonsuojelun tuottavuushanketta.  
 
Valtakunnallinen leväseuranta ja siihen liittyvä tiedotustoiminta hoidettiin entiseen tapaan ke-
säkaudella.  
 
Hydrologisten tietojen ja ennusteiden käyttö kehittyi yhä laajemman reaaliaikaisen palvelun 
myötä. Hydrologisia ja hydrometeorologisia mittaustuloksia kerättiin miltei reaaliaikaisesti 
noin 500 kohteesta ja tämä informaatio käytettiin Vesistömallijärjestelmän päivittäin tuotta-
missa vesitilannekartoissa, ennusteissa ja varoituksissa. Ajankohtainen vesistöennusteita 
koskeva verkkosivu päivitettiin viikoittain ja tarvittaessa tulvatilanteissa päivittäin. Kuukausit-
tain tehtiin vesitilannekatsaus.  
 
Järvien syvyyskartoituksia jatkettiin kartoittamalla yli 300 km2:n järviala. Vuoden loppuun 
mennessä noin 88% Suomen yli 50 ha järvien pinta-alasta on luodattu. Luotaustuloksista 
lasketut syvyyskäyrät julkaistiin uusilla maastokartoilla. Uusi valtakunnallinen uomarekisteri 
otettiin käyttöön osana ympäristötietojärjestelmää.  
 
Kaukokartoituksen operatiivisista järjestelmistä olivat edelleen käytössä lumen alueellisen 
esiintymisen seuranta sulamiskaudella sekä Itämeren levä-, pintalämpötila ja sameustulkin-
nat. Pintalämpötilakarttoja tuotettiin myös suurilta järviltä. Järjestelmistä toimitettiin tietoja 
käyttäjille ja SYKEn www-sivuille lähes reaaliajassa. Kaukokartoituksen operatiiviset tuotteet 
olivat osa EU:n ja Euroopan Avaruusjärjestön (ESA) GMES-ohjelmaa (Global Monitoring for 
Environment and Security).  
 
Uusina palveluina aloitettiin Suomen rannikkovesien a-klorofyllin seuranta ENVISAT MERIS 
FR –satelliittiaineistoilla sekä valuma-alueiden ravinnehuuhtouman mallinnuksen tukeminen 
peltojen kasvipeitteisyysaikasarjoilla. Lisäksi tuotettiin järvien sameuskarttoja.  
 
Kaukokartoitustuotteiden laatua ja määrää kehitettiin useissa kansallisissa ja kansainvälisis-
sä projekteissa. Erityisesti keskityttiin ympäristömuuttujien seurannan alueelliseen ja laadulli-
seen parantamiseen EU:n ja ESAn yhteisissä GMES-hankkeissa. Keväällä 2007 aloitettiin 
Suomen maanpeiteaineistojen päivitys osana eurooppalaista CLC2006-hanketta. Ympäristö-
vahinkojen torjuntaa tuettiin ilma- ja satelliittihavainnoinnin avulla. 
 
1.4.1.5 Laboratoriotoiminta   
 
SYKEn testauslaboratorio tuotti kemian analyysipalveluja pääasiassa ympäristöhallinnolle 
0,83 M€:lla (hallinnon sisäisillä hinnoilla laskettuna). Taloudellisuuden taso on samaa luok-
kaa kuin edellisenä vuonna.   
 
Laboratorioverkon keskittämistavoitteiden mukaisesti ympäristökeskusten metallimäärityksiä 
on siirretty tehtäväksi SYKEssä ICP-MS tekniikalla. Ympäristökeskukset eivät enää jatkossa 
uusi tämän analyysiryhmän laitekantaa, mikä vähentää huomattavasti hallinnon laitekustan-
nuksia. SYKE on karsinut määrityksiä, jotka eivät enää ole tuotannollisesti relevantteja. 
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Vertailumittaustoiminnan liikevaihto oli 0,16 M€. Toimintaa laajennettiin erityisesti ajankohtai-
siin orgaanisiin haitta-aineisiin, kuten orgaaniset tinayhdisteet ja palonestoaineet. Lisäksi jär-
jestettiin ensimmäistä kertaa virtuaalinen pätevyyskoe kasviplanktonin määrittämisestä. Ver-
tailuun osallistui osanottajia kuudesta EU-maasta. SYKE järjesti vertailulaboratorion koulu-
tuspäivät menetelmästandardeista. Näytteenottajien sertifikaatteja myönnettiin 520.  
 
SYKE julkaisi yhdessä SFS:n kanssa kolme käsikirjaa maaperätutkimuksen menetelmistä. 
Lisäksi SYKE osallistui 25 kansainvälisen, 27 kansallisen sekä 3 eurooppalaisen menetel-
mästandardin laatimiseen.   
 
1.4.1.6 Tietojärjestelmät   
 
Ympäristötietojärjestelmän (Hertta) käyttö hallinnonalan sisällä on vakiintunut. Käyttökertoja 
oli keskimäärin 6 000/kk. Ulkopuolisten käyttäjien kanssa tehtiin 31 uutta käyttösopimusta, 
joita oli vuoden lopussa yhteensä 226. Vuoden aikana valmistuivat VHS (Vesienhoitosuunni-
telma) Seuranta-, Vesimuodostuma- ja Uoma-tietojärjestelmät sekä Yhdyskuntarakenteen 
seurantajärjestelmät, ja ne liitettiin osaksi Herttaa.  
 
Ympäristöhallintoa palveleva paikkatietojärjestelmä koostuu paikkatietoaineistoista ja paikka-
tieto-ohjelmista sekä niiden käyttäjistä. Ympäristöhallinnossa on noin 200 paikkatieto-
ohjelmien säännöllistä ja noin 300 satunnaista käyttäjää. Järjestelmässä ylläpidetään sekä 
hallinnon omia että hallinnon käyttöön hankittuja muiden tiedontuottajien paikkatietoaineisto-
ja. Järjestelmän uusiminen aloitettiin vuonna 2006 ja uusittu järjestelmä otetaan käyttöön 
vaiheittain vuonna 2008.  
 
SYKEn paikkatietojärjestelmäosaamista on hyödynnetty muun muassa melutietojärjestelmän 
rakentamisessa, VESI-GIS –projektissa, tulvatietoihin liittyvien paikkatietoaineistojen hallin-
noinnissa sekä vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisen vesien hoidon suunnittelun toteuttami-
sessa.  
 
SYKE ja ympäristöhallinto ovat yksi tärkeimmistä EU:n paikkatietoinfrastruktuuria koskevan 
INSPIRE-direktiivin mukaisista kansallisista tiedontuottajista. INSPIREn kansallista toteutta-
mista on tuettu osallistumalla kansallisiin työryhmiin sekä seuraamalla EU-tasolla toteuttami-
seen liittyvien säännösten valmistelua. 
 
Alueidenkäytön tietojärjestelmiä hyödynnettiin alueidenkäytön seurannassa, suunnittelussa, 
selvityksissä ja tutkimuksissa. Tietoja käytettiin mm. PARAS-kaupunkiseututyössä, asema-
kaavoituksen keston analysoinnissa sekä maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen arvi-
oinnissa. Kaavoituksen ja elinympäristön seurantajärjestelmät olivat laajassa operatiivisessa 
käytössä ja yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän uusi tietojärjestelmä valmistui. Aluei-
denkäytön tietojärjestelmien käyttöön koulutettiin noin 200 henkilöä. 
 
1.4.1.7 Koulutuspalvelut 
 
Ympäristöhallinnon yhteiseen koulutusohjelmaan sisältyviä tilaisuuksia järjestettiin 102. Si-
sältö painottui ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tilaisuuksiin osallistui noin 5 200 hen-
kilöä, joista 65% oli ympäristöhallinnosta ja 35% hallinnon ulkopuolelta. Osallistujien määrä 
ja jakautuma oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. Koulutuksen laatu ja hyödyllisyys 
työtehtävien kannalta arvioitiin hyväksi. 
 
SYKEn henkilöstölle järjestettiin 47 koulutus- ja valmennustilaisuutta, joissa osallistujien 
määrä oli 740. Lisäksi 570 henkilöä osallistui ympäristöhallinnon yhteisen koulutusohjelman 
tilaisuuksiin.  
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Edellisten lisäksi ICT- koulutusohjelmassa toteutettiin 58 kurssia. ICT-koulutukseen osallistui 
500 henkilöä, josta 2/3 oli SYKEstä, loput muualta ympäristöhallinnosta.  
 
1.4.1.8 Tietopalvelu  
 
Ympäristöministeriössä vuonna 2007 tehtyjen linjausten mukaisesti SYKEn tietopalvelu toimii 
hallinnonalan valtakunnallisena keskuskirjastona palvellen myös ulkopuolisia. Lokakuussa 
hankittiin uusi PrettyLib –kirjastojärjestelmä, jonka käyttöönottoprojekti koko hallinnonalalla 
aloitettiin joulukuussa.  
 
Sähköisten aineistojen osalta jatkettiin yhteistyötä FinELibin, Kansallisen elektronisen kirjas-
ton kanssa. ScienceDirect –lisenssisopimus uusittiin vuosille 2008-2011.  
 
Kirjastokokoelmien kokonaismäärä vuoden 2007 lopussa oli 90 000 teosta ja 7 000 lehteä, 
joista 6 500 oli käytössä elektronisena.  
 
Tietopalvelun tunnuslukuja  
 
 2005 2006 2007 
Tallennetut tietueet kokoelmatietokantoihin 3 145  3 073 3 012 
Lainat, lähtevä ja saapuva kaukopalvelu, jäljennetilaukset ja hankinnat  6 350
  
6 949 
 
6 132 
Asiakaskyselyt, tiedustelut, tiedonhaut 7 560  7 323 7 425 
Elektronisten aineistojen käyttäjäluvut  
FinELibin Halti-tietokannasta 
- Tiedonhaut viitetietokannoista 
- Tulostetut artikkelit elektronista lehdistä 
11 183
17 643
 
  
10 959 
 20 794 
 
 
11 582 
19 192 
 
 
1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 
 
1.4.2.1 Toiminnan laatu- ja kehittämistyö 
 
SYKEn toiminnan luonteeseen kuuluu, että kehittämistyötä tehdään toiminnan kaikilla tasoilla 
osana normaalia tutkimus- ja asiantuntijapalvelutoimintaa.   
 
Varsinaisesta laatutyöstä vastasi siihen nimetty laaturyhmä, joka kokoontui vuoden aikana 
11 kertaa. Ryhmän tehtävänä oli seurata ja arvioida SYKEn strategian toteutumista sekä 
suunnitella, kehittää ja sovittaa yhteen toimenpiteitä toiminnan ja tulosten laadun parantami-
seksi. Laaturyhmä raportoi työstään SYKEn johtoryhmälle.  
 
SYKEn laaturyhmä määritteli seitsemän strategista mittaria, joita on tarkoitus käyttää ns. tu-
losprisman tilan indikaattoreina. Mittarityön lisäksi keskeinen kehittämiskohde oli asiakirjahal-
linnon käytäntöjen parantaminen SYKEssä. Laatutyön parhaiden käytäntöjen levittämistä 
palveli SYKEn järjestämä tutkimuslaitostapaaminen. SYKEn oman laadun kehittämistyön li-
säksi SYKE osallistui ympäristöhallinnon laatutyön ohjausryhmän toimintaan.  
 
SYKE osallistui aktiivisesti ympäristöhallinnon projektihallinnan järjestelmän (TAIKA) kehit-
tämistyöhön. Valmistuessaan järjestelmä luo nykyistä paremmat edellytykset projektien 
suunnittelulle ja seurannalle organisaation eri tasoilla.  
 
Vuonna 2007 laadittiin uusi henkilöstöstrategia ja rahoitusstrategia. Vuoden aikana sovellet-
tiin edellisvuonna kehitettyjä osaamisen kehittämisen suunnittelukäytäntöä, vakanssien täyt-
töprosessia sekä henkilöstön kohdentamisen suunnittelun prosessia. Näiden kaikkien tarkoi-
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tuksena on varmistaa henkilöstön suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen ja kohdentami-
nen toiminnan painopisteet ja tuottavuusohjelma huomioon ottaen. Vuoden 2006 lopulla to-
teutetun työtyytyväisyysselvityksen tulosten analysoinnin pohjalta ryhdyttiin jatkotoimenpitei-
siin. Työhyvinvoinnin edistämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota työyhteisöllisiin toimenpi-
teisiin ja yksilökohtaiseen jaksamiseen.   
 
Valtionhallinnon lukuisat kehittämishankkeet ovat osaltaan korostaneet sisäisen viestinnän 
merkitystä SYKEssä. SYKEssä on parannettu viestintää alueellisten toimipisteiden välillä. 
Vuorovaikutteisuutta on lisätty muun muassa aloitelaatikon muodossa, intranetin sisältöjä on 
kehitetty ja aihepiirejä laajennettu kertomalla henkilöstöstä ja heidän tehtävistään, yksiköiden 
ajankohtaisista asioista, henkilöstöeduista ja -palveluista sekä tapahtumista. Juttujen määrä 
on lisääntynyt ja vuonna 2007 ryhdyttiin julkaisemaan joka toinen viikko myös sähköistä juttu-
jen uutiskoostetta Seittipostia. 
 
1.4.2.2 EkoSYKE –toiminta ja hankintatoimi 
 
Vuonna 2007 suoritettiin ympäristöjärjestelmän sertifioinnin määräaikaisarviointi. Arviointi ei 
tuonut esiin poikkeamia. Arvioinnissa kirjattiin 9 havaintoa ja parannusmahdollisuuksia.  
 
SYKEn oman toiminnan ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset arvioitiin uudelleen. Arvioinnin 
yhteydessä laskettiin myös SYKEn aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Arvioinnin perusteella 
päivitettiin SYKEn ympäristöpolitiikka, asetettiin uudet ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet se-
kä laadittiin uusi ympäristöohjelma vuosille 2007-2009.  
 
Videoneuvotteluja käytettiin aiempia vuosia enemmän. Käytön lisäys selittyy koulutuksella ja 
laitteiden määrän kasvulla.  
 
Uusi laki julkisista hankinnoista astui voimaan kesällä 2007. Alle 15 000 euron tavara- ja pal-
veluhankinnoille otettiin käyttöön ympäristöhallinnon pienhankintaohje. SYKE hyödyntää laa-
jasti Hanselin puitesopimuksia. Ulkomaanmatkojen edullisimpien vaihtoehtojen hankinta on 
osoittautunut haasteelliseksi.  
 
1.4.2.3 Sähköiset palvelut 
 
Ympäristöhallinnon tietoverkon, palvelinkoneiden, ohjelmistojen ja tietovarastojen käytettä-
vyys oli hyvä. Sähköpostipalveluissa oli yksi häiritsevä (yli 1 vrk) käyttökatko, muutoin pitkiä 
käyttökatkoja ei ollut. Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi on otettu käyttöön uusi työ-
asemien hallintajärjestelmä (MS SMS), ja tietokantaohjelmisto ja -palvelimet on uusittu. In-
ternet-palvelujen käyttöä on tehostettu ja käytettävyyttä parannettu uusilla ratkaisuilla. 
 
1.4.2.4 Viestintä 
 
Vuonna 2007 SYKEssä vahvistettiin entisestään viestinnän suunnitelmallisuutta. Yhä use-
ampaan hankkeeseen tehtiin viestintäsuunnitelmat. Sellainen laadittiin myös kansainväliseen 
viestintään, jonka seurauksena alettiin tehdä muun muassa sähköistä uutiskirjettä Envelope 
kansainvälisille sidosryhmille.  
 
Mediapalvelu on sujunut hyvin. SYKE osallistui mediabarometriin ja siinä toimittajat antoivat 
toiminnasta myönteistä palautetta. Yhteisövertailussa SYKEn mediakuvaindeksi oli neljän-
neksi paras, ja julkisuusstrategia, viestinnän toimivuus sekä yhteisökuva toiseksi paras. Pro-
aktiivisuudessa SYKE sijoittui kolmen kärkijoukkoon. 
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SYKEn erityisvahvuuksina ovat toimittajien mielestä luotettavuus, viestinnän ammattimai-
suus, henkilöstön ja johdon osaaminen ja palvelukyky, viestinnän toimivuus sekä proaktiivi-
suus. Toimittajien mielestä kehittämistä on eniten tunnettuudessa ja johdon osallistumisessa 
mediaviestintään.  
 
Tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien määrä on lisääntynyt hiukan. Tiedotteiden tilaukset ovat 
kasvaneet tasaisesti. SYKEssä on lisätty taustoittavaa, ennakoivaa ja räätälöityä mediapal-
velua. SYKEn johdon medianäkyvyyttä on lisätty. Henkilöstön viestintäosaamista parannettiin 
jatkamalla mediakoulutusta.  
 
Www.ymparisto.fi –verkkopalvelun tunnettuutta ja verkottumista on lisätty. Yhteistyötä on 
vahvistettu muun muassa suomi.fi –palvelun kanssa, osallistuttu valtioneuvoston julkisen laa-
tukriteeristön kehittämiseen ja MMM:n hallinnonalan tutkimushankkeiden verkkohakemiston 
tekemiseen. Verkkopalvelussa toteutettiin kaksi keskustelupalstaa: ympäristöklusterin tutki-
musohjelman ja hydrologian keskustelufoorumit.  
 
Internet-sivuston palauteselvitysten perusteella SYKEn sivusto koetaan laadukkaana ja hyö-
dyllisenä. SYKEn verkkosivustot ovat laajasti käytössä. Eniten käytettiin ajankohtais-, yhteys-
tieto-, tutkimus- ja julkaisusivustoja.   
 
1.4.2.5 Laboratoriotoiminta 
 
Finas-akkreditointipalvelun vuositarkastus vahvisti SYKEn laboratoriotoiminnan johtamisjär-
jestelmän ja vertailumittaustoiminnan hyvän tason sekä asiakaslähtöisen toiminnan. Toimin-
taa ja laadunseurantaa katsottiin hoidetun ammattitaidolla ja systemaattisesti. Johdon kat-
selmus toimi sisäisenä arviointina hyvin ja sen painopisteet, osaaminen, asiakaspalautteet, 
tulosten luotettavuus sekä toiminnan parantaminen olivat asianmukaiset.   
 
Omaa osaamista ja pätevyyttä on testattu myös osallistumalla laajasti sekä kansainvälisiin 
(12) että SYKEn omiin (7) vertailumittauksiin, joissa on menestytty hyvin.   
 
Ympäristöalan menetelmästandardeja koskevalla asiakaskyselyllä kartoitettiin mm. standar-
dien hyötyjä ja SYKEn toimintaa toimialayhteisönä. Suurimpana hyötynä vastaajat näkivät, 
että standardit lisäävät ympäristöalan tulosten yhdenmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta kan-
sallisesti ja kansainvälisesti, täydentävät lainsäädäntöä ja direktiivejä, helpottavat asiakkai-
den ja yritysten välistä vuorovaikutusta ja lisäävät asiakkaiden luottamusta. Suomen osallis-
tumista pidettiin erittäin tärkeänä ja SYKEn toimintaa vastuutahona asianmukaisena. Kehit-
tämistarvetta nähtiin muun muassa kansallisen laadintatyön tehokkuudessa sekä Suomen 
luonnon erityisolosuhteiden huomioimisessa  menetelmästandardeissa.  
 
Asiakaspalautteiden mukaan SYKEn yhteydessä toimiva näytteenottajien sertifiointitoiminta 
on kokonaisuudessaan parantanut näytteenoton laatua ja lisännyt tietoisuutta näytteenoton 
osuudesta ympäristötiedon tuotossa. Sertifikaattivaatimusta on ryhdytty sisällyttämään tar-
jouskilpailuihin sekä rekrytointi-ilmoituksiin. Sertifiointisysteemin akkreditointitarkastus (Finas) 
osoitti, että toiminta oli vaatimusten mukaista. Kehittämistarvetta nähtiin sertifiointielimen it-
senäisen ja puolueettoman aseman takaamisessa ja sen toiminnan jatkuvuuden varmistami-
sessa sekä kouluttajien valvonnassa. 
 
Eurolab Finland ry valitsi laboratorion edustajan Suomen ensimmäiseksi testaus- ja laborato-
rioalan vaikuttajaksi ja myönsi hänelle kannustuspalkkion 40 vuotta kestäneestä työstä suo-
malaisen ympäristöanalytiikan ja erityisesti analytiikan laadun ja laadunvarmistamisen kehit-
tämisessä. 
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1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 
 
SYKEn henkilöstöstrategia vuosille 2008-2011 vahvistettiin vuoden 2007 lopulla. Keskeisiä 
henkilöstövoimavarojen johtamisen alueita ovat henkilöstösuunnittelu, osaamisen kehittämi-
nen, työhyvinvointi sekä palkitseminen.  
 
1.5.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja henkilöstökulut 
 
Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin (31.12.2007, henkilöä)  
 
Toimintayksikkö Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Tutkimusosasto   156 50 206
Tietokeskus 66 8 74
Asiantuntijapalveluosasto 173 62 235
Hallinto-osasto 33 1 34
Esikuntayksikkö 6 0 6
Viestintäyksikkö 18 2 20
Laboratorio 40 2 42
Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö 4 2 6
YHTEENSÄ 496 127 623
 
 
Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin (31.12.2007, henkilöä)  
 
Henkilöstöryhmä Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Luonnontiet. korkeakoulututk. suorittaneet 209  60 269
Diplomi-insinöörit   94  16 110
Muun korkeakoulututkinnon suorittaneet   48    9   57
Insinöörit ja teknikot   12    2   14
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö   40   17   57
Toimistohenkilöstö   93   0   93
Muut toimihenkilöt      0  23   23
YHTEENSÄ 496 127 623
 
 
Henkilöstön määrä lisääntyi edellisvuodesta 21 henkilöllä 623 henkilöön. Tähän vaikutti mm. 
alueellisista ympäristökeskuksista 1.2.2007 SYKEen siirtynyt tutkimushenkilöstö sekä harjoit-
telijoiden määrän lisääntyminen. Pysyvän henkilöstön määrä kasvoi 23 henkilöllä (80% koko 
henkilöstöstä) ja määräaikaisten väheni 2 henkilöllä (20% koko henkilöstöstä). Henkilötyö-
vuosien määrällä (575 htv) mitattuna henkilöstövoimavarojen määrä laski 6 htv.  
 
Henkilöstön keski-ikä, 45 vuotta, nousi yhdellä vuodella. Koko henkilöstöstä 52% on yli 45-
vuotiaita. SYKEn henkilöstön koulutustaso on varsin korkea (koulutustasoindeksi 6,1). Tohto-
reiden määrä oli 79 vuoden 2007 lopussa. Osa-aikaisten henkilöiden määrä (10-12% koko 
henkilöstöstä) vaihtelee jonkin verran vuosittain. Työvoimakustannukset kasvoivat noin 22,5 
M€:on. Tehdyn työajan osuus koko työajasta pieneni hiukan ja oli 78,7%. 
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Henkilöstön määrä ja rakenne sekä henkilöstökulut 
 
 2005 2006 2007 
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 612 602 623 
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % +1,2 -1,6 +3,5 
Henkilötyövuodet 588 581 575 
Pysyvän henkilöstön lukumäärä 31.12. 477 473 496 
Pysyvän henkilöstön osuus, % 78 79 80 
Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 135 129 127 
Määräaikaisen henkilöstön osuus, % 22 21 20 
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 44 44 45 
45 vuotta täyttäneiden osuus, % 50 50 52 
Koulutustasoindeksi 6,3 6,2 6,1 
Osa-aikaisen henkilöstön osuus, % 10,4 11,6 9,8 
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % 79,8 78,9 78,7 
Työvoimakustannukset, 1000 euroa  21 437 21 796 22 473 
Välillisten työvoimakust. osuus tehdyn työajan palkoista, % 58 56 61 
 
 
1.5.2 Työhyvinvointi   
 
Työhyvinvoinnin edistämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota työyhteisöllisiin toimenpiteisiin 
ja yksilökohtaiseen jaksamiseen.   
 
Vuoden 2006 lopulla toteutetun työtyytyväisyysselvityksen tulosten pohjalta ryhdyttiin jatko-
toimiin. Esimiesten opintopiiritoiminta käynnistettiin tarkoituksena löytää hyviä käytäntöjä 
henkilöstön työhyvinvointiin ja työyhteisön toimivuuteen liittyvissä asioissa. Henkilöstöstrate-
gian sisällön määrittelyssä keskeisiksi kehitettäviksi asioiksi nousivat myös muutosten hallin-
ta, määräaikaisten henkilöiden aseman parantaminen ja SYKEn arvopohjan korostaminen 
jokapäiväisessä toiminnassa.  
 
Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi sekä työterveyshuollon investoinnit 
 
  2005  2006  2007 
Pysyvän henkilöstön lähtövaihtuvuus, %    2,5   2,8   1,9 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, %    0,5   0,3   0,5 
Sairauspoissaolot, työpäivää/ htv    7,1   6,7  8,6 
Työterveyshuolto, euroa/ htv (brutto)    439   428   492 
Työterveyshuolto, euroa/ htv (netto)     279   286   299 
 
 
Pysyvän henkilöstön vaihtuvuus on ollut erittäin vähäistä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 
kolme henkilöä. Sairauspoissaolojen määrä nousi lähes kahdella työpäivällä/ htv ja oli  
8,6 työpäivää/ htv. Työterveyshuollon kustannukset nousivat myös aiemmasta tasosta.  
 
1.5.3 Palkitseminen 
 
Palkkausjärjestelmän (VPJ) toimivuuden ja yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen aloitettiin 
loppuvuodesta. SYKEn ryhmäpalkkio myönnettiin neljälle ryhmälle. 
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1.5.4 Osaaminen  
 
Henkilöstön kehittäminen on ollut monipuolista. Keskitetysti järjestettyjen koulutuspäivien lu-
kumäärä oli noin 2000, josta ICT-koulutuksen osuus oli viidennes. Yhteensä koulutuspäiviä 
oli 3,5/ htv. 
 
Vuonna 2006 aloittanut osaamisen kehittämisryhmä (OSAKE) sai työnsä valmiiksi. SYKEn 
strategisesti keskeisten osaamisalueiden pohjalta toteutettiin osaamisen arviointi yksikkö- ja 
yksilötasolla. Osaamisen kehittämisen toimintaperiaatteet kuvattiin henkilöstöstrategiassa.  
 
Osaamisen toimenpideohjelman pohjalta toteutettiin menetelmäosaamisen valmennusta, 
ajan- ja voimavarojen hallinnan pilotit, ryhmävastaavien esimiesvalmennusta ja viestintä- ja 
vuorovaikutustaitojen valmennusta. Myös mentorointia ja työnohjausta jatkettiin. Muiden tut-
kimus- ja kehittämislaitosten kanssa valmisteltiin ympäristöekonomian koulutusohjelman se-
kä kolmannen johtamisen erikoisammattitutkintoryhmän käynnistämistä keväällä 2008.  
 
Atk-ajokorttitutkinnon B-osion suoritusmenettelyt ja valmistava koulutus valmistui. Vuoden 
2007 loppuun mennessä B-osion suoritti 3% henkilöstöstä.   
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1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 
 
1.6.1 Rahoituksen rakenne   
 
SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö rahoituslähteittäin vuosina 2005-2007 
(milj.euroa ja %) 
 
  2005 % 2006 % 2007 %
Suora budjettirahoitus 24,5 58 24,5 58 26,1 59
(Toimintamenot)     
Ulkopuolinen rahoitus 17,8 42 17,8 42 18,2 41
Muu budjettirahoitus:     
- Ympäristöministeriö 5,9 14 6,0 14 5,9 13
- Maa- ja metsätalousministeriö 1,5 3 1,3 3 1,2 3
- Muu julkisen sektorin rahoitus 2,4 6 2,4 6 2,5 6
Budjetin ulkopuolinen rahoitus 3,0 7 3,3 8 4,1 9
Maksullisen toiminnan tulot 5,0 12 4,8 11 4,5 10
YHTEENSÄ 42,3 100 42,3 100 44,3 100
 
 
SYKEn toiminnallinen rahoitus 44,3 M€ kasvoi edellisvuodesta 2 M€. Kasvu oli pääasiassa 
toimintamenomomentin määrärahojen lisäystä (1,6 M€), mihin vaikutti mm. alueellisista ym-
päristökeskuksista SYKEen siirtynyt tutkimushenkilöstö sekä palkkojen korotukset. Suoran 
budjettirahoituksen osuus oli 59% koko toiminnallisesta rahoituksesta.  
 
Rahoituksesta yhä suurempi osa on kilpailtua. Kilpaillun rahoituksen osuus SYKEn koko-
naismenoista on suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Tärkeimmät kotimaiset rahoittajatahot 
olivat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia ja TEKES. EU-
rahoitus on erittäin kilpailtua rahoitusta, ja sen hankinnassa SYKE on onnistunut hyvin. Mää-
rältään Eu-rahoitus oli 1,4 M€ ja käynnissä oli noin 40 EU-hanketta.  
 
 
1.6.2 Talousarvion toteutuminen 
 
SYKEn määrärahojen kokonaiskäyttö oli 57 M€. Lisäys edellisvuoteen verrattuna oli 9 M€. 
Lisäyksestä 7,1 M€ aiheutui uuden ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankintamenoista 
sekä 1,2 M€ Varustamoliikelaitokselle maksettavan öljyntorjunta-alusten valmiusmaksun ko-
rotuksesta.  
 
Vuodelle 2008 siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli 24 M€, mikä on 15 M€ enem-
män kuin edellisenä vuonna. Lisäys johtuu ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankintaan 
tarkoitetun määrärahan käytön siirtymisestä vuodelle 2008. 
 
Toimintamenomomentilta 35.60.21 siirtyi seuraavalle vuodelle 2,6 M€ eli lähes saman verran 
kuin vuotta aikaisemmin. Siirtyneistä määrärahoista on meneillään oleviin ulkopuolisella ra-
hoituksella rahoitettaviin projekteihin sekä sisäisiin strategisiin hankkeisiin sidottu 0,4 M€ ja 
keskitettyihin atk-palveluihin 0,9 M€.  
 
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät olivat 16 M€ eli lähes edellisvuoden tasolla. Tulo-
arviotileille kirjatut tulot 1,7 M€ olivat 3,3 M€ pienemmät kuin vuonna 2006. Tämä johtui siitä, 
että öljysuojarahastosta korvattavia ympäristövahinkoja ei sattunut ja korvattavia hankintoja 
tehtiin vähemmän, joten öljysuojarahastosta saadut tulot pienenivät.  
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SYKElle momentille 35.10.70 annettu valtuus tehdä yhteistyössä merivoimien kanssa sopi-
muksia tai antaa sitoumuksia öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan varustetun monitoi-
mialuksen hankkimiseksi uudistettiin vuoden 2007 lisämenoarviossa. Vuosille 2007-2009 
myönnetystä 48 M€:n valtuudesta sidottiin 47 M€ vuonna 2007. Monitoimialus saataneen 
käyttöön vuodenvaihteessa 2010-2011. 
 
SYKE budjetoi momentilta 30.50.30 maksettavat vesihuoltolaitteiden rakentamiseen myön-
nettyjen lainojen korkotuet sekä momentilta 35.10.63 maksettavat yhdyskuntien vesiensuoje-
luun myönnettyjen lainojen korkotuet, joiden valtuusseurannasta sekä menojen maksatuk-
sesta vastaa Valtiokonttori. 
 
 
1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma  
 
Maksullisen toiminnan tuotot 4,1 M€ olivat lähes edellisvuoden tasolla. Ko. tuloista liiketalou-
dellisten suoritteiden osuus oli 92% (edellisvuonna 82%) ja julkisoikeudellisten 8% (edellis-
vuonna 18%). Vientitoiminnan tulot 2,8 M€ olivat edellisvuoden tasolla, mutta vain 75% liike-
taloudellisten suoritteiden tuotoista (edellisvuonna 81%). 
 
Hallinnonalan sisäisen palvelutoiminnan tuottoja saatiin edellisvuosien tapaan 0,4 M€. Näi-
den palvelujen hinnoittelu ei ole täyskatteellista, vaan kattaa vain välittömät kustannukset, jo-
ten niitä ei käsitellä kirjanpidossa maksullisen toiminnan tuloina.  
 
Muut toiminnan tuotot (11,9 M€) lisääntyivät 0,8 M€ edellisestä vuodesta. Euroopan unionilta 
saatu rahoitus 1,4 M€ oli saman verran kuin vuonna 2006.  
 
Henkilöstökulut lisääntyivät 1,3 M€ palkkamenojen lisäyksen (0,6 M€) sekä eläkemaksujen 
kasvun (0,6 M€) johdosta. Vuokramenot pysyivät lähes ennallaan. 
 
Ulkopuolisten palvelujen ostot nousivat noin 2 M€. Siirtotalouden tuotot vähenivät 2,6 M€ öl-
jysuojarahaston vähentyneiden korvausten takia.  
 
 
1.6.4 Tase   
      
Tase ilmaisee SYKEn hallinnassa olevan valtion omaisuuden ja saatavien määrän sekä  
SYKEn hoidettavana olevan valtion velan. Niiden osalta SYKEllä ei ole merkittävää riskiä.   
 
Taseen loppusummaa kasvatti 6,5 M€ meneillään oleva laivahankinta. 
 
Myyntisaamisten määrä oli samaa luokkaa kuin vuonna 2006. Vanhin saatava on vuodelta 
2004. Saamisten määrä ei ole merkittävä eikä niiden perintään liity oleellista riskiä. 
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1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA  
 
Suomen ympäristökeskuksen johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n mukaisesti 
vastuussa laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmu-
kaisuudesta ja riittävyydestä ja sisäiseen valvontaan sisältyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen 
valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston toiminta on teho-
kasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa 
noudatetaan lakeja ja säädöksiä. 
 
Sisäistä valvontaa arvioidaan SYKEssä säännöllisesti osana laitoksen muuta seuranta- ja ar-
viointitoimintaa. Sisäisen valvonnan tasoa mittaavia erityisarviointeja ei kertomusvuonna teh-
ty, koska edellisinä vuosina niitä tehtiin useita ja niistä kertyi runsaasti aineistoa kehittämis-
työn pohjaksi. 
 
Aikaisempien arviointien perusteella Suomen ympäristökeskuksen sisäinen valvonta täyttää 
varsin hyvin valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet. Keskei-
siksi kehittämiskohteiksi osoittautuneiden riskien hallintaan liittyvien asioiden kehittämistyötä 
on jatkettu organisaation eri tasoilla. Riskienhallintaan liittyen Suomen ympäristökeskuksen 
asiantuntijat ovat osallistuneet laajasti ympäristöministeriön erityistilanteiden viestintäohjeen 
laatimiseen. 
 
Vuonna 2007 valmistauduttiin Euroopan laatupalkintomalliin pohjautuvaan itsearviointiin, joka 
tehdään vuoden 2008 keväällä. Arviointi tehdään kevennettyä menetelmää soveltaen ja se 
tuottaa tietoa myös riskienhallinnan kehittämisen tarpeisiin. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään 
vuoden 2008 aikana toteutettavassa kansainvälisessä arvioinnissa. 
 
SYKEn asiantuntijat osallistuivat ympäristöhallinnon yhteisen projektihallinnan ja raportoinnin 
järjestelmän kehittämiseen. Järjestelmä otetaan SYKEssä käyttöön loppuvuodesta 2008. 
Tämä parantaa muun muassa resurssien käytön seurantaa ja luo paremmat edellytykset 
SYKEn talouden hallintaan. 
 
Valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamisessa varaudutaan henkilöstösuunnittelun 
keinoin henkilöstön eläkkeelle jäämiseen ja jaksamiseen liittyviin riskeihin. Sopimusjuridiik-
kaan liittyviä riskejä selvitetään niihin varautumiseksi. Alueellisten toimipaikkojen kehittämis-
suunnitelmilla varmistetaan tulojen ja menojen tasapaino. 
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1.8 ARVIOINTIEN TULOKSET 
 
SYKEn toiminnallisten yksiköiden tulostavoitteiden arvioimista seurataan välituloskeskuste-
luissa ja varsinaisissa tuloskeskusteluissa, joissa yksikön päällikkö raportoi tulostavoitteiden 
saavuttamisesta omalle esimiehelleen kirjallisesti ja suullisesti.  
 
SYKEn kaikista hankkeista tehdään hankkeiden päätyttyä itsearvio. Siinä arvioidaan muun 
muassa hankkeen tulosten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Arvioinnit palvelevat lähinnä 
vuotuista tulosten raportointia.  
 
SYKEn ulkopuolinen rahoitus saadaan pääosin osallistumalla tarjous- ja hakukilpailuihin. Kil-
pailuissa arvioidaan useimmiten tarjouksen tai hakemuksen sisältö, osallistuvien henkilöiden 
pätevyys sekä SYKE laitoksena. Vuonna 2007 kilpaillun rahoituksen osuus SYKEn koko-
naisbudjetista oli likimain edellisvuoden tasolla.  
 
Erillisten arviointien ja palauteselvitysten tuloksia on esitelty niiden lukujen yhteydessä, joihin 
ko. arviointi on liittynyt. Seuraavassa on kooste näistä arvioinneista:  
 
• SYKEn ympäristöjärjestelmä: Ympäristöjärjestelmän sertifioinnin määräaikaisarvi-
ointi ei tuonut esiin poikkeamia. Havaintoja ja parannusmahdollisuuksia arvioinnissa 
kirjattiin yhdeksän.  
 
• SYKEn järjestämän koulutuksen laatu: Koulutusta arvioitiin palautekyselyjen avul-
la. Palautteiden perusteella koulutuksen laatua ja hyödyllisyyttä työtehtävien kannalta 
pidettiin edellisvuoden tapaan hyvänä (arvioiden keskiarvo oli noin 4 asteikolla 1-5). 
 
• Onnistuminen viestinnässä: SYKE osallistui mediabarometriin ja siinä toimittajat 
antoivat toiminnasta myönteistä palautetta. 
 
Internet-sivuston palauteselvitysten perusteella SYKEn sivusto koetaan laadukkaana 
ja hyödyllisenä. SYKEn verkkosivustot ovat laajasti käytössä. Eniten käytettiin ajan-
kohtais-, yhteystieto-, tutkimus- ja julkaisusivustoja.   
 
• Laboratoriotoiminnan laatu: Finas-akkreditointipalvelun vuositarkastus vahvisti 
SYKEn laboratoriotoiminnan johtamisjärjestelmän ja vertailumittaustoiminnan hyvän 
tason sekä asiakaslähtöisen toiminnan.   
 
Laboratorion osaamista ja pätevyyttä testattiin myös osallistumalla laajasti sekä kan-
sainvälisiin (12) että SYKEn omiin (7) vertailumittauksiin, joissa menestyttiin hyvin.   
 
Ympäristöalan menetelmästandardeja koskevalla asiakaskyselyllä kartoitettiin muun 
muassa standardien hyötyjä ja SYKEn toimintaa toimialayhteisönä. Vastausten pe-
rusteella standardeja pidettiin erittäin hyödyllisinä. SYKEn toiminta vastuutahona ar-
vioitiin asianmukaiseksi. Kehittämistarvetta nähtiin muun muassa kansallisen laadin-
tatyön tehokkuudessa sekä Suomen luonnon erityisolosuhteiden huomioimisessa  
menetelmästandardeissa.  
 
Asiakaspalautteiden mukaan SYKEn yhteydessä toimiva näytteenottajien sertifiointi-
toiminta on kokonaisuudessaan parantanut näytteenoton laatua ja lisännyt tietoisuut-
ta näytteenoton osuudesta ympäristötiedon tuotossa. Sertifiointisysteemin akkredi-
tointitarkastus (Finas) osoitti, että toiminta täytti vaatimuksenmukaisuuden.  
 
Ulkopuolinen arvioija (Swedish University of Agricultural Sciences, SLU) suositteli 
SYKEn kasviplanktontutkimuksen liittämistä osaksi vertailulaboratoriotoimintaa. Suo-
situs perustui kasviplanktonlaboratorion pätevään toimintaan mm. monitorointimene-
telmien kehittämisessä, taksonomisissa taidoissa sekä interkalibrointien järjestämi-
sessä. 
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• Vesialan tutkimuksen kansainvälinen arviointi 2002-2006: SYKEn vesitutkimusta 
arvioitiin osana Suomen Akatemian toteuttamaa vesialan tutkimuksen kansainvälistä 
arviointia vuonna 2007. Kyseessä on koko tieteenalan maanlaajuinen arvio, jonka ta-
voitteena on erityisesti pintavesiin liittyvän tieteellisen tutkimuksen ja tutkijakoulutuk-
sen laadun, tutkimusympäristöjen ja tutkimuksen vaikuttavuuden arvioiminen. Arvioin-
ti julkaistaan vuoden 2008 alussa. 
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1.9 YHTEENVETOTIEDOT VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ 
 
SYKEn tarkastustoiminnassa on seurattu tulostavoitteiden toteutumista, koottu tulosraportit 
ministeriöille, laadittu johdolle selvityksiä toiminnan kustannuksista ja resurssien käytöstä, 
tehty EU-varojen käyttöä koskevia tilintarkastuksia, valvottu annettujen ohjeiden noudatta-
mista sekä tehty pistokokeellisia maksatuksen ja kirjanpidon sekä käteiskassavarojen tarkas-
tuksia. Huomiota on kiinnitetty erityisesti sisäisen valvonnan toimivuuteen. 
 
Taloudenhoito on asianmukaisesti ja luotettavasti hoidettu. Tilintarkastuksissa tai muissa yh-
teyksissä ei ole havaittu väärinkäytöksiä. 
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2  TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA    
 
 Osaston, momentin ja tilijaottelun  
numero ja nimi 
TP 2006 TA 2007 
(TA + LTA:t) 
TP 2007      Vertailu 
TP-TA 
Toteutuma % 
 
11. Verot ja veronluonteiset tulot 194 239,02 197 165,49 197 165,49 - 100 %  
11.04.01. Arvonlisävero 194 239,02 197 165,49 197 165,49 - 100 %  
12. Sekalaiset tulot 4 786 024,81 1 479 031,52 1 479 031,52 0,00 100 %  
12.35.60. Korv. ymp.vah. torj.toimista 4 369 653,29 1 369 457,59 1 369 457,59 0,00 100 %  
   12.35.60.1. Korv. öljysuojarahastosta 0,00 1 369 457,59 1 369 457,59 0,00   
12.35.99. YM:n hallinnonalan muut tulot 357 973,51 94 477,53 94 477,53 0,00 100 %  
12.39.04. Menoräst. ja siirr.määrär. peruut. 56 815,70 1 728,48 1 728,48 0,00 100 %  
12.39.10. Muut sekalaiset tulot 1 582,31 13 367,92 13 367,92 0,00 100 %  
Tuloarviotilit yhteensä 4 908 263,83 1 676 197,01 1 676 197,01 0,00 100 %  
       
Talousarvion 2007 määrärah. Pääluokan, momentin ja tilijaottelun  
numero, nimi ja määrärahalaji 
TP 2006 TA 2007 
(TA + LTA:t) käyttö 2007 siirto seur. v. 
TP 2007 Vert. 
TA-TP 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 11,76 44 013,14 30 501,07 13 512,07 44 013,14 0,00 
24.01.19. UM:n hallinnonalan alv a 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  24.01.19.3 Lähialueyhteistyön alv a 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
24.01.29. UM:n hallinnonalan alv a 0,00 1 013,14 1 013,14 0,00 1 013,14 0,00 
   24.01.29.3 Lähialueyhteistyön alv 0,00 1 013,14 1 013,14 0,00 1 013,14 0,00 
24.50.66. Lähialueyhteistyö s3v 0,00 43 000,00 29 487,93 13 512,07 43 000,00 0,00 
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 53 462,60 53 400,00 53 325,38 74,62 53 400,00 0,00 
28.01.19. VM:n hallinnonalan alv a          3 482,60                 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28.80.24. Työhyvinvoinnin tuki s2v 2 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28.81.01. EU:n kansall.as.tunt. palkk. a 47 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28.81.01. EU:n kans.as.tunt. palkk.s2v 0,00 53 400,00 53 325,38 74,62 53 400,00 0,00 
29. Opetusministeriön hallinnonala 611 919,25 788 130,22 658 065,94 130 073,28 788 130,22 0,00 
29.01.19. Opetusmin. hall.alan alv a 189,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
29.01.29. Opetusmin. hall.alan alv a 0,00 40,22 40,22 0,00 40,22 0,00 
29.60.50. Suomen Akat. tutk.määr.s3v 0,00 788 090,00 658 016,72 130 073,28 788 090,00 0,00 
  29.60.50.1. Tutkimusmäärärahat s3v 0,00 788 090,00 658 016,72 130 073,28 788 090,00 0,00 
29.88.50. Suomen Akat. tutk.määr.s3v 611 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30. Maa- ja metsätalousmin. hall. ala 893 492,72 913 148,65 646 471,77 266 676,88 913 148,65     0,00 
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki s2v 0,00 179 000,00 115 731,55 63 268,45 179 000,00     0,00 
  30.20.43.6 Yhteisön vesipol. puitedirektii-
vin toimeenpano s2v 
0,00 179 000,00 115 731,55 63 268,45 179 000,00     0,00 
30.50.22. Vesivar. käyt. ja hoid. m. s2v      590 000,00 620 000,00 445 990,84 174 009,16 620 000,00 0,00 
30.90.19. MMM:n hallinnonalan alv a 21 492,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30.90.27. Yhteistutkimukset s3v      282 000,00        98 000,00        68 600,73        29 399,27        98 000,00 0,00  
30.90.29. MMM:n hallinnonalan alv a                 0,00 16 148,65 16 148,65 0,00 16 148,65 0,00 
31. Liikenne- ja viestintämin. hall.ala 181,45 1 064,55 1 064,55 0,00 1 064,55 0,00 
31.99.19. LVM:n. hallinnonalan alv a 181,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
31.99.29. LVM:n. hallinnonalan alv a 0,00 1 064,55 1 064,55 0,00 1 064,55 0,00 
32. Kauppa- ja teollisuusmin. hall.ala 13 320,93 14 419,90 14 419,90 0,00 14 419,90 0,00 
32.10.19. KTM:n hallinnonalan alv a 13 320,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32.10.29. KTM:n hallinnonalan alv a 0,00 14 419,90 14 419,90 0,00 14 419,90 0,00 
33. Sosiaali- ja terv.min. hallinnonala 28,73 106,42 106,42 0,00 106,42 0,00 
33.01.19. STM:n hallinnonalan alv a 28,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
33.01.29. STM:n hallinnonalan alv a 0,00 106,42 106,42 0,00 106,42 0,00 
34. Työministeriön hallinnonala 10 699,47 11 775,28 11 775,28 0,00 11 775,28 0,00 
34.06.51. Työll.-, koul.- ja erityistoimet k        10 699,47 11 775,28 11 775,28 0,00 11 775,28 0,00 
   34.06.51.2.1. – Palkkaukset k 10 699,47 11 775,28 11 775,28 0,00 11 775,28 0,00 
35. Ympäristöministeriön hall.ala 34 405 323,21 54 130 414,03 33 544 980,75 20 584 915,42 54 129 896,17 517,86 
35.10.27. Ympäristövahinkojen torjunta a 2 467 000,00 3 867 000,00 3 866 482,14 0,00 3 866 482,14 517,86 
35.10.67. Ympäristöyhteistyön edistämi-
nen Suomen lähialueen maissa s3v 
105 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35.10.70. Ymp.vah. torj.aluksen hank. s3v 5 000 000,00 23 000 000,00 5 062 750,00 17 937 250,00 23 000 000,00 0,00 
35.10.77. Ympäristötyöt s3v 270 000,00 100 000,00 70 962,84 29 037,16 100 000,00 0,00 
  35.10.77.21. Pilaant. alueiden kunn.s3v 0,00 50 000,00 32 806,73 17 193,27 50 000,00 0,00 
  35.10.77.22. Vesistöjen kunnostus ja 
muut ympäristötyöt s3v 
0,00 50 000,00 38 156,11 11 843,89 50 000,00 0,00 
35.10.88. Osakkeiden hankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35.20.63. Eräät luonnonsuoj. liitt. korv. s3v 20 000,00 29 500,00 18 660,71 10 839,29 29 500,00 0,00 
35.60.21. SYKEn toimintamenot s2v 24 606 000,00 25 212 000,00 22 604 211,03 2 607 788,97  25 212 000,00 0,00 
35.99.19. YM:n hallinnonalan alv a 1 936 623,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35.99.29. YM:n hallinnonalan alv a 0,00 1 921 914,03 1 921 914,03 0,00 1 921 914,03 0,00 
35.99.63. EU:n ympäristörahaston osallist. 
ympäristo- ja luonnonsuojeluhankk. s3v 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Määrärahatilit yhteensä 35 988 440,12 55 956 472,19 34 960 702,06 20 995 252,27 55 955 954,33 517,86 
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Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero,  
nimi ja määrärahalaji Ed. vuosilta
siirtyneet 
Käytettävissä
vuonna 2007
Käyttö v. 2007 
(pl. peruutuk-
set) 
Siirretty seur.
vuodelle 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 446 322,64 489 322,64 434 819,17 54 503,47
24.50.66. Lähialueyhteistyö s3v 446 322,64 489 322,64 434 819,17 54 503,47
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 0,00 53 400,00 53 325,38 74,62
28.81.01. EU:n kansall. asiantuntijoiden palkkaukset s2v 0,00 53 400,00 53 325,38 74,62
29. Opetusministeriön hallinnonala 88 538,40 876 628,40 745 509,58 131 118,82
29.60.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat s3v 0,00 788 090,00 658 016,72 130 073,28
  29.60.50.1 Tutkimusmäärärahat s3v 0,00 788 090,00 658 016,72 130 073,28
29.88.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat s3v 88 538,40 88 538,40 87 492,86 1 045,54
30. Maa- ja metsätalousmin. hallinnonala 348 492,07 1 245 492,07 918 882,10 326 609,97
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki s2v 0,00 179 000,00 115 731,55 63 268,45
  30.20.43.6 Yhteisön vesipol. puitedirektiivin toimeenpano s2v 0,00 179 000,00 115 731,55 63 268,45
30.50.22.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot s2v    207 208,85 827 208,85 651 543,69 175 665,16
30.90.27. Yhteistutkimukset s3v    141 283,22 239 283,22 151 606,86 87 676,36
35. Ympäristöministeriön hallinnonala  8  677 951,47 57 019 451,47 33 281 786,45     23 737 665,02
35.10.67. Ymp.yhteistyön edist. Suomen lähial. maissa s3v 181 091,22 181 091,22 150 626,64 30 464,58
35.10.70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen hankinta. s3v 5 000 000,00 28 000 000,00 7 062 750,00 20 937 250,00
35.10.77. Ympäristötyöt s3v 514 361,28 614 361,28 516 002,10 98 359,18
  35.10.77.21. Pilaantuneiden alueiden kunnostus s3v 327 063,55 377 063,55 310 065,15 66 998,40
  35.10.77.22. Vesistöjen kunnostus ja muut ympäristötyöt s3v 187 297,73 237 297,73 205 936,95 31 360,78
35.10.88. Osakkeiden hankinta 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
35.20.63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset s3v 564,55 30 064,55 19 225,26 10 839,29
35.60.21. SYKEn toimintamenot s2v 2 858 622,42 28 070 622,42 25 462 833,45 2 607 788,97
35.99.63. EU-ymp.rah. osall. ymp.- ja luonnonsuoj.hankk. s3v 93 312,00 93 312,00 40 349,00 52 963,00
Määrärahatilit yhteensä 9 561 304,58 59 684 294,58 35 434 322,68 24 249 971,90
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3  TUOTTO- JA KULULASKELMA 
 
    2007   2006   
TOIMINNAN TUOTOT      
Maksullisen toiminnan tuotot 4 102 180,38  4 362 238,18  
Vuokrat ja käyttökorvaukset 8 940,00  8 580,00  
Muut toiminnan tuotot 11 909 813,78 16 020 934,16 11 100 151,70 15 470 969,88 
        
TOIMINNAN KULUT      
Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
      Ostot tilikauden aikana  1 739 097,11  1 542 837,31  
Henkilöstökulut 28 990 080,41  27 722 371,86  
Vuokrat 3 349 330,06  3 223 353,40  
Palvelujen ostot 10 045 627,70  8 047 517,74  
Muut kulut 1 874 287,09  2 005 310,86  
Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+)  147 551,89  -80 005,31  
Poistot 908 254,30  1 156 397,11  
Sisäiset kulut 1 805 314,40 -48 859 542,96 2 298 890,47 -45 916 673,44 
        
JÄÄMÄ I  -32 838 608,80  -30 445 703,56 
        
RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT      
Rahoitustuotot  4,86  40 074,74  
Rahoituskulut -15 359,81 -15 354,95 -11 383,04 28 691,70 
        
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT     
Satunnaiset tuotot  0,00  360 600,39  
Satunnaiset kulut -0,00 0,00 -0,00 360 600,39 
        
JÄÄMÄ II  -32 853 963,75  -30 056 411,47 
        
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT      
Tuotot      
     Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 1 369 457,59  4 009 052,90  
     Euroopan unionilta 93 312,00 1 462 769,59 0,00 4 009 052,90 
Kulut     
     Ulkomaille 29 107,46  21 445,36  
     Kulujen palautukset 0,00 -29 107,46 -317 440,60 295 995,24 
        
JÄÄMÄ III  -31 420 301,62  -25 751 363,33 
        
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA 
MAKSUISTA     
Perityt arvonlisäverot 197 165,49  194 239,02  
Suoritetut arvonlisäverot  -2 006 367,43 -1 809 201,94 -2 072 032,77 -1 877 793,75 
        
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ   -33 229 503,56   -27 629 157,08 
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4  TASE 
 
VASTAAVAA 2007   2006   
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET     
       
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET      
Aineettomat oikeudet 17 440,13 17 440,13 33 903,22 33 903,22 
     
AINEELLISET HYÖDYKKEET     
Rakennukset 131 885,44  20 342,66  
Rakennelmat 1 738 725,56  1 835 152,42  
Koneet ja laitteet 1 916 988,90  2 589 684,20  
Kalusteet 8 241,86  10 590,16  
Muut aineelliset hyödykkeet 751,87  751,87  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 296 892,01 11 093 485,64 117 280,00 4 573 801,31 
      
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET YHTEENSÄ  11 110 925,77  4 607 704,53 
       
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS     
     
VAIHTO-OMAISUUS      
Keskeneräinen tuotanto 201 764,90 201 764,90 349 316,79 349 316,79 
     
LYHYTAIKAISET SAAMISET     
Myyntisaamiset 2 173 110,94  2 324 041,59  
Siirtosaamiset 252 963,16  0,00  
Muut lyhytaikaiset saamiset 8 565,39  19 896,38  
Ennakkomaksut 200,00 2 434 839,49 0,00 2 343 937,97 
       
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT     
Muut pankkitilit 321 534,08 321 534,08 301 758,25 301 758,25 
      
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ  2 958 138,47  2 995 013,01 
VASTAAVAA YHTEENSÄ   14 069 064,24   7 602 717,54 
 
VASTATTAVAA 2 007   2 006   
OMA PÄÄOMA      
VALTION PÄÄOMA      
Valtion pääoma 1.1.1998 1 768 217,25  1 768 217,25  
Edellisten tilikausien pääoman muutos -7 117 392,23  -2 469 004,37  
Pääoman siirrot 40 442 281,87  22 980 769,22  
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -33 229 503,56 1 863 603,33 -27 629 157,08 -5 349 174,98 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ        1 863 603,33       -5 349 174,98 
     
VIERAS PÄÄOMA     
     
LYHYTAIKAINEN     
Saadut ennakot 2 144 708,14  3 459 804,87  
Ostovelat 1 650 493,49  1 629 610,74  
Tilivirastojen väliset tilitykset 679 916,77  600 542,91  
Edelleen tilitettävät erät 530 534,00  425 522,76  
Siirtovelat 5 246 735,75  4 743 828,63  
Muut lyhytaikaiset velat 1 953 072,76 12 205 460,91 2 092 582,61 12 951 892,52 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  12 205 460,91  12 951 892,52 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   14 069 064,24   7 602 717,54 
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5  LIITETIEDOT  
5.1 TILINPÄÄTÖSLIITTEET 
 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole esitettävää liitteisiin 3, 9, 10, 12.1, 13, 14, 15 ja 16. 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 1:  
Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta 
          
Määrärahojen budjetointiperusteissa ja tilinpäätöksen laadintamenettelyissä ei ole olennaisia muutoksia 
vuoteen 2006 verrattuna. Tilinpäätös on vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin.   
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 2:  Nettoutetut tulot ja menot   
       
Momentin numero ja nimi Talousarvion 2007 määrärahojen 
    
Tilinpäätös 
2006 
Talousarvio 
2007 
(TA + LTA:t) käyttö v. 2007 siirto seur. 
vuodelle 
Tilinpäätös 2007 
Momentti Bruttomenot 36 206 000,00 37 212 000,00 38 483 082,02 -1 271 082,02 37 212 000,00 
35.60.21 Bruttotulot -11 600 000,00 -12 000 000,00 -15 878 870,99 3 878 870,99 -12 000 000,00 
Toimintamenot Nettomenot 24 606 000,00 25 212 000,00 22 604 211,03 2 607 788,97 25 212 000,00 
 
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot Vertailu 
Talousarvio - 
Tilinpäätös Edellisiltä 
vuosilta siirt. 
Käytettävissä 
vuonna 2007 
Käyttö v. 2007 
(pl. peruutukset) 
Siirretty 
seur. vuodelle 
0,00   41 482 704,44  
0,00   -16 019 870,99  
0,00 2 858 622,42 28 070 622,42 25 462 833,45 2 607 788,97 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 4:  
Peruutetut siirretyt määrärahat 
  
     
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain. Peruutettu 
  
  
 
  
Tilijaottelu Yhteensä 
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala  1 728,48 
Vuosi 2005   72,48 
30.90.27.  Yhteistutkimukset 72,48  
Vuosi 2006                        1 656,00 
30.50.22  Vesivarojen käytön ja hoidon menot 1 656,00  
Pääluokat yhteensä   1 728,48 
Vuosi 2005   72,48 
Vuosi 2006   1 656,00 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely 
  2007 2006 
Henkilöstökulut 23 537 551,03 22 862 139,96 
    Palkat ja palkkiot 23 177 348,37 22 560 169,93 
    Tulosperusteiset erät 15 750,00 18 550,00 
    Lomapalkkavelan muutos                344 452,66                  283 420,03 
Henkilösivukulut 5 452 529,38 4 860 231,90 
     Eläkekulut 4 406 153,24 3 796 363,45 
     Muut henkilösivukulut 1 046 376,14 1 063 868,45 
Yhteensä 28 990 080,41 27 722 371,86 
   
Johdon palkat ja palkkiot, josta 665 025,69 606 766,25 
     - tulosperusteiset erät 0,00 350,00 
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 0,00 0,00 
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Tiliviraston tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset  
  
 
Omaisuusryhmä 
Poisto- 
menetelmä 
Poistoaika 
vuotta 
Vuotuinen 
poisto % 1) 
Jäännösarvo 
€ tai %  
112-114 tasapoisto 5 20 % 0%  
122-123 tasapoisto 30 3 % 0%  
1250 tasapoisto 7 14 %                             0%  
1251 tasapoisto 5 20 %                              0%  
1254 tasapoisto 10 10 %                              0%  
1255 tasapoisto 3 33 %                              0%  
1256-1258 tasapoisto 5 20 %                              0%  
1259 tasapoisto 8 13 %                              0%  
126 tasapoisto 5 20 %                              0%  
127 tasapoisto                         10                    10 % 0%  
128-130 ei poisteta   100 %  
 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän 
mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Käyttöomaisuushyödykkeen hankintahinta poistetaan kokonaisuudessaan  
hyödykkeen taloudellisen käyttöiän aikana. Poistot lasketaan käyttöomaisuuskuukauden alusta lukien. 
Arvonlisäverottomalta hankintahinnaltaan vähäinen omaisuus kirjataan hankintavuoden kuluksi.   
Luokittelussa vähäiseksi omaisuushankinnaksi on rajana käytetty alle 10.000 euron hankintahintaa.  
     
Vuoden 2006 alusta lukien suunnitelman mukaisten poistojen perusteita on muutettu seuraavasti: 
Vähäiseksi omaisuushankinnaksi luokitellun euromääräisen hankintahinnan raja on nostettu 1.000 eurosta 10.000 euroon. 
 
Tiliviraston tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutt. menojen poistot   
  Aineettomat hyödykkeet Yhteensä 
  Aineettomat oikeudet Ennakkomaksut … …   
Hankintameno 1.1.2007 690 489,14 0,00 0,00 0,00 690 489,14 
Lisäykset               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennykset        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hankintameno 31.12.2007 690 489,14 0,00 0,00 0,00 690 489,14 
Kertyneet poistot 1.1.2007 -656 585,92 0,00 0,00 0,00 -656 585,92 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -16 463,09 0,00 0,00 0,00 -16 463,09 
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2007 -673 049,01 0,00 0,00 0,00 -673 049,01 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 17 440,13 0,00 0,00 0,00 17 440,13 
      
  Aineelliset hyödykkeet Yhteensä 
  
Rakennukset ja 
rakennelmat Koneet ja laitteet Kalusteet 
Muut aineell. 
hyödykkeet 
Hankintameno 1.1.2007 2 968 176,08 11 250 554,93 32 473,25 751,87 14 251 956,13 
Lisäykset               117 280,00 165 267,70 0,00 0,00 282 547,70 
Vähennykset        0,00 -181 200,37 0,00 0,00 -181 200,37 
Hankintameno 31.12.2007 3 085 456,08 11 234 622,26 32 473,25 751,87 14 353 303,46 
Kertyneet poistot 1.1.2007 -1 112 681,00 -8 660 870,73 -21 883,09 0,00 -9 795 434,82 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 130 516,20 0,00 0,00 130 516,20 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -102 164,08 -787 278,83 -2 348,30 0,00 -891 791,21 
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2007 -1 214 845,08 -9 317 633,36 -24 231,39 0,00 -10 556 709,83 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kirjanpitoarvo 31.12.2007               1 870 611,00               1 916 988,90        8 241,86           751,87     3 796 593,63 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut 
Rahoitustuotot       Muutos                    
  2007 2006 2007-(2006)  
Korot euromääräisistä saamisista 4,86 40 074,74 -40 069,88  
Korot valuuttamääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00  
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista 0,00 0,00 0,00  
Osingot 0,00 0,00 0,00  
Liikelaitosten voiton tuloutukset 0,00 0,00 0,00  
Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00  
Rahoitustuotot yhteensä 4,86 40 074,74 -40 069,88  
 Rahoituskulut   2006 2005 Muutos 2006-(2005)  
Korot euromääräisistä veloista 15 359,81 11 383,04 3 976,77  
Korot valuuttamääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00  
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 0,00 0,00 0,00  
SWAP-maksut veloista 0,00 0,00 0,00  
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 0,00 0,00 0,00  
Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00  
Rahoituskulut yhteensä 15 359,81 11 383,04 3 976,77  
Netto -15 354,95 28 691,70 -44 046,65  
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat     
          
31.12.2007 Vaihtuvakorkoiset   Kiinteäkorkoiset   Yhteensä 
 Alle  1 - 5 Yli 5  Alle  1 - 5 Yli 5   
  1 vuosi vuotta vuotta   1 vuosi  vuotta vuotta     
Vastaavien rahoituserät          
Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat   0,00 0,00 0,00   321 534,08 0,00 0,00   321 534,08 
Yhteensä 0,00 0,00 0,00  321 534,08 0,00 0,00  321 534,08 
31.12.2007 Vaihtuvakorkoiset   Kiinteäkorkoiset   Yhteensä 
 Alle  1 - 5 Yli 5  Alle  1 - 5 Yli 5   
  1 vuosi vuotta vuotta   1 vuosi  vuotta vuotta     
Vastattavien rahoituserät          
Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 
Yhteensä 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 12.2:  Vastuusitoumukset  
 
€ tai sanallinen selitys     Muutos   
  31.12.2007 31.12.2006 2007-(2006) 
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annetut sitoumukset   0,00 0,00 0,00 
Vastuut vahinko- ja vakuutuskorvauksista 0,00 0,00 0,00 
Liikelaitoksiin liittyvät sitomukset 0,00 0,00 0,00 
Muut vastuut 0,00 0,00 0,00 
Vuokrasopimukset 10 000 000,00 9 500 000,00 500 000,00 
Yhteensä 10 000 000,00 9 500 000,00 500 000,00 
 
Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut   
     
Vuokrasopimukset         
  Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio 
     
- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset  2 500 000,00 
Määräaikaiset sopimukset    0,00 
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset    2 500 000,00 
     
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset         
  Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio 
     
- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset  0,00 
Määräaikaiset sopimukset    0,00 
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset    0,00 
 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi 
tarvittavat muut täydentävät tiedot 
         
Suomen ympäristökeskuksella ei ole muita tilinpäätöstä täydentäviä tietoja.   
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5.2 MUUT LIITTEET 
 
               Liite 1 
 
   SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN (SYKE) JOHTO-ORGANISAATIO 1.1.2008 
 
 
 
             
 
 
 
Ympäristöministeriö on lisäksi asettanut Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan 
nelivuotiskaudeksi 1.1.2005 - 31.12.2008. Neuvoa-antavan neuvottelukunnan tehtävänä on ympä-
ristöalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, strategisen suunnittelun tukeminen se-
kä Suomen ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen. Neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja on ylijohtaja Pekka Jalkanen ympäristöministeriöstä. 
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                                               Liite 2 
 
KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT MERKITTÄVIMMÄT ASIANTUNTIJA-, 
KOORDINOINTI- JA RAPORTOINTITEHTÄVÄT     
 
Suomen ympäristökeskus hoitaa ja kehittää seuraavien kansainvälisten sopimusten 
toimeenpanossa tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä 
 
• YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja 
• Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus ja Cartagenan bioturvallisuuspöy-
täkirja 
• Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen suojelusta 
• Yleissopimus pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä (ns. POPs-
sopimus) 
• Itämeren suojelusopimus 
• Koillis-Atlantin suojelusopimus 
• ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioinnista 
• ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat 
• ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja 
• Bernin sopimus (eurooppalaisen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen suojelu) 
• Bonnin sopimus (vaeltavien eläinlajien suojelu) ja sen alasopimukset (AEWA, EUROBATS, 
ASCOBANS) 
• Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus 
• IMO:n sopimus antifoulingmaalien rajoittamisesta 
• Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus 
• Kööpenhaminan sopimus yhteistyöstä öljyntorjunnassa Pohjoismaiden kesken 
• Suomen ja Venäjän välinen öljyntorjunnan yhteistyösopimus 
• Suomen ja Viron välinen öljyntorjunnan yhteistyösopimus 
• Luonnonsuojelullisesti merkittävien kosteikkojen suojelusopimus (Ramsar) 
 
 
SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tarkoit-
tamista toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä 
 
• Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti) 
• CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa) 
• Kemikaalien kansainvälistä kauppaa (ennakkohyväksyntämenettelyä) koskeva yleissopi-
mus (ns. PIC-sopimus) 
• Yleismaailmallisen IOPRC-yleissopimuksen ja Itämeren valtioiden välisen Helsingin sopi-
muksen, Pohjoismaiden välisen Kööpenhaminan sopimuksen, Suomen ja Venäjän sekä 
Suomen ja Viron välisten kahdenvälisten sopimusten sekä EU-maiden välisen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen tarkoittama merellisten ympäristövahinkojen torjun-
tayhteistyö onnettomuuksista ja tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen 
alalla 
• Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusopimus 
• Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR) 
• EU-asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioinnista 
• EU-asetus jätteiden siirrosta 
• EU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista 
• EU:n EMAS-asetus 
• Euroopan ympäristökeskuksen Focal Pointin tehtävät 
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SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön 
 
• Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus 
 
SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun tai toteutukseen ja 
seurantaan 
 
• EU:n 6. ympäristöohjelma 
• Itämeren suojeluohjelma 
• Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma 
• Pohjoismainen ympäristöohjelma 2005-2008 ja Pohjoismaiden kestävän kehityksen strate-
gia 
• Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuranta- ja arviointioh-
jelma (AMAP) 
• Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma 
• Environment for Europe -prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätösten toimeenpano 
• EU:n CAFE (Clean Air for Europe) 
 
SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä 
 
• Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä 
• OECD:n ja EU:n kemikaalitestiohjeiden laatimisen kansallinen koordinointi 
• UNEP:in kansainvälisen tietopalvelun (Infoterra) focal point 
• Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen Suomen tiedonvälitysjärjes-
telmän (LUMONET) national focal point 
• Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kehittä-
misohjelman luonnonsuojeluosion projektikoordinaatio 
• Suomen CDM/JI -koeohjelman hallinnointi ja koordinointi                      
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                                     Liite 3 
 
VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN JULKAISUJEN MÄÄRÄ JULKAISURYHMITTÄIN 
 
1. Tieteelliset monografiat ja kirjat 
1.1. Väitöskirjat 7 
1.2. Muut tieteelliset monografiat ja opinnäytteet 7 
1.3. Kansainvälisten kustantamojen julkaisemat kirjat 1 
1.4. Kotimaisten kustantajien kirjat 0 
 
2. Tieteelliset artikkelit kausijulkaisuissa 
2.1. Referoidut artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kausijulkaisuissa 106 
2.2. Referoidut artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kausijulkaisuissa 15 
2.3. Referoimattomat artikkelit tieteellisissä kausijulkaisuissa 10 
 
3. Tieteelliset artikkelit kokoomateoksissa  
3.1. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä kirjoissa, joissa referee-käytäntö 7 
3.2. Luvut ja artikkelit kotimaisissa kirjoissa, joissa referee-käytäntö 0 
3.3. Referoimattomat luvut ja artikkelit kirjoissa 1 
3.4. Tiivistelmät kirjoissa 0 
 
4. Referoimattomat puheenvuorot tieteellisissä kausijulkaisuissa  
4.1. Pääkirjoitukset tieteellisissä kausijulkaisuissa 1 
4.2. Referoimattomat vastineet tieteellisissä kausijulkaisuissa 1 
4.3. Kirja-arvostelut tieteellisissä kausijulkaisuissa 5 
 
5. Kansainvälisten organisaatioiden julkaisemat raportit ja konferenssijulkaisut 
5.1. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa, joissa referee-käytäntö 3 
5.2. Referoimattomat luvut ja artikkelit konferenssijulkaisuissa 41 
5.3. Kansainväliset raportit 11 
5.4. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä raporteissa 10 
5.5. Tiivistelmät kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa 32 
 
6. Ympäristöhallinnon ja kotimaisten organisaatioiden julkaisemat raportit ja konferenssijulkaisut 
6.1. Ympäristöhallinnon sarjajulkaisut 
6.1.1. Suomen ympäristö 40 
6.1.2. Ympäristöopas 7 
6.1.3. Alueelliset ympäristöjulkaisut 0 
6.1.4. Virastojen omat monistesarjat 59 
6.2. Muut kotimaiset raportit 44 
6.3. Luvut kotimaisissa konferenssijulkaisuissa 1 
6.4. Tiivistelmät kotimaisissa konferenssijulkaisuissa 1 
 
7. Toimitustyöt  
7.1. Tieteellisten sarjajulkaisujen erikoisnumeroiden toimitus 0 
7.2. Tieteellisten kokoomateosten toimitus 0 
7.3. Kansainvälisten raporttien ja konferenssijulkaisujen toimitus 2 
7.4. Ammatillisten julkaisujen toimitus 1 
 
8. Ammatilliset artikkelit 
      8.1. Artikkelit ulkomaisissa ja kansainvälisissä ammattijulkaisuissa 4 
      8.2. Artikkelit kotimaisissa ammattijulkaisuissa 54 
      8.3. Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa 14 
     8.4. Tiivistelmät ammatillisissa julkaisuissa 0 
 
9. Laajalle yleisölle tarkoitetut ammatilliset artikkelit ja kirjoitukset 97 
(vain merkittävimmät: ei esim. kirjoituksia SYKEn sisäisissä tiedotuslehdissä) 
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                         Liite 4 
 
VUONNA 2007  VALMISTUNEITA TUTKIMUKSIA, SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA  
 
 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Virtavesien biodiversiteetin ajallinen ja paikallinen vaihtelu 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/Luonnon monimuotoisuuden tut-
kimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Professori Timo Muotka/ 
tutkija Anna Astorga 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Oulun yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (15%), OY (15%), Suomen Akatemia (70%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
70 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
7,7 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
445 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Päämääränä oli selvittää sisävesien (erityisesti virtavedet) luonnon monimuotoisuuden (eliöyhteisöjen rakenne, lajirunsaus) 
vaihtelua useilla ajallisilla ja paikallisilla mittakaavoilla. Hankkeessa selvitettiin samoja perusekologisia kysymyksiä (mm. 
lajirunsautta eri mittakaavoilla säätelevät tekijät) useilla eliöryhmillä (pohjaeläimet, vesisammalet, kalat, piilevät), jolloin 
keskeisenä kysymyksenä oli, ovatko eliöryhmien vasteet samoilla ympäristögradienteilla samanlaiset. Lisäksi hankkeessa 
tarkasteltiin virtavesien eliöyhteisöjen palautumista jokien kunnostuksen jäljiltä.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Koko Suomen kattavilla aineistoilla on osoitettu, että biologisten elementtien yhteisörakenteet vaihtelevat samansuuntaisesti 
pienillä, yksittäisten jokisysteemien mittakaavoilla, mutta useiden valuma-alueiden mittakaavoilla vasteet eroavat toisistaan. Tulos 
kertoo, että erityisesti suurilla mittakaavoilla ns. surrogaattimenetelmä (hyvin tunnettujen lajiryhmien käyttö kuvaamaan huonom-
min tunnettujen ryhmien esiintymistä) ei ole kovin tehokas virtavesiyhteisöjen suojelussa ja monitoroinnissa. On myös osoitettu, 
että virtavesien eliöyhteisöjen palautuminen kunnostuksen jäljiltä on useimmiten hyvin hidasta, eikä alkuperäisen biodiversiteetin 
tason saavuttaminen ole välttämättä ollenkaan mahdollista jokiuomaan rajoittuvilla pienen mittakaavan kunnostustoimilla.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti jokiluonnon monimuotoisuuden suojelun suunnittelussa. Kunnostusvaikutuksiin liittyvien 
tulosten perusteella on tehty useita ehdotuksia käytössä olevien menetelmien kehittämiseksi, ja jotkin ehdotukset ovat toteutuneet 
muuttuneina kunnostuskäytäntöinä (esim. vesisammalten tuhoamisen välttäminen koneellisen kunnostuksen yhteydessä). 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
• Korsu, K., Huusko, A. & Muotka, T. 2007. Niche characteristics explain the reciprocal invasion success of stream salmonids in different 
continents. – Proceedings of the National Academy of Sciences USA 104: 9725-9729. 
• Muotka, T. Syrjänen, J. 2007. Changes in habitat structure, benthic invertebrate diversity, trout populations and ecosystem processes in 
restored forest streams: a boreal perspective. – Freshwater Biology 52: 724-737. 
• Mykrä, H., Heino, J. & Muotka, T.  2007. Scale-related patterns in the spatial and environmental components of stream 
macroinvertebrate assemblage variation: large-scale gradients and neighbourhood effects. - Global Ecology and Biogeography 16: 149-
159.  
• Heino, J. & Muotka, T. 2006. Landscape position, local environmental factors, and the structure of molluscan assemblages of lakes. – 
Landscape Ecology 21: 499-507.  
• Meissner, K. & Muotka, T. 2006. The role of trout in stream food webs: integrating evidence from field surveys and experiments. – 
Journal of Animal Ecology 75: 421-433. 
• Paavola, R., Muotka, T., Heino, J., Virtanen, R., Jackson, D. J. & Mäki-Petäys, A. 2006. Study scale affects the degree of community 
concordance among fishes, macroinvertebrates, and bryophytes in boreal streams – Ecological Applications 16: 368-379. 
• Soininen, J., Paavola, R. & Muotka, T. 2004. Benthic diatom community structure in boreal streams in relation to spatial and 
environmental gradients. – Ecography 27: 1-13. 
• Heino, J., Louhi, P. & Muotka, T. 2004. Identifying the scales of variability in stream macroinvertebrate abundance, functional 
composition and assemblage structure. – Freshwater Biology 49: 1230-1239. 
• Heino, J., Muotka, T. & Paavola, R. 2003. Determinants of macroinvertebrate species richness in headwater streams: local and regional 
influences. – Journal of Animal Ecology 72: 425-434. 
• Heino, J., Muotka, T., Mykrä, H. Paavola, R., Hämäläinen, H. & Koskenniemi, E. 2003. Defining macroinvertebrate assemblage types 
of headwater streams: implications for bioassessment and conservation. – Ecological Applications 13: 842-852. 
Paikka ja aika 
Oulu, 18.1.2008 
Laatija 
Timo Muotka 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Pienvesien uhanlaiset ja puutteellisesti tunnetut vesihyönteiset ja sammalet 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/Luonnon monimuotoisuuden tut-
kimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Professori Timo Muotka/ 
vanhempi tutkija Jari Ilmonen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Oulun yliopisto, Metsähallitus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (10%), YM (75%), Oulun yliopisto (15%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
30 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
4 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
306 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tarkoituksena oli selvittää Suomen lähteikköjen hyönteis- ja vesisammallajiston pääpiirteet ja saada vastaukset:  
o mikä on lähteikköjen tila maassamme lajiston monimuotoisuuden kannalta 
o kuinka hyvin nykyinen suojelualueverkosto turvaa lähteiden biologisen monimuotoisuuden säilymisen  
o kuinka tehokkaasti uudet metsätalouskäytännöt suojelevat lähteitä 
o millä edellytyksillä ja miten muuttuneita lähteitä voidaan ennallistaa 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa selvitettiin lähteikköjen pohjaeläinyhteisöjen alueellista vaihtelua ja siihen vaikuttavia ympäristötekijöitä eri metsä-
kasvillisuusvyöhykkeillä. Lähteikköjen pohjaeläinyhteisöjen koostumusta määräävät pitkälti paikalliset ympäristötekijät, ja niiden 
alueellinen vaihtelu on pienempää kuin esim. virtavesissä. Toisaalta pohjois-etelägradientti lähteiden pohjaeläinyhteisöissä on 
melko selvä, mikä kertoo yhteisöjen rakenteen alueellisesta säätelystä. Lisäksi tutkittiin lähteikköjen pohjaeläinten, sammalten ja 
reunavyöhykkeen sääskilajiston yhteisörakenteiden ja lajirunsauden yhteisvaihtelun tasoa Suomessa. Tämä on tärkeää, koska eri 
taksoniryhmien vasteet elinympäristöjen muutokseen saattavat vaihdella eivätkä johtopäätökset saisi perustua yhteen ryhmään. 
Alustavasti esim. vesisammalten alueellinen jakauma ei noudata ilmastollisia tekijöitä pohjois-etelä -akselilla niin voimakkaasti 
kuin pohjaeläimillä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Keskeiset tulokset julkaistaan kv. sekä kotimaisissa julkaisusarjoissa ja esitellään alan kokouksissa. Hankkeesta valmistuu väitös-
kirja ja kaksi muuta opinnäytettä sekä useita kotimaisia julkaisuja. Tulokset julkaistaan myös kotimaisena yhteenvetojulkaisuna 
(Suomen ympäristö, 2009). Hankkeen pienvesien suojelua edistävistä tuloksista tiedotetaan ympäristö- ja metsäviranomaisille. 
Tuloksia on hyödynnetty luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa lähteikköjen osalta. Hanke tuottaa tietoa myös sammalten 
uhanalaisuuden arviointiin ja edistää luontodirektiivin luontotyyppien seurantojen kehittämistä lähteiden osalta. Kertyvä pohja-
eläin- ja aikuisaineisto hyödynnetään myös muiden kuin mainittujen puutteellisesti tunnettujen hyönteisryhmien tutkimuksessa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
• Heino, J., Virtanen, R., Vuori, K.-M., Saastamoinen, J., Ohtonen, A. & Muotka, T. 2005. Spring bryophytes in forested 
landscapes: Land use effects on bryophyte species richness, community structure and persistence. Biological 
Conservation 124: 539-545. 
• Ilmonen, J. 2006. Crunoecia irrorata and conservation of boreal springs: indications of clustering of red-listed species. 
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, painossa. 
• Ilmonen, J. & Paasivirta, L. 2005. Benthic macrocrustacean and insect assemblages in relation to spring habitat 
characteristics: patterns in abundance and diversity. Hydrobiologia 533: 99-113. 
• Ilmonen, J., Paasivirta, L. & Muotka, T. 2006. Changes in benthic macroinvertebrate assemblages following watershed-
scale restoration: first results.  Verh. Internat. Verein. Limnol. 29: 1487-1491. 
• Paasivirta, L. 2006b. Chironomid species in Finnish springs and their surroundings. In: Andersen, T. (ed.): Contributions 
to the systematics and ecology of aquatic Diptera. A Festchrift honoring Ole A. Saether. 
• Salmela, J. 2001: Adult craneflies (Diptera, Nematocera) around springs in southern Finland. Entomologica Fennica, 12: 
139-152. 
• Salmela, J. 2003: New records of the families Psychodidae, Dixidae and Thaumaleidae (Diptera, Nematocera) from 
Finland. Studia Dipterologica 10: 143-152. 
• Salmela. J. 2005a: Lapin kolmion lähteiden sääskien ja sammalten monimuotoisuus ja yhteisörakenne. Jyväskylän 
yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Pro gradu –tutkielma. 56 s. + 3 liitettä. 
• Salmela, J. & Ilmonen, J. 2005. Cranefly (Diptera: Tipuloidea) fauna of a boreal mire system in relation to mire trophic 
status: implications for conservation and bioassessment. Journal of Insect Conservation 9:85-94 
Paikka ja aika 
Oulu, 16.1.2008 
Laatija 
Timo Muotka 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Monimuotoisuuden, levinneisyyden ja runsauden säännönmukaisuudet virtavesieliöillä  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/Luonnon monimuotoisuuden 
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkijatohtori Jani Heino 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Oulun yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen akatemia (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
165 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3 
Hankkeen kustannukset kaikki lai-
tokset (1000 euroa) 
165 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli lisätä tuntemusta yleisekologisista ilmiöistä jokivesien eliöstöllä. Ympäristön tilan seurannan kannalta on välttämätöntä tuntea 
luonnollinen taustavaihtelu lajien levinneisyydessä, runsaudessa ja monimuotoisuudessa ennen kuin ihmisperäisiä vaikutuksia eliöstöön voidaan 
luotettavasti arvioida. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tutkimuksissa havaittiin, että jokivesien hyönteislajien alueellisen levinneisyyden ja paikallisen runsauden suhde on positiivinen, eli useilla 
paikoilla esiintyvät lajit ovat paikallisesti runsaslukuisempia kuin alueellisesti rajallisemmin esiintyvät. Hyönteislajeilla myös ekolokeron 
ominaisuudet selittivät tilastollisesti merkitsevästi lajien alueellista levinneisyyttä, mutta olivat vain heikossa suhteessa paikallisen runsauden 
kanssa. Piilevillä alueellinen levinneisyys oli merkitsevässä suhteessa paikallisen runsauden ja ekolokeron sijainnin kanssa, eli vain ”erikoisissa” 
olosuhteissa tavatut lajit esiintyivät rajoitetummin kuin lajit, jotka esiintyivät ”keskimääräisissä” olosuhteissa. Vesisammalilla alueellinen 
levinneisyys ja paikallinen runsaus olivat myös tilastollisesti merkit-sevässä suhteessa, mutta vain silloin, kun levinneisyys määriteltiin 
jokisysteemissä asutettujen paikkojen lukumääränä. Koko Pohjois-Euroopan mittakaavan levinneisyyteen paikallinen runsaus ei korreloinut. 
Vesihyönteisillä ja piilevillä havaittiin myös, että lajien esiintymiset noudattivat ns. nestedness-ilmiötä, eli vähälajisilla paikoilla esiintyvät yleiset 
lajit esiintyivät myös runsas-lajisilla paikoilla, mutta runsaslajisilla paikoilla esiintyvät harvinaiset lajit olivat vain niille rajoittuneita. Lisäksi 
havaittiin, että yhteisörakenne hyönteisillä ja piilevillä noudatti ns. jatkumohypoteesia, eli selvärajaisia yhteisötyyppejä ei ollut, vaan vaihtuma 
yhteisöjen välillä oli jatkuvaa lajien reagoidessa itsenäisesti ympäristötekijöihin. Lisäksi havaittiin, että lajimäärä-ympäristösuhde vaihteli eri 
vuosien välillä jopa niin, että lajimäärän vaihtelua selittävät tärkeimmät muuttujat eivät pysyneet samoina eri vuosina.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Jatkoprojekteissa pyritään selvittämään suojelualueiden roolia lajien levinneisyyden, runsauden ja monimuotoisuuden 
säännönmukaisuuksien säätelyssä ja suojelussa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
• Heino, J. 2005. Positive relationship between regional distribution and local abundance in stream insects: a consequence of niche breadth 
or niche position? Ecography 28: 345-354. 
• Heino, J., and Soininen, J. 2005. Assembly rules and community models for unicellular organisms: patterns in diatoms of boreal streams. 
Freshwater Biology 50: 567-577.  
• Heino, J., Soininen, J., Lappalainen, J., and Virtanen, R. 2005. The relationship between species richness and taxonomic distinctness in 
freshwater organisms. Limnology and Oceanography 50: 978-986.  
• Heino, J. 2005. Metacommunity patterns of highly diverse stream midges: gradients, checkerboards and nestedness, or is there only 
randomness? Ecological Entomology 30: 590-599. 
• Heino, J. 2005. Functional biodiversity of macroinvertebrate assemblages along major ecological gradients of boreal headwater streams. 
Freshwater Biology 50: 1578-1587. 
• Soininen, J., and Heino, J. 2005. Relationships between local population persistence, local abundance and regional occupancy of species: 
patterns in diatoms of boreal streams. Journal of Biogeography 32: 1971-197 
• Heino, J., and Mykrä, H. 2006. Assessing physical surrogates for biodiversity: do tributary and stream type classifications reflect 
macroinvertebrate assemblage diversity in running waters? Biological Conservation 129: 418-426. 
• Heino, J., and Soininen, J. 2006. Regional occupancy in unicellular eukaryotes: a reflection of niche breadth, habitat availability or size-
related dispersal capacity? Freshwater Biology 51: 672-685. 
• Heino, J., and Virtanen, R. 2006. Relationships between distribution and abundance vary with spatial scale and ecological group in 
stream bryophytes. Freshwater Biology 51: 1879-1889. 
• Mykrä, H., Heino, J., and Muotka, T. 2007. Scale-related patterns in the spatial and environmental components of stream 
macroinvertebrate assemblage variation. Global Ecology and Biogeography 16: 149–159.  
• Soininen, J., and Heino, J. 2007. Variation in niche parameters along the diversity gradient of unicellular eukaryote assemblages. Protist 
158: 181-191. 
• Heino, J., and Soininen, J. 2007. Are higher taxa adequate surrogates for species-level assemblage patterns and species richness in 
stream organisms? Biological Conservation 137: 78-89. 
• Heino, J., Mykrä, H., Kotanen, J., and Muotka, T. 2007. Ecological filters and variability in stream macroinvertebrate communities: do 
taxonomic and functional structure follow the same path? Ecography 30: 217-230. 
Paikka ja aika 
Oulu, 14.1.2008 
Laatija 
Jani Heino 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Maisemaekologinen lähestymistapa maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuuden hoitoon 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/Luonnon monimuotoisuuden tutkimus-
ohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Miska Luoto/ 
erikoistutkija Risto Heikkinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
- 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (34%), YM (22%), SYKE (44%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
135 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
      
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset (1000 
euroa) 
310 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa oli 2 pääosaa: niittyjen ja muiden ruohostomaiden alueelliset verkostot Suomessa ja niittyjen hoidon suuntaaminen maisema-
ekologisesta näkökulmasta sekä maisemarakenteen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen tavanomaisissa maatalousympäristöissä.  
Osahankkeessa 1 tavoitteena oli: 1) Arvioida alue-ekologisesta näkökulmasta perinnebiotooppien, niittyjen ja muiden ruohostomaiden 
muodostamien alueverkostojen levinneisyyttä, alaa ja laatua sekä ennallistamisen ja hoidon kustannustehokasta suuntaamista Etelä- ja Keski-
Suomessa. 2) Luoda menetelmällinen pohja laaja-alaisen valtakunnallisen tarkastelun tekemiseen. Ruohostomaa-aineiston avulla tavoitteena oli 
tehdä kattavia perinnebiotooppien omainaispiirteitä selvittäviä alue-ekologisia tarkasteluja. 
Osahankkeessa 2 tavoitteena oli: 1) Tuottaa uutta ja ajankohtaista tietoa maatalousympäristöjen eri maisemaelementtien vaikutuksista luonnon 
monimuotoisuuteen eri mittakaavatasoilla. 2) Arvioida ympäristötuen merkitystä maisemarakenteen ja lajiston monimuotoisuuden kannalta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Ruohostomaat ovat maatalousmaisemaa ja lajistoa rikastuttavia elinympäristöjä, joiden esiintymistä uhkaa sekä umpeenkasvu että tehostuva 
maatalous. Ne sisältävät niittyjä, vanhoja laitumia ja hylättyjä peltoja. Näitä elinympäristöjä esiintyy varsinkin maisemallisesti monimuotoisilla 
maatalousalueilla ja maatalouden marginalisoituvilla alueilla. Ruohostomaiden verkoston rakenne vaikuttaa habitaattispesifien lajien levinneisyy-
teen Suomessa. Kasvien, päiväperhosten, muiden päivä-aktiivisten makroperhosten ja mesipistiäisten lajirunsauteen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin 
68 maatalousalueella. Kasvi- ja perhoslajien määrä on suuri maatalousmaisemissa, joissa esiintyy runsaasti ruohostomaita, metsälaikkuja ja pieniä 
pelto-aukeita. Pientareiden leveydellä ja lajirunsaudella oli vahva positiivinen korrelaatio. Siten maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteellä 
'pientareet ja suojakaistat' on myönteinen vaikutus maatalousmaiseman monimuotoisuuteen. Perhosten lajirunsaudelle tärkeitä tekijöitä ovat myös 
ei-viljellyt avoimet elinympäristöt sekä metsälaikut, laidunnus ja mesikasvien runsaus. Vähentyneiden, stabiilien ja runsastuneiden päiväperhosten 
lajirunsauteen vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin 100 km² ruuduissa. Pienipiirteinen pelto- ja metsälaikkujen luonnehtima maatalousmaa on tärkeä 
maisemaelementti kaikille kolmelle päiväperhosryhmälle. Lämpöolot vaikuttavat eniten runsastuneiden päiväperhosten lajirunsauteen. Tämä voi 
viitata huomattaviin muutoksiin niiden levinneisyydessä lämpenevän ilmaston myötä. Vähentyneiden päiväperhosten levinneisyys on yhteydessä 
voimakkaasti vähentyneisiin ruohostomaihin. Nämä lajit ovat siten suurimmassa vaarassa kadota suomalaisesta maatalousmaisemasta. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Osa hankkeen keskeisistä tieteellisistä tuloksista on menetelmäkehityksessä. Hankkeessa tuotettiin uusia paikkatietopohjaisia lähestymistapoja ja 
menetelmiä luonnon monimuotoisuuden arviointiin sekä erilaisten maatalousalueiden tulkintaan. Menetelmäkehitys oli vahvan poikkitieteellistä; 
hankkeessa hyödynnettiin tilastotieteen, geoinformatiikan ja ekologian keskeisiä spatiaalisia analyysityökaluja sekä mallinnusmenetelmiä. 
Menetelmiä ja niiden tuloksia voidaan hyödyntää maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden seurantamenetelmiä kehitettäessä. Hank-
keessa kehitettiin menetelmällistä pohjaa laaja-alaisten tarkastelujen tekemiseen maatalousympäristöjen monimuotoisuudesta. Se tuotti myös uutta 
tietoa eri maisemarakenteen vaikutuksesta lajiston monimuotoisuuteen, jota voidaan hyödyntää maatalouden ympäristöohjelmaa kehitettäessä.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
o Heikkinen R.K., Luoto, M., Virkkala, R., & Rainio K. (2004) Effects of habitat cover, landscape structure and spatial variables on the 
abundance of birds in an agricultural-forest mosaic. Journal of Applied Ecology 41, 824-835. 
o Luoto, M., Virkkala, R., Heikkinen R.K.  & Rainio K. (2004) Predicting of bird species richness using remote sensing in boreal agricultural-
forest mosaic. Ecological Applications 14, 1946-1062. 
o Virkkala, R., Luoto, M. & Rainio, K. (2004). Effects of landscape composition on farmland and red-listed birds in boreal agricultural-forest 
mosaics. Ecography 27, 273-284. 
o Pykälä, J., Luoto, M., Heikkinen, R.K. & Kontula, T. (2005) Plant species richness and persistence of rare plants in abandoned semi-natural 
grasslands in northern Europe. Basic and Applied Ecology 6, 25-33. 
o Kivinen, S. (2006).Regional distribution and biodiversity perspectives of Finnish grasslands. Fennia. 183: 37-56. 
o Kivinen, S., Luoto, M., Kuussaari, M. & Helenius, J. (2006). Multi-species richness of boreal agricultural landscapes: effects of climate, 
biotope, soil and geographical location. Journal of Biogeography 33: 862-875.  
o Heikkinen, R.K., Luoto, M., Kuussaari, M. & Pöyry, J. (2005). New insights to butterfly-environment relationships with partitioning methods. 
Proceedings of the Royal Society of London Series B Biological Sciences 272, 2003-2210. 
o Luoto, M., Heikkinen, R.K., Pöyry, J., & Saarinen, K. (2006). Determinants of biogeographical distribution of butterflies in boreal regions. 
Journal of Biogeography 33, 1764-1778. 
o Kivinen, S., Luoto, M., Kuussaari, M. & Saarinen, K. (2007). Effects of land cover and climate on species richness of butterflies in boreal 
agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems and Environment 122: 453-460. 
o Kuussaari, M., Heliölä, J., Luoto, M. & Pöyry, J. (2007). Determinants of local species richness of butterflies and day-active moths in boreal 
agricultural landscapes. Agriculture, Ecosystems & Environment 122:366-376. 
Hankkeessa valmistui yksi väitöskirja: Sonja Kivinen (2007). Local and regional scale determinants of biodiversity patterns in boreal agricultural 
landscapes. Annales Universitatis Turkuensis, Ser. AII, TOM. 214. Hankkeen tuloksia on esitelty myös useissa seminaareissa ja konferensseissa. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 31.1.2008 
Laatija 
Risto Heikkinen (SYKE) ja Miska Luoto (OY) 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuusindikaattorit: pölyttäjähyönteiset  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/Luonnon monimuotoisuuden tutkimus-
ohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Mikko Kuussaari 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
RKTL (koordinaattori), MTT 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (50%), SYKE (50 %) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
126 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
24 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset (1000 
euroa) 
noin 800 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli luoda maatalousympäristön monimuotoisuuskehityksen kuvaamiseksi monipuolinen, tieteellisesti hyvin perusteltu ja helposti 
tulkittava mittaristo, jolla voidaan seurata ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden vaikutuksia. Indikaattorilajiryhmiksi valittiin maatalouslinnut 
(RKTL), peltojen rikkakasvit (MTT) ja pölyttäjähyönteiset (SYKE). SYKEn osiossa tarkasteltiin kolmea pölyttäjähyönteisryhmää: päiväperhosia, 
muita päiväaktiivisia suurperhosia ja kimalaisia. Kussakin hyönteisryhmässä tarkasteltiin lajien elinympäristövaatimuksia ja kannankehitystä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
SYKEn pölyttäjähyönteisosion tulokset: 
Päiväperhoset. Maatalousympäristön päiväperhoset jaoteltiin 3 ryhmään lajien pääasiallisen elinympäristön suhteen: pellonpientareiden ja jouto-
maiden (7), niittyjen (35) ja metsänreunojen ja metsäaukioiden lajit (32). Viimeisen 50 vuoden aikana havaitun kannankehityksen perusteella 
maatalousympäristön lajit jaoteltiin neljään ryhmään: taantuneet (23), vakaat (17), runsastuneet (27) ja vaihtelevakantaiset lajit (7). Jopa 60% 
niittyjen lajeista oli taantunut, kun taas 86% pellonpientareiden lajeista oli yleistynyt. Yleistyminen oli vallitseva suuntaus myös metsänreunojen 
lajeilla. Vuosittain päivitettävä maatalousympäristön päiväperhosindikaattori muodostettiin käyttäen pohjana lajien elinympäristöluokittelua ja 
maatalousympäristön päiväperhosseurannan linjalaskenta-aineistoja v. 1999-2006. Kolmen ekologisen lajiryhmän kannat olivat viimeisen 8 
vuoden aikana vaihdelleet pääosin samansuuntaisesti. Indikaattorin kehitys raportoidaan maatalousympäristön päiväperhosseurannan vuosi-
raportissa, joka julkaistaan Suomen Perhostutkijain Seuran Baptria-lehdessä ja www-sivuilla http://www.ymparisto.fi/paivaperhosseuranta. 
Muut päiväaktiiviset suurperhoset. 133 suurperhoslajin arvioitiin olevan riittävän päiväaktiivisia, jotta niitä voidaan luotettavasti havainnoida 
linjalaskennoilla Etelä-Suomen maatalousalueilla. 58 suurperhoslajia on tavattu linjalaskennoissa säännöllisesti v. 1999-2006. Nämä luokiteltiin  
3 ekologiseen pääryhmään perustuen lajien maastossa havaittuihin runsauksiin eri elinympäristöissä. Niityille painottuneita lajeja oli aineistossa 
27, metsänreunoja suosivia 24 sekä avoimilla pellonpientareilla runsaimpia lajeja 7. Kuivia niittyjä suosivien ja avoimia pientareita välttelevien 
lajien kannat olivat taantuneet keskimääräistä enemmän. 
Kimalaiset. Suomesta on tavattu 38 lajia, joista 28 esiintyy vakituisesti Etelä-Suomen maatalousympäristöissä. Kimalaisiin kuuluu suhteellisen 
vähän elinympäristöiltään erikoistuneita lajeja, mutta maatalousalueilla esiintyvistä lajeista 11 on sitoutunut avoimiin ympäristöihin. Muut lajit 
esiintyvät avoimien ympäristöjen lisäksi tai sijasta puoliavoimissa ja metsäisissä ympäristöissä. Etelä-Suomen maatalousympäristöissä esiintyvistä 
lajeista 16 näyttää säilyttäneen kantansa vakaana viime vuosikymmeninä, mutta 7 lajin arvioidaan vähentyneen. Yhtä lajia lukuun ottamatta kaikki 
vähentyneet lajit elävät pelkästään avoimissa ympäristöissä. 3 lajin arvioidaan runsastuneen ja 2 lajin kannat ovat vaihdelleet voimakkaasti. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeessa kehitetty päiväperhosindikaattori on yksi tärkeimmistä maatalous- ja ympäristöhallinnon käytössä olevista maatalousluonnon tilan in-
dikaattoreista Suomessa. Erityisen arvokas piirre on se, että indikaattoriin liittyy toimiva seuranta- ja raportointijärjestelmä, jonka avulla päiväper-
hosten päivitetyt kannankehitystiedot julkaistaan ja tarjotaan verkkosivujen kautta kaikkien kiinnostuneiden käyttöön vuosittain. Ajantasainen tieto 
päiväperhosindikaattorin kehityksestä löytyy SYKEn koordinoiman maatalousympäristön päiväperhosseurannan verkkosivuilta 
(http://www.ymparisto.fi/paivaperhosseuranta). 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Yhteensä 21 julkaisua. Lista saatavissa M. Kuussaarelta. Ajantasainen tieto päiväperhosindikaattorin kehityksestä löytyy SYKEn koordinoiman 
maatalousympäristön päiväperhosseurannan verkkosivuilta (http://www.ymparisto.fi/paivaperhosseuranta). 
• Heliölä, J. & Kuussaari, M. 2007: Maatalousalueiden päiväaktiivisten suurperhoslajien ekologinen luokittelu ja kannankehitys. – Sivut 
266-288 teoksessa J. Salonen, M. Keskitalo & M. Segerstedt (toim.): Peltoluonnon ja viljelyn monimuotoisuus. Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja 110. 
• Heliölä, J., Kuussaari, M. & Niininen, I. 2006: Maatalousympäristön päiväperhosseurannan vuoden 2005 tulokset. – Baptria 31:46-50. 
• Heliölä, J., Kuussaari, M. & Niininen, I. 2007: Maatalousympäristön päiväperhosseurannan vuoden 2006 tulokset. – Baptria 32:68-75. 
• Kivinen, S., Luoto, M., Kuussaari, M. & Saarinen, K. 2007: Differing effects of land use and climate on species richness of butterflies in 
boreal agricultural landscapes. – Agriculture, Ecosystems & Environment 122:453-460. 
• Kuussaari, M. & Heliölä, J. 2004: Perhosten monimuotoisuus eteläsuomalaisilla maatalousalueilla. – Sivut 44-81 teoksessa M. 
Kuussaari, J. Tiainen, J. Helenius, R. Hietala-Koivu & J. Heliölä (toim.): Maatalouden ympäristötuen merkitys luonnon 
monimuotoisuudelle ja maisemalle. MYTVAS-seurantatutkimus 2000-2003. Suomen ympäristö 709. 
• Kuussaari, M., Heliölä, J., Pöyry, J. & Saarinen, K. 2007: Contrasting trends of butterflies preferring semi-natural grasslands, field 
margins and forest edges in northern Europe. – Journal of Insect Conservation 11:351-366. 
• Kuussaari, M., Heliölä, J., Pöyry, J. & Saarinen, K. 2007: Päiväperhosten kannankehitys maatalousluonnon monimuotoisuuden 
indikaattorina. – Sivut 246-265 teoksessa J. Salonen, M. Keskitalo & M. Segerstedt (toim.): Peltoluonnon ja viljelyn monimuotoisuus. 
Maa- ja elintarviketalouden tutki-muskeskuksen julkaisuja 110. 
• Paukkunen, J., Heliölä, J. & Kuussaari, M. 2007: Maatalousympäristön kimalaisten elinympäristöt ja kannankehitys Suomessa. – Sivut 
289-312 teoksessa J. Salonen, M. Keskitalo & M. Segerstedt (toim.): Peltoluonnon ja viljelyn monimuotoisuus. MTT julkaisuja 110. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 14.2.2008 
Laatija 
Mikko Kuussaari 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Relationships between ecological and chemical status of surface waters (REBECCA) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Vesistöalueiden integroitu tutkimusohj. 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Professori Seppo Rekolainen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
EU:n 6. tutkimuksen puiteohjelman hanke, SYKE koordinaattori, yhteensä 19 partneria 15 Euroopan maasta 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
  EU (56%), SYKE (44%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
1 045 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
9  
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset (1000 
euroa) 
8 000 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hanke oli EU:n rahoittama tutkimushanke, jolla tuettiin vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoa sekä kansainvälisellä että kansallisella tasol-
la. Erityisenä kohteena oli direktiivin mukaisen interkalibroinnin tukeminen sekä kansallisten luokitusjärjestelmien kehittämisen tukeminen. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tuloksena raportoitiin erilaisten biologisten muuttujien riippuvuuksia kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista sekä erilaisista paineista 
järvissä, joissa ja rannikkovesissä. Riippuvuussuhteita käytettiin biologisten kynnysarvojen etsimiseen, ja näitä kynnysarvoja käytettiin 
interkalibroinnin ja luokitusjärjestelmien kehittämisessä.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia on hyödynnetty laajalti vesipuitedirektiivin toimeenpanossa, erityisesti interkalibroinnissa, luokitusjärjestelmien kehittämisessä sekä  
toimenpideohjelmien suunnittelussa. Hanke toimi kiinteässä yhteistyössä EU:n johtaman yhteisen toimeenpanostrategian työryhmän kanssa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tähän mennessä on ilmestynyt 18 tieteellistä julkaisua ja lisäksi lähes 40 on lähetetty tarkastettavaksi. Tieteellisten julkaisujen lisäksi on ilmes-
tynyt 20 raporttia, jotka ovat hankkeen wwww-sivuilla www.rbm-toolbox.net/rebecca 
• Brogueira, M.J. and Cabeçadas, G. 2006. Identification of similar environmental areas in Tagus estuary by using multivariate analysis. 
Ecological Indicators 6:508–515. 
• Malve, O. and Qian, S. 2006. Estimating nutrients and chlorophyll a relation-ships in Finnish lakes. Environmental Science and Technol-
ogy, 40 (24), pp. 7848-7853. DOI: 10.1021/es061359b. 
• Carstensen, J., Conley, D. J., Andersen, J., Ærtebjerg, G. (2006) “Coastal eu-trophication and  trend reversal: a Danish case study”. Lim-
nology and Ocean-ography 51, pp. 398-408. 
• Borja, A., Josefson, A.B., Miles, A., Muxika, I., Olsgaard, .F, Phillips, G., Rodríguez, J.G., and Rygg, B. (2007). An approach to the inter-
calibration of benthic ecological status assessment in the North Atlantic eco-region, according to the European Water Framework Direc-
tive. Marine Pollution Bulletin 55: 42-52 
• Carstensen, J. (2007). Statistical principles for ecological status classification of Water Framework Directive monitoring data. Marine Pol-
lution Bulletin 55: 3-15 
• Los, F.J. and Wijsman, J.W.M. (2007). Application of a validated primary pro-duction model (BLOOM) as a screening tool for marine, 
coastal and transitional waters.  Journal of Marine Systems, 64: 201-215 
• Carstensen J, Henriksen P and Heiskanen A-S (2007). Summer algal blooms in shallow estuaries: Definition, mechanisms and link to eu-
trophication. Re-Submitted to Limnology and Oceanography. Limnology and Oceanography 52(1): 370-384 
• Carstensen, J. and Heiskanen, A-S. (2007). Phytoplankton species-specific re-sponses to nutrient status in the Baltic Sea. Marine Ecology 
Progress Series 336: 29-42 
• Møhlenberg F, Petersen S, Petersen AH and G Gameiro (2007). Long-term trends and short-term variability of water quality in Skive 
Fjord, Denmark – nu-trient load and mussels are the primary pressures and drivers that influence wa-ter quality. Environmental Monitoring 
and Assessment 127: 503-521 
• Krause-Jensen D, Carstensen J and K Dahl (2007). Total and opportunistic al-gal cover in relation to environmental variables.  Marine Pol-
lution Bulletin 55: 114-125 
• Cardoso, A.C., Solimini, A., Premazzi, G., Carvalho, L., Lyche, A and Reko-lainen, S. (2007). Phosphorus reference concentrations in 
European lakes. hy-drobiologia 584:3-12. DOI 10.1007/s10750-007-0584-y. 
• Krause-Jensen D, Middelboe AL, Carstensen J and K Dahl. (2007). Spatial pat-terns of macroalgal abundance in relation to eutrophication. 
Marine Biology 152:25-36. 
• Austoni, M., Giordani, G., Viaroli, P. and Zaldivar J.M., 2007. Application of specific exergy to macrophytes as an integrated index of en-
vironmental quality for coastal lagoons. Ecol. Indicators 7, 229-238. 
• Pettine, M., Casentini, B., Fazi, S., Giovanardi, F. and Pagnotta, R. 2007. A re-visitation of TRIX for trophic status assessment in the light 
of the European Wa-ter Framework Directive: Application to Italian coastal waters. Marine Pollution Bulletin 54:1413–1426. 
• Carvalho, S., M. Gaspar, A. Moura, C. Vale, P. Antunes, O. Gil, L.C. Fonseca, M. Falcão. The use of AMBI in the assessment of the eco-
logical status of the Óbidos lagoon, Portugal. Marine Pollution Bulletin (in press). 
• Krause-Jensen D, Middelboe AL, Carstensen J and K Dahl. Spatial patterns of macroalgal abundance in relation to eutrophication. Marine 
Biology (in press). 
• Brogueira, MJ, Oliveira, MR, Cabeçadas G. The phytoplankton community structure defined by key environmental variables in Tagus 
estuary, Portugal.  Marine Environmental Research  (in press). 
• Robert Ptacnik, Angelo G. Solimini, Tom Andersen, Timo Tamminen, Pål Brettum, Liisa Lepistö, Eva Willén, & Seppo Rekolainen. 
2008. Diversity predicts stability and resource use efficiency in natural phytoplankton communities. Proceedings of National Academy of 
Sciences. (in print). 
Paikka ja aika 
Helsinki, 13.02.2008 
Laatija 
Seppo Rekolainen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
Hankkeen nimi 
Principles, tools and systems to extent spatial planning on water courses – WATERSKETCH 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Vesistöalueiden  
integroitu tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Seppo Hellsten 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelliset ympäristökeskukset, Turun yliopiston Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos, 
Satakuntaliitto, Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan liitto, NorNet-tutkimuskoordinaatio, TuTech ja Hampurin 
kaupunki Saksa, Lodz yo. Puola, Coastal research institute ja Kaunasin yliopisto Liettua, NERI ja North Jutlant county Tanska 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU (50%), YM (50%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
428 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
5 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
1 552 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
EU:n Itämeriohjelmaan kuuluvassa laajassa kehityshankkeessa pureuduttiin vesistöjen käytön usein ristiriitaisiin ta-
voitteisiin ja käyttöä ohjaaviin säädöksiin. Kansallisissa tapaustutkimuksissa etsittiin uusia työkaluja, joita voitaisiin 
yhteisesti hyödyntää vesienhoidon suunnittelussa. Hankkeen tarkoituksena oli myös levittää mahdollisimman katta-
vasti tietoutta vesiensuojelun ja maankäytön välisestä suhteesta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen 8 tapaustutkimuksessa kerättiin keskeiset vesiensuojeluongelmat ja ratkaisumallit Suomen, Saksan, Tans-
kan, Puolan ja Liettuan yhteistyönä. Lisäksi valuma-alueiden hoidon tueksi koottiin vesistöjen tilaan vaikuttavat di-
rektiivit, käytännöt ja tavoitteet yhteen ja julkistettiin raporttina ja Web-sovelluksena (http://toolbox.watersketch.net). 
Laajahkon River basin management -käsikirjan lisäksi kiinnitettiin huomiota työkalujen kehittämiseen ja käytön kou-
lutukseen. 6 työkalua päätöksenteon tukijärjestelmistä valuma-alueen mallintamiseen koottiin yhteiseen toolboxiin ja 
järjestettiin 30 koulutustilaisuutta. 7 kansainvälisen seminaarin lisäksi tuloksia on esitelty 50 seminaarissa ja 45 kir-
joitelmassa ja julkaisussa.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeessa tartuttiin ajankohtaiseen aiheeseen, uuden lainsäädännön tuomiin muutoksiin ja niihin sopeutumiseen. 
Kantavana ajatuksena oli tukea kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua ottamalla lähtökohdaksi olennainen yhteys 
vesienhoidon ja maankäytön suunnittelun välillä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena oli tukea vesienhoidon ja maankäytön 
suunnittelua ja vuoropuhelua ympäristönsuojelun ja maankäytön suunnittelun välillä. Hanke tuotti myös käytännön 
työkaluja; esim. Suomen vesienhoito-ohjelmien laatimisessa käytetään vaikutusten arvioinnin apuna painematriiseja 
ja mm. Ruotsissa virtavesien muuttuneisuutta arvioidaan Watersketchin toolboxiin tehdyn Dhram-ohjelmiston avulla. 
RL-Gis ohjelmistoa voidaan myös käyttää. Uudessa 2008 avautuneessa Itämeri naapuruus -ohjelmassa mainitaan 
esimerkkinä, että vesiensuojeluun liittyvien hankkeiden tulee olla esim. Watersketch-hankkeen kaltaisia. Tarkoituk-
sena on hakea ko. ohjelmasta rahoitusta uudelle kuormituksen torjuntakeinoihin suuntautuvalle hankkeelle. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
• Leal Filho, W., Hellsten, S., Krahn, D. & Ulvi, T. (eds.) 2007. Baltic River Basin management handbook. Strategies for 
sustainable river basin management. Principles, tools and systems to extended spatial planning on water courses - main 
outcomes of Baltic Sea Region Interreg IIIB project WATERSKETCH. Hamburg, TuTech Innovation. 180 p. ISBN 
978-3-930400-95-9 
• Ulvi, T., Visuri, M. & Hellsten, S. (eds.). 2007. Proceedings of the European Symposium of Spatial Planning Ap-
proaches towards Sustainable River Basin Management. May 14 - 15, 2007, Rovaniemi, Finland. Helsinki, Finnish En-
vironment Institute. 108 p. Reports of Finnish Environment Institute; 2007, 12. ISBN 978-952-11-2668-0 (pbk.); 978-
952-11-2669-7 (PDF), ISSN 1796-1718 (print.); 1796-1726 (online). Available on internet at 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=240683&lan=en 
• Pia Frederiksen and Milla Mäenpää: Analysing and synthesising European legislation in relation to water. A Water-
sketch report under WP-1. NERI technical report No. 603. 
• Hankkeen keskeiset tulokset on koottu www.watersketch.net sivuille. 
Paikka ja aika 
Oulu, 12.2.2008 
Laatija 
Seppo Hellsten 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Kaukokartoitus- ja mittausteknologia prosessipohjaisten valuma-alue- ja järvimallien kytkennässä (Catch Lake) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Vesistöalueiden integroitu  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ahti Lepistö 
 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
TKK, Pyhäjärvi-Instituutti, Luode Consulting Oy, AERC Readingin yliopisto, Pyhäjärven suojelurahasto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin  
Tekes (50%), SYKE (50%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
640 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3,5 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset (1000 
euroa) 
686 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa kehitetettiin prosessipohjaisten vesistöalue- ja järvimallien yhteiskäyttöä hyödyntäen sekä kaukokartoitusteknologiaa että intensiivi-
mittauksia. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin satelliitti- ja muuta havaintotietoa ympäristömallinnuksessa. Pilottialueena on vesihuollon ja 
virkistyskäytön kannalta merkittävä Säkylän Pyhäjärvi (154 km²) valuma-alueineen. Hanke edistää osaltaan Pyhäjärven vesistökuormituksen 
vähentämiseen tähtääviä  toimia, seurantojen kehittämistä ja ns. uuden mittaustekniikan käyttöönottoa ympäristötutkimuksessa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hanke jakaantui 3 osa-alueeseen: mallinnukseen, mittausteknologiaan valuma-alueella ja järvellä sekä kaukokartoitusteknologiaan. 
1. Valuma-alue -osahankkeessa kehitettiin ja sovellettiin integroituja vesistöaluemalleja (SWAT ja INCA). Malleja vertailtiin epävarmuustekijöiden 
kvantifioimiseksi ja SWAT-mallia testattiin skenaariotyökaluna. SWAT on Yhdysvalloissa kehitetty valuma-aluepohjainen malli, jolla simuloidaan 
vuorokauden aika-askeleella ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutumista. Mallin  toimivuutta ja prosessikuvausten oikeellisuutta tarkasteltiin 
alueella suoritettavien intensiivimittausten avulla. Testattiin skenaarioita, joissa kosteikkojen määrä ja mitoitus, peltojen muokkaustaso ja lannoitus-
ajankohdat vaihtelivat. INCA-N on dynaaminen, prosessipohjainen typpimalli, jolla simuloidaan ravinteiden huuhtoutumista ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä vesistöalueilla. INCA-mallissa huomioidaan kaikki tärkeimmät ravinnelähteet ja simuloidaan maankäyttöluokittain muutuntaprosesseja, 
ravinnevirtoja sekä virtaamaa ja pitoisuuksia halutuissa jokiuoman pisteissä. Mallia sovellettiin yhteistyössä EU:n Euro-limpacs -projektin kanssa. 
Molempien mallien sovellukset Yläneenjoen vesistöalueelle ovat valmistumassa ja raportoidaan tarkemmin loppuraportissa. 
2. Mittausteknologia valuma-alueella ja järvessä. Vedenlaatukomponentteja (sameus, sähkönjohtavuus, lämpötila, NO3-N ja DOC) mitattiin uomista 
kahdella automaattisella mittausasemalla kevät- ja syksyjaksoilla v. 2006 ja 2007. Järven fosforikuormitusta indikoivan sameuden pitoisuudet tulva-
huippuna olivat huomattavan suuria. Tammikuussa 2007 saatiin yli 80 mm vesisateita lähes lumettomaan ja roudattomaan maaperään, mikä aiheutti 
vuoden suurimman fosforikuormitushuipun järveen. Leudot ilmastonmuutostalvet aiheuttavat haasteita hajakuormituksen vähentämistavoitteille ja 
ympäristön monitoroinnille. Haasteisiin vastattaessa ns. uuden mittaustekniikan kehittäminen on avainasemassa. Pyhäjärvellä toteutettiin v. 2006-
2007 kuusi vedenlaadun mittauskampanjaa. Kerätty alueellinen aineisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet sekä kaukokartoitusaineistojen validointiin 
että CatchLake2 -jatkohanketta ajatellen. 
3. Järven alueellinen vedenlaatu (sameus/kiintoaine, klorofylli-a) tuotettiin tulkitsemalla satelliittihavaintojen aikasarjat kohdejärvestä. Tämä 
tehtiin käyttäen TKK:n ja SYKEn kehittämiä tulkinta-algoritmeja yhdysvaltalaisen (NASA) MODIS- ja eurooppalaisen (ESA) MERIS-
instrumenttien havainnoille. Vedenlaatuaikasarjojen tuotossa hyödynnetään TKK:n kehittämiä data-assimilaation algoritmejä, jotka yhdistävät 
satelliittiaineistot kaikkeen saatavilla olevaan in situ -havainto-aineistoon matemaattisesti optimoidulla tavalla. Kaikilta 6 järvikampanjapäivältä 
tehtiin myös kaukokartoitustulkinnat, esimerkkinä kuva 2 hankkeen nettisivuilla: http://www.ymparisto.fi/syke/catchlake.  Lisäksi hankkeessa 
testattiin LakeState järvimallin sovellusta Pyhäjärvelle. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulosten hyödyntämisnäkymät ovat hyvät. Tuloksia on käytetty mm Euroopan Avaruusjärjestön (ESA) rahoittamissa GSE Land ja MERIS LAKES 
-hankkeissa. Vedenlaatuhavaintoja Pyhäjärvellä on hyödynnetty SYKEssä kaukokartoituksella tuotettavien vedenlaatukarttojen validoinnissa. 
Lisäksi kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen valuma-aluemallinnuksessa tukee suoraan GSE Land -projektia. Tulokset palvelevat Pyhäjärven 
suojelutyötä mm vedenlaatuseurantojen kehittämisen ja malliskenaarioiden kautta. 
Ympäristötiedon (mittausten ja -monitoroinnin) markkinoiden uskotaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa. Lainsäädännön kautta tulevat 
vaatimukset ja kuluttajien lisääntyvä kiinnostus elinympäristöään kohtaan lisäävät kysyntää, minkä uskotaan johtavan uusiin innovaatioihin ja alan 
palvelusektorin kasvuun. Projekti pyrkii omalta osaltaan tuottamaan tietotaitoa ja kehittämään ympäristömittausteknologiaa näihin hasteisiin. 
Tekes on myöntänyt  rahoituksen CatchLake2 jatkohankkeeseen vuosille 2008-2009. Jatkohanke painottuu enemmän itse järveen; sisältäen 
järvimittauslautan, kaukokartoitusaikasarjat, mittaustekniikan edelleen kehittämisen ja hyödyntämisen, sekä järven 3-d  mallinnuksen. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
o Koskiaho, J. 2006. Retention performance and hydraulic design of constructed wetland treating runoff waters from arable land. PhD Thesis. 
Faculty of Technology, University of Oulu, Acta Univ. Oul. C252. (Väitöskirja) 
o Koponen, S. 2006. Remote sensing of water quality for Finnish lakes and coastal areas. PhD Thesis. Helsinki University of Technology, 
Laboratory of Space Technology Publications, Report 67, Espoo. (Väitöskirja) 
o Koskiaho, J., Tattari, S. & Bärlund, I. Assessment of hydrology and sediment transport and prospects of simulating agri-environmental 
measures with SWAT. 4th Int SWAT Conference, Delft. Book of Abstracts, p. 9. 
o Koskiaho, J. 2007. Prospects of modelling constructed wetlands in an agricultural catchment in southwestern Finland with SWAT. In: 
Mander, Ü. et al (eds), 2nd Int Symp Wetland Pollutant Dynamics and Control, WETPOL 2007. Extended Abstracts Volume I: Plenary 
presentations & oral presentations of parallel sessions. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis 104. pp. 165–167.  
o Lepistö, A., Koskiaho, J., Tattari, S., Granlund, K., Huttula, T. & Kirkkala, T. 2008. Intensive measurements provide new information on 
nutrient leaching and erosion processes in the Yläneenjoki catchment, SW Finland. EGU2008 Conference, Vienna, April 2008 (abstract) 
o Loppuraportti Tekesille 2008: Lepistö, A., Huttula, T, Koponen, S., Koskiaho, J., Tattari, S., Granlund, K., Kirkkala, T., Malve, O., Pyhälahti, 
T., Kallio, K, Härmä, P.  2008. New measurement technology at Lake Säkylän Pyhäjärvi area - Catch_Lake project. Reports of the Finnish 
Environment Institute. (in prep) 
Paikka ja aika 
Helsinki, 13.02.2008 
Laatija 
Ahti Lepistö 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Itämereen joutuvien ravinnepäästöjen kustannustehokas vähentäminen - ekonomisten ja ekologisten 
vaikutusten yhteistarkastelu 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Itämeren suojelun tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Petri Ekholm 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos (MTT), Linköpingin yliopisto, Tallinnan tekninen korkeakoulu 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Pohjoismaiden ministerineuvosto (35%), SYKE (50%), MTT (10%), Tallinnan tekninen yliopisto (5%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
217 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
20 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
434 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hanke liittyi läheisesti SYKEn koordinoimaan SEGUE-hankkeeseen, jota se vahvisti ympäristö-
taloudellisella ja valuma-alueen ravinnekulkeumia koskevalla tutkimuksella. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hanke loi pohjan Suomenlahden päästövähennystoimien ekologis-ekonomiselle arvioinnille. Hankkeessa 
rakennettiin Itämeren piirissä ensimmäistä kertaa aito monitieteellinen mallinnuskehikko, jossa Suomen-lahden 
yksinkertainen ravinne- ja leväbiomassamalli sisällytettiin taloudelliseen optimointimalliin. Tulosten perusteella 
investoiminen Pietarin jäteveden puhdistamiseen on taloudellisesti kannattavaa, kun otetaan huomioon investointiin 
liittyvät erilaiset kustannukset sekä Suomenlahden rannikkovesien rehevöitymisestä koettu haitta. Myös kotimaisen 
maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta on kannattavaa vähentää. 
Hankkeessa sovellettiin PolFlow-valuma-aluemallia Suomenlahden valuma-alueelle ja tarkasteltiin, miten 
Suomenlahteen maataloudesta tuleva kuormitus muuttuisi 2 skenaariossa (matala/korkea kuormitus). Vaikka 
Suomessa, Venäjällä ja Virossa toteutuisivat maataloudessa kuormituspainetta vähentävät toimet, ravinnekuormitus 
Suomenlahteen ei laskisi nopeasti mm. maan suurten ravinnereservien takia. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia hyödynnettiin SEGUE-kokonaisuudessa, jonka yhteydessä niistä myös tiedotettiin. Hankkeessa 
aloitettua ekonomis-ekologista mallintamista pyritään jatkamaan rahoituksen salliessa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
• Helin J, Laukkanen M, Koikkalainen K, 2005. Abatement costs for agricultural nitrogen and phosphorus 
loads. In: the 6th international conference of the European Society for Ecological Economics (ESEE), 14–17 
June 2005, Lisbon, Portugal. 17 p. (CD-rom). 
• Laukkanen M, Huhtala A, 2005. Optimal control of nutrient pollution in a  coastal ecosystem: agricultural 
abatement versus investment in wastewater treatment capacity. In: 11th EAAE Congress in Copenhagen, 
Denmark, 24–27 August 2005. 18 p. (Contributed paper). 
• Laukkanen M, Huhtala A. (2007). Optimal management of a eutrophied coastal ecosystem: balancing 
agricultural and municipal abatement measures. Environmental and Resource Economics (Accepted). 
• Piirimäe K, Ekholm P, Porvari M. 2007. Application of a catchment model in predicting changes in 
agricultural nutrient load. In: Pitkänen, H., Tallberg, P. (eds.). Searching efficient protection strategies for 
the eutrophied Gulf of Finland: the integrated use of experimental and modelling tools (SEGUE), Helsinki, 
Finnish Environment Inst. P. 19-22. The Finnish Environment 15/2007. 
• Huhtala A, Laukkanen M. 2007. Ecological-economic modelling of optimal abatement measures. In: 
Pitkänen H, Tallberg P. (eds.). Searching efficient protection strategies for the eutrophied Gulf of Finland: 
the integrated use of experimental and modelling tools (SEGUE), Helsinki, Finnish Environment Institute. 
P. 75-80. The Finnish Environment 15/2007. 
Lisäksi tuloksista on kirjoitettu 2 tieteellistä artikkelia.  
Paikka ja aika 
Helsínki, 13.2.2008 
Laatija 
Petri Ekholm 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Baltic Sea Management – Nature Conservation and Sustainable Development of the Ecosystem through Spatial Planning 
(BALANCE); Itämeren käyttö ja hoito - aluesuunnittelun keinot suojelussa ja meriekosysteemin kestävässä kehitykssä. 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Itämeren suojelun tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Professori Saara Bäck 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Hanketta veti Skov og Naturstyrelsen (SNS), Tanska; Suomesta GTK, Metsähallitus, Maailman luonnonsäätiö (WWF-Suomi); 
muista Itämeren maista lisäksi yhteensä 15 muuta laitosta sekä kuusi alihankkijaa. 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (50%), EU (50%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
266 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
5,7 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
Koko hanke 4 300, Suomen osuus 800  
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
BALANCE pyrki kehittämään työkaluja, joiden avulla luonnonarvot voidaan paremmin huomioida merien käytön ja hoidon suunnittelussa sekä 
helpottaa eri merialueiden käyttäjätahojen tarpeiden huomioon ottamista. Suurin osa työstä keskittyi neljälle pilottialueelle, joita olivat: 1) 
Skagerrak ja Kattegat; 2) Bornholmin syvänne; 3) Saaristomeri ja Tukholman saaristo; 4) Riianlahti ja Liettuan rannikko. Projektin tavoitteina 
olivat: 
• Kerätä verkkopalveluun tietoa siitä, mitä tietoa Itämerestä on saatavilla eri maissa ja missä. 
• Kehittää geologista, biologista ja oseanografista tietoa sekä paikallisten intressitahojen tietoja hyödyntäviä työkaluja alueiden käytön ja 
hoidon suunnitteluun.  
• Tuottaa vedealaiset maisemakartat koko Itämerelle sekä luontotyyppien esiintymistä ennustavia malleja pilottialueille.  
• Edistää meriin liittyen "blue corridors" -käsitettä sekä arvioida Itämeren suojelualueverkoston kattavuutta, edustavuutta ja toimivuutta. 
• Tehdä esimerkki kattavasta suunnitelmasta merialueen käytön ja hallinnan pohjaksi kahdelle pilottialueelle sekä kehittää 
yhteydenpitostrategia eri intressitahojen välille. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
• Itämerestä tietoa välittävä karttaportaali (http://maps.sgu.se/Portal/) 
• Koko Itämeren kattavat kartat pohjasedimenteteistä, suolaisuudesta ja muista ympäristömuuttujista. 
• Koko Itämeren kattavat vedenalaiset maisemakartat (seabed landscape maps and topographic seabed features). 
• Useita esimerkkejä tarkemmista maisema- ja habitaattikartoista eri paikkatieto- ja habitaattimallinnusmenetelmin 
tuotettuna eri pilottialueilta. Kartat sisältävät mm. habitaattidirektiivin liitteessä I määriteltyjä luontotyyppejä sekä eri 
lajien esiintymistodennäköisyyksiä pilottialueilla. 
• Kirjallisuuskatsaus "blue corridors" -käsitteen toteutumiseen meriympäristössä. 
• Arvio koko Itämeren mereisen suojelualueverkoston edustavuudesta ja kattavuudesta ("representativeness" and 
"ecological coherence") sekä tarkempi paikallinen analyysi Saaristomeren ja Tukholman saariston pilottialueelta. 
• Selvitys meren käyttäjätahojen ("stakeholder") aktivoimisesta alueen käytön ja hoidon suunnittelussa. Esimerkki 
merialueen käytön suunnittelusta jakamalla se alueisiin käyttötarkoituksittain ("zoning plan"). 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Ensimmäistä kertaa tuotetut koko Itämeren maisemakartat toimivat pohjana monenlaiselle Itämerta koskevalle tutkimukselle ja 
päätöksenteolle. Alustavia maisemakarttoja parannetaan jatkossa ja yhdenmukaistetaan menetelmiä ja luokitteluja Euroopan 
laajuisesti. Mallinnus ja paikkatietokokemukset tukevat kansallisia meriluonnon kartoituspyrkimyksiä, kuten VELMUa. 
Hankkeessa luodut yhteistyöverkostot mahdollistavat yhteiset jatkotutkimukset ja tukevat meriluonnon kartoituksen 
harmonisointia maiden välillä. Hankkeessa kehitetettyjä alueiden hoidon ja käytön suunnittelun työkaluja voidaan hyödyntää 
monissa meriympäristön käyttöön liittyvissä yhteyksissä.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
23 sähköistä Interim Report - raporttia, jotka löytyvät verkosta (http://balance-eu.org/publications/index.html) 
Paperiraportteina: 
• BALANCE Interim Report no. 10: Towards marine landscapes in the Baltic Sea  
• BALANCE WP1, WP2, WP3 JA WP4 Final Report  
• BALANCE Synthesis Report  
SYKEstä seuraavat raportit: 
• Sandra Wennberg, Anna-Leena Nöjd, Cecilia Lindblad, 2008. Mapping of marine Natura 2000 habitats in GIS - a case study from the 
Stockholm archipelago and Archipelago Sea. 
• Anu Reijonen, Anna Nöjd, Heta Rousi and Aarno Kotilainen, 2008. Marine landscapes and benthic habitats in the Archipelago Sea – a 
case study 
Lisäksi valmisteilla artikkeli: Nöjd, Reijonen, Rousi, Kotilainen, in prep. "Biological Relevance of Seabed Landscapes and Habitats Created by 
GIS Analysis from Abiotic Data in the Archipelago Sea, Baltic Sea" 
Paikka ja aika 
Helsinki, 13.2.2008 
Laatija 
Anna Nöjd 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Haitallisia leväkukintoja aiheuttava kasviplankton Itämeressä. Dinophysis-panssarisiimalevien 
myrkyllisyys Itämeressä 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Itämeren suojelun tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Pirjo Kuuppo 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
- 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
      
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
16,55 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
7,5 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
16,55 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankekokonaisuuden tarkoituksena oli tutkia Itämeressä yleisten kasviplanktonlajien myrkyllisyyttä ja 
niihin vaikuttavia tekijöitä. Hanke keskittyi Dinophys-panssarilwevien esiintymiseen Suomen 
etelärannikolla ja niiden myrkyllisyyteen. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Panssarisiimalevien myrkkyjä ei ole aiemmin mitattu Suomenlahden levistä, ja PTX-2 -myrkkyä löydettiin 
nyt ensimmäisen kerran Itämeren panssarisiimalevistä. Suomenlahden Dinophysis-panssarisiimalevistä 
löydettiin DTX-1 -myrkkyä (0.2-149 pg solu-1) ja PTX-2 -myrkkyä (1.6-19.9 pg solu-1). Näiden panssa-
risiimalevien esiintymistä seurattaessa huomattiin, että D. norvegica esiintyi yleensä lähellä lämpötilan 
harppauskerrosta (max. 200 solua L-1), kun taas D. acuminata esiintyi koko sekoittuvassa vesipatsaassa 
(max. 7280 solua L-1). Pohjan lähelle asennettuun sedimentaationoutimeen laskeutui noin 1% ja 0,01% 
vesipatsaan DTX-1- ja PTX-2 -myrkyistä. Tämä viittaa siihen, että suurin osa näistä myrkyistä ei tavoita 
pohjaeläimistöä, vaan joko hajoaa ennen vajoamistaan tai siirtyy ravintoverkossa eteenpäin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
      
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
      
Paikka ja aika 
Helsinki, 11.2.2008 
Laatija 
Pirjo Kuuppo 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
GMO:ien ekologisten vaikutusten arviointi ja sääntely pohjoisessa ympäristössä (ARGUE) – monitieteellinen lähestymistapa 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Haitallisten aineiden ja ris-
kien tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Kirsten Jørgensen/  
Tutkija Jussi Kauppila 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto (konsortio) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen akatemia (77%), SYKE (23%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
300 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
6 
Hankkeen kustannukset kaikki lai-
tokset (1000 euroa) 
670 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Konsortiohankkeen tarkoitus oli tuottaa menetelmiä GMO:ien ympäristöriskien arviointia sekä riskien lainsäädännöl-
listä ja yhteiskunnallista käsittelyä varten. Keskeiset tavoitteet olivat 
o kehittää ympäristöriskien arviointimenettelyn rakennetta ja järjestelmällisyyttä ja liittää epävarmuusanalyysi 
osaksi riskinarviointia; 
o kehittää realistisia ja relevantteja, ekologisia prosesseja kuvaavia malleja riskinarvioinnin työvälineiksi ottaen 
huomioon pohjoiset luonnonolosuhteet; 
o tutkia kuinka geenitekniikan riskejä tunnistetaan ja tulkitaan toiminnassa, jossa riskeistä tehdään yhteiskunnalli-
sesti hallittavia ja selvittää eri toimintakonteksteissa rakentuvien tulkintakehysten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä; 
o tunnistaa edellytyksiä yhteiskunnallisesti hyväksyttävälle geenitekniikan sääntelylle. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
o Geenitekniikan sääntely Suomessa perustuu yksinomaan tieteelliseen riskinarviointiin. Tältä osin Suomen lainsää-
däntö poikkeaa mm. Ruotsin vastaavasta sääntelystä. 
o Lainsäädännöissä olevat erot eivät näy käytännössä: tieteellinen riskinarviointi määrittää sallitun ja kielletyn rajaa 
myös Ruotsissa. 
o Pelkän riskinarvioinnin sijaan sääntely voitaisiin rakentaa yksittäisten geeniteknisten innovaatioiden hyötyjen ja 
riskien punninnalle. 
o Kehitettiin ympäristöriskien arviointiin viitekehyksiä, joissa voidaan hyödyntää matemaattisia malleja. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
o Viranomaiset voivat hyödyntää tuloksia lainsäädännön kehittämisessä.  
o Ympäristöriskien arvioinnin viitekehyksiä voivat hyödyntää sekä toiminnanharjoittajat (tutkijat, yritykset) että vi-
ranomaiset. Malleja voivat hyödyntää myös ekologit ja ympäristötutkijat. Viitekehys on esitetty OECDn bioteknii-
kan valvontaa harmonisoivalle työryhmälle. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
o Kauppila, J. 2005. Näkökulmia muuntogeenisillä organismeilla tehtävien kenttäkokeiden sääntelyyn. Oikeus 2005(34); 1: 4-26. 
o Valve, H. 2006. Geenimuunneltujen kasvien vakiintuminen ja hallinnan ongelmallisuus. Tiede ja edistys 4/96: 327-341.  
o Valve, H. 2007. GM plants as sources of im/possibility – a developmental system view of stabilisation.  Accepted for revision 
to New Genetics and Society. 
o Kauppila, J. 2006. Genetically modified organisms and Precaution in Finnish and Swedish law.  In de Sadeleer, Nicholas (ed).: 
Implementing the Precautionary Principle. pp 248-269. Earthscan. 
o Valve, H. and Kauppila, J. Enacting closure in the environmental control of genetically modified organisms. Submitted to 
Journal of Environmental Law. 
o Törmäkangas, K., Lohtander-Buckbee, K., Alavuotunki, A., O'Hara, B.,  Ruohonen-Lehto, M., Pitkäjärvi, J.,  Kuparinen, A., 
Arjas , E. & Jørgensen, K. 2004.  Developing systematic environmental risk assessment frameworks for GMOs in the boreal 
environment. 8th International Symposium on the Biosafety of Genetically Modified Organisms. 26.-30.92004. Montpellier, 
France. Abstract Book p. 291.  
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.2.2008 
Laatija 
Kirsten Jørgensen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Bioenergian hyödyntämisen vaihtoehdot; Biopolttoaineiden elinkaariset ympäristövaikutukset 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Tuotannon ja  
kulutuksen tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimuspäällikkö Jyri Seppälä /  
  Vanhempi tutkija Riina Antikainen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
- 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (69%); YM (31%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
147 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,3 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
147 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida bioenergiatutkimuksen ympäristövaikutustietämyksen nykytilannetta 
ja tutkimustarpeita. Tavoitteena oli myös elinkaariarvioinnin avulla tarkastella tiettyjen jo käytössä olevien 
bioenergiaketjujen ympäristövaikutuksia ja vertailla näitä vastaaviin fossiilisten polttoaineketjujen 
elinkaarisiin vaikutuksiin.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa todettiin, että bioenergian ympäristövaikutuksia ja kokonaiskestävyyttä ei ole tutkittu riittävän 
hyvin. Useissa tapauksisssa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioenergialla on kannatettavaa, mutta 
erityisesti säästöt liikenteen biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöissä jäävät vähäisiksi. Lisäksi muissa 
ympäristövaikutusluokissa, kuten rehevöitymisessä ja luonnon monimuotoisuudessa liikenteen 
biopolttoaineet ovat heikompia kuin fossiiliset vastaavat. Tulokset ovat saman suuntaisia kuin muualla 
maailmassa saadut vastaavat tulokset. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia on voitu hyödyntää monissa jatkohankevalmisteluissa. SYKE on osallisena mm. 
Tekesin rahoittamassa JALOJÄTE -hankkeessa, jossa tutkitaan bioenergian ja biomassan hyödyntämis-
mahdollisuuksia. Lisäksi hanke auttoi SYKEä saamaan osaprojektin KTM:n ja TEKESin rahoittamasta 
BIOVAIKU-hankkeesta, jossa tutkitaan toisen sukupolven liikenteen biopolttoaineiden elinkaaren aikaisia 
ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi SYKE on saanut yhteydenottoja aihepiirin hanke-
valmisteluihin, mm. EU:n 7. puiteohjelmaan. Hankkeen tuloksia on esitelty useille sidosryhmille, mm. 
Eduskunnassa, mikä on todennäköisesti osaltaan vaikuttanut aihealueen yhteiskunnalliseen keskusteluun.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
• Antikainen, R., Tenhunen, J., Ilomäki, M., Mickwitz, P., Punttila, P., Seppälä, J., Kauppi, L. 2007. 
Bioenergian uudet haasteet Suomessa ja niiden ympäristönäkökohdat - nykytilakatsaus. Suomen 
ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2007, Helsinki. 
• Antikainen, Riina. 2007. Bioenergiasta hyötyä ja haittaa. Ympäristö 21(5): 10-11.  
• Antikainen, R. 2007. Bioenergian elinkaariset ympäristövaikutukset - tarkastelu vaihtoehtoisilla 
liikenteen biopolttoaineilla. Sisäinen raportti ympäristöministeriölle.  
Paikka ja aika 
Helsinki, 7.2.2008 
Laatija 
Riina Antikainen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Analyysi Suomen ympäristötukijärjestelmästä ja sen kehittämisestä (MYTVANA) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Tuotannon ja  
kulutuksen tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Juha Grönroos 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTT, Helsingin yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (39%), SYKE (35%), MTT (24%), Helsingin yliopisto (2%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
106 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,1 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset (1000 
euroa) 
208 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa arvio ympäristötukijärjestelmän 2000-2006 yksittäisten toimenpiteiden ja koko järjestelmän 
ympäristönsuojelullisesta tehosta kustannuksineen ja luoda maatalouden ympäristötukijärjestelmän kehittämistä palveleva parhaimpaan 
tietämykseen perustuva arviointikehikko. Hankkeen tärkeimmät tutkimuskysymykset olivat 
o Millaisia vaikutuksia maatalouden ympäristötuella ja yksittäisillä toimenpiteillä on ollut ympäristöön kokonaisuudessaan ja kuinka hyvin 
järjestelmälle asetetut tavoitteet ovat täyttyneet?  
o Mitkä ovat olleet vaikutusten tai vaikuttamattomuuden pääasialliset syyt? Mitkä toimenpiteet ovat parhaiten edistäneet maatalouden 
ympäristönsuojelua? 
o Miten ympäristötuen toimenpiteet eroavat toisistaan toteuttamisen ja hallinnollisten kustannusten osalta? Entä millaisia muita vaikutuksia on 
havaittu (mm. sadon laatu ja satotasot)? 
o Miten maatalouden ympäristötukea tulisi jatkossa kehittää, jotta järjestelmän ympäristövaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta saataisiin 
parannettua? 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Ympäristötuen vesiensuojelutavoitteiden toteutumisesta todettiin, että maatalouden vesiensuojeluun on ympäristötuella suunnattu huomattavia 
taloudellisia resursseja, ja viljelykäytännöt ovat muuttuneet vesiensuojelun kannalta pääosin myönteisesti. Havaitut vähäiset muutokset päästöissä 
saattavat johtua vaikutusten hitaudesta, sääolosuhteista tai maatalouden yleisestä rakennemuutoksesta. Ympäristötuessakin on havaittu puutteita. 
Sieltä puuttuu kuormituksen vähentämisen kannalta tärkeitä periaatteita ja toimia, kuten parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön 
kannalta parhaan viljelykäytännön määritteleminen, tilakohtaisten ympäristönhoito-ohjelmien kehittäminen ja ravinteiden käytön tarkentaminen. 
Lisävaikuttavuutta olisi saatu aikaan lisäämällä todellista talviaikaista kasvipeitteisyyttä maan rannikkoalueilla. Vesiensuojelutoimenpiteissä 
toimenpiteiden kustannustehokkuusjärjestys määräytyy paikallisten olosuhteiden mukaan.  
Luonnon monimuotoisuudess päätavoitteeksi asetettiin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Perustoimenpiteisiin kuuluva pientareet ja 
suojakaistat  -toimenpide on vesiensuojelutavoitteiden ohella edistänyt jossain määrin myös piennarlajiston monimuotoisuutta, mutta heikkoutena 
on sen kohdistuminen vain vesistöjen varsien pientareisiin, joiden lajisto on köyhempää kuin metsän- tai tienreunapientareiden. Merkittävin 
monimuotoisuustoimenpide on ollut perinnebiotooppien hoidon erityistuki. Tukea on kuitenkin voitu maksaa vain viljelijöille eikä sen määrä ole 
ollut riittävän houkutteleva pienillä arvokkailla kohteilla tai voimakasta alkuraivausta vaativilla alueilla. Luonnon monimuotoisuuden edistämisen 
kannalta olisi oleellista kehittää perustukeen kuuluva laajasti toteutettava toimenpide tai toimenpidejoukko, jonka vaikutukset näkyisivät tilan 
toiminnassa.  
Hankkeessa kehitetyn monimuotoisuustoimenpiteiden kustannustehokkuuden laskentamenetelmän mukaan metsänreunat nousevat erilaisista reuna-
vyöhykkeistä monimuotoisuusvaikutuksiltaan kustannustehokkaimmiksi toimenpiteiksi. Korkeista kustannuksista huolimatta perinnebiotooppien 
kustannustehokkuus on melko hyvä niiden saaman korkean monimuotoisuuspainoindeksin takia, mutta se olisi vieläkin parempi, jos tarkastelussa 
olisi painotettu uhanalaisia lajeja tavanomaisia lajeja enemmän. Maatalouden kulttuurimaisemien säilymiseen tarvitaan maaseutuasutuksen jatku-
vuutta ja elinvoimaisen maatalouden harjoittamista.   Molempiin ympäristötuella on ollut merkitystä. Lisäksi yksittäisten maisematoimenpiteiden 
kautta on ollut mahdollista säilyttää kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Maisemanhoitoon liittyvistä lisätoimenpiteistä lähinnä 
talviaikaisella kasvipeitteisyydellä ja erityistukisopimuksista suojavyöhykkeillä on ollut eniten maisemallista vaikuttavuutta. 
Kokonaisympäristövaikuttavuudeltaan tehokkain ympäristötukitoimenpide oli talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty muok-kaus. 
Ympäristöllistä lisähyötyä on mahdollista saavuttaa kohdentamalla toimenpidettä rannikkoalueille, jotka ovat keskittyneet viljantuotantoon ja joilla 
siksi on suurin eroosioriski. Näillä alueilla toimenpide lisää myös maiseman ja luonnon monimuotoisuutta. Toisaalta toimenpiteestä syntyy 
yhteiskunnallisia kustannuksia, koska vilja-ala pienenee maan parhailla tuotantoalueilla.  
Ympäristöongelmien vähentämisen tärkeyden alueellinen arviointi on osa toimenpiteiden kohdentamista, mutta vesiensuojelussa tämäkään ei riitä. 
Suurimpien hyötyjen saavuttaminen edellyttää valuma-alue- ja lohkotason tuntemusta ja toimien kohdentamista sen pohjalta. Tällä hetkellä 
lannoitukseen ja erityistukisopimuksiin liittyy tämäntyyppistä mikrotason kohdentamista.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hanke on tuonut uuden näkökulman ympäristötuen vaikuttavuuden arviointiin. Tarkastelemalla samanaikaisesti eri ympäristöongelmia ja 
laajentamalla tarkastelu muihin, kuten taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikutuksiin, saadaan käsitys toimenpiteen tai koko järjestelmän kokonais-
vaikutuksista. Hanke on myös avannut mahdollisuuksia arvioida yksittäisten toimenpiteiden kohdentamismahdollisuuksia. Toimenpiteiden 
monimuotoisuuspainokertoimet antavat mahdollisuuden verrata toimenpiteiden monimuotoisuusvaikuttavuutta keskenään ja välineen arvioida sitä 
esim. vesiensuojelulliseen vaikuttavuuteen. Tuloksia on käytetty maatalouden ympäristötukijärjestelmän 2008-2013 suunnittelussa ja järjestelmän 
2000-2006 vaikuttavuuden arvioinneissa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
• Grönroos, J., Hietala-Koivu, R., Kuussaari, M., Laitinen, P., Lankoski, J., Lemola, R., Miettinen, A., Perälä, P., Puustinen, M., Schul-
man, A., Salo, T., Siimes, K., Turtola, E. Analyysi maatalouden ympäristötukijärjestelmästä 2000-2006. Suomen ympäristö; 2007, 19. 
Helsinki. 168 s. 
• Grönroos, J. 2006. Maatalouden ympäristötukea voidaan tehostaa. Turun Sanomat 20.9.2006. Aliokirjoitus. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 23.1.2008 
Laatija 
Juha Grönroos 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Uudet jätteidenkäsittelykonseptit kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja niiden kehittäminen liiketoiminnaksi 
keskipitkällä tähtäimellä (UJKON) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Tuotannon ja  
kulutuksen tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Helena Dahlbo /  
Tutkija Marja-Riitta Korhonen  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
VTT, Tilastokeskus  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes (50%), SYKE (40%), Kuusakoski Oy (2,5%), YTV (5%), VAPO Oy (2,5%)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
90 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,5 
Hankkeen kustannukset kaikki lai-
tokset (1000 euroa) 
368 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena oli  
o tarkentaa tietoa jätteidenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästöistä  
o tarkastella uusien ja lupaavien jätteidenkäsittelykonseptien merkitystä ja kustannustehokkuutta khk-päästöjen alentamisessa  
o tarkastella kustannustehokkaiden konseptien kehittämistä liiketoiminnaksi Suomessa ja konseptien vientimahdollisuuksia 
erityisesti JI- ja CDM-hankkeissa (projektikokonaisuuksien tai -osuuksien vienti: osaaminen, laitteistotoimitukset) 
o tunnistaa mahdollisia esteitä konseptien käyttöönotolle Suomessa ja muualla  
o lisätä yritysten tietoisuutta erityisesti CDM- ja JI-hankkeiden tarjoamista vientimahdollisuuksista ja hankkeiden vaatimista 
transaktioista sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Kioton hankemekanismien puitteissa kustannustehokkaimmiksi jätehuoltohankkeiksi osoittautuivat esimerkkilaskel-
missa kaatopaikkakaasujen keräys ja soihtupoltto sekä tietyin edellytyksin biokaasun tuotanto ja jätteen käyttö energi-
antuotannossa. Biokaasun tuotanto maatalouden jätteistä ja lietteistä tai muista biohajoavista lietteistä on CDM- ja JI -
hankkeissa yleensä taloudellisesti ja teknisesti parempi vaihtoehto kuin biokaasun tuotanto lajitellusta yhdyskuntajät-
teestä. Päästövähennyksistä saatavan hyvityksen ja lyhyen, nykyisen Kioton kauden kestäväksi oletetun hyvityskauden 
takia oli taloudellisesti edullisinta tuottaa nopeasti suuri päästövähennys pienellä investoinnilla. Tässä CDM- ja JI -
hankkeet poikkeavat muista jätehuoltohankkeista, joissa kaatopaikkakaasun energiahyödyntäminen ja jätteen energia-
käyttö usein arvioidaan kaatopaikkakaasun soihtupolttoa kustannustehokkaammiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
tämismenetelmiksi. 
Tutkimuksessa jätteenkäsittelykonsepteja tarkasteltiin erillisinä kokonaisuuksina. Käytännön hankkeissa lähtöoletuk-
set, tarkasteltava jätehuollon kokonaisuus, syntyvän energian tai tuotteiden hyödyntämismahdollisuudet ym. vaikut-
tavat merkittävästi tulokseksi saatavaan kasvihuonekaasujen vähentämistehokkuuteen. Tämä ilmeni mm. materiaali-
hyödyntämisen esimerkkitarkasteluissa, joissa kierrätetystä materiaalista valmistetun tuotteen kasvihuonekaasupääs-
töjä verrattiin vastaavan neitseellisestä materiaalista valmistetun tuotteen elinkaaren aikaisiin päästöihin. Tuloksiin 
vaikuttavat vertailukohteena käytetty tuote, jätemateriaalin käsittelytapa ja lopputuotteen kohtalo käytön jälkeen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimuksen puitteissa osallistuttiin IPCC:n neljännen arviointiraportin kirjoittamiseen.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
• Ahonen, H.-M. 2006. Kioton hankemekanismit ja jätehuoltosektori – tietopaketti yrityksille. Suomen ympäristö 20/2006. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=187996&lan=fi 
• Mroueh, U.-M., Ajanko-Laurikko, S., Arnold, M., Laiho, A., Wihersaari, M., Savolainen, I., Dahlbo, H. & Korhonen, M.-R. 2007. Uu-
sien jätteenkäsittelykonseptien mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä [New waste management concepts in the re-
duction of greenhouse gas emissions]. Espoo 2007. VTT Tiedotteita – Research Notes 2402.  
• Korhonen, M.-R. & Dahlbo, H. 2007. Reducing Greenhouse Gas Emissions by Recycling Plastics and Textiles into Products. The Fin-
nish Environment 30/2007.  http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=74073&lan=en 
• Hiltunen, M.-R. & Dahlbo, H. 2007. Material recovery of plastics and textile waste –  
• reducing greenhouse gas emissions? In: Lechner, P. (ed.). Waste matters. Integrating views. Proceedings of the 2nd BOKU Waste Con-
ference. Vienna, ABF-BOKU.  
• Korhonen, M.-R., Dahlbo, H. & Myllymaa, T. 2007. Reducing Greenhouse Gas Emissions by Recycling Plastics or Textile Waste? In: 
ISWA/NVRD World Congress 2007 "Challenging the future". September 24-27, 2007, Amsterdam, The Netherlands.  
Paikka ja aika 
Helsinki, 15.1.2007 
Laatija 
Helena Dahlbo  
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Interaction between Environment and Fisheries -  a Challenge to Management (IBEFish) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Ympäristöpolitiikan tutkimusohj. 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Riku Varjopuro 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
? Innovative Fisheries Management Research Centre of Aalborg University (formerly: Institute for Fish-eries Management and 
Coastal Community Development),  
? Human Ecology Section, University of Gothenburg,  
? Division of Social Sciences, UFZ Centre for Envi-ronmental Research 
? School of Geography, Politics and Sociology, University of Newcastle upon Tyne  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
51 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,5 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
180 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa tutkittiin osallistumisen roolia ja haasteita kalastuksen säätelyn kehittyessä kohti ekosysteemilähestymistapaa.  
Hankkeessa koottiin yhteen useiden EU:n rahoittamien hankkeiden kokemuksia ja tuloksia. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Kalastusta koskevassa lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa ympäristönäkökulma on jo lyönyt läpi, sen sijaan toimeen-
panossa ekosysteemilähestymistapa on vasta alkutekijöissään. Jotta ammattimainen kalastus olisi kestävällä pohjalla, niissä ekosys-
teemeissä, joita kalastus uhkaa vakavasti, sekä alueilla, joilla ympäristön muutokset uhkaavat kalastuksen kannattavuutta, tarvitaan 
uusia päätöksenteon käytäntöjä ja rakenteita. Näin tuettaisiin vuorovaikutusta eri intressien ja näkemysten välillä ja saataisiin uusin 
tieto meriluonnosta monipuolisesti käyttöön. 
Kaikkialle sopivia, yleispäteviä päätöksenteon käytäntöjä ja hallinnan rakenteita ei voida antaa valmiina, vaan ne on löydettävä ja 
kehitettävä vastaamaan kunkin merialueen erikoispiirteitä ja ongelmia. Esim. Pohjanmerellä ongelmana on tehokalastus. Siellä tar-
vitaan hyvin erilaisia päätöksenteon tapoja kuin Suomenlahdella, missä iso ongelma on rehevöityminen. Innovaatioiden löytäminen 
näihin erilaisiin tilanteisiin edellyttää harkitsevia, vuorovaikutteisia ja oppivia yhteiskunnallisia prosesseja. 
Uusi ekosysteemilähestymistapa kalastuksen säätelyyn on erittäin haastava, koska siinä tarkastellaan kalastusta suhteessa lukuisiin, 
toistensa kanssa vuorovaikutuksessa oleviin meren resurssien käyttömuotoihin ja otetaan huomioon niin ekologisia, taloudellisia 
kuin sosiaalisiakin tekijöitä. 
Hankkeen havainnot osallistumisen roolista kalastusta koskevassa päätöksenteossa osoittavat, että keskeiset päätöksentekijät ja 
muut toimijat löytyvät useilta eri sektoreilta ja toiminnan sekä hallinnon eri  tasoilta EU:sta paikalliselle tasolle. Tämä monimut-
kaistaa ratkaisevasti esim. tiedonkulkua ja -tuotantoa sekä kustannusten jakaantumista. Tämä vaikeuttaa rakentavan vuorovaikutuk-
sen kehittymistä ja saattavat vähentää meriekosysteemejä suojelevien politiikkojen hyväksyntää. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa ekosysteemilähestymistavan toteuttamista. Hanke tuotti suosituksia, jotka ovat hyö-
dyllisiä ohjenuoria ekosysteemitavan toteuttamisessa ja erityisesti osallistumisen kehittämisessä.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
o Introduction: Interaction between environment and fisheries – the role of stakeholder participation.  
    Riku Varjopuro, Tim Gray, Jenny Hatchard, Felix Rauschmayer and Heidi Wittmer. Abstract. 
o A complicated relationship. Stakeholder participation and the ecosystem-based approach to fisheries management. Tim S 
Gray and Jenny Hatchard. 
o Participatory practices in fisheries across Europe: making stakeholders more responsible. Knut H. Mikalsen and Svein Jen-
toft.  
o Institutional challenges for resolving conflicts between fisheries and endangered species conser-vation  
o Felix Rauschmayer, Heidi Wittmer, Augustin Berghöfer.  
o Spatial Planning on the North Sea: A Case of Cross-Scale Linkages. Ditte Degnbol and Doug Wilson.  
o Swedish coastal fisheries – from conflict mitigation to participatory management. Karl Bruckmeier and Christina Höj Lar-
sen.  
o Addressing multiple goals of ecosystem approach through deliberation and technology development. Riku Varjopuro 
o From open access to co-governance and conservation: the case of women shellfish collectors in Galicia (Spain). Katia Fran-
goudes, Begoña Marugán-Pintos, José J. Pascual-Fernandez 
o Fishing for social realities – challenges to sustainable fisheries management in the Cape Horn Biosphere. Reserve. Gudrun 
Pollack, Augustin Berghöfer and Uta Berghöfer 
o Stakeholder Participation in Ecosystem-Based Approaches to Fisheries Management: A Synthesis from European Research 
Projects. Augustin Berghöfer, Heidi Wittmer and Felix Rauschmayer. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 31.1.2008  
Laatija 
Riku Varjopuro 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Green Markets and Cleaner Technologies - Leading Nordic Innovation and Technological Potential for Future  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ohjelmajohtaja Mikael Hildén /  
tutkija Paula Kivimaa 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
IIIEE, Aalborgin yliopisto, Risoe 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (34%), Pohjoismaiden ministerineuvosto (66%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
80 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,8 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tunnistaa politiikkakeinoja, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi ympäristöteknologioiden kehitykseen ja kaupallistumiseen 
pohjoismaisessa massa- ja paperiteollisuudessa, elekroniikkasektorilla ja rakennusten energiatehokkuudessa. Lisätä ymmärrystä 
pohjoismaisista kompetensseista puhtaan teknologian innovaatioprosesseissa, joita voidaan tukea politiikan avulla. Lisätä 
ymmärrystä pohjoismaisten innovaatiojärjestelmien ominaisuuksista ja vaikuttavista tekijöistä, jotka tukevat tai estävät 
ympäristöinnovaatioiden kehitystä ja leviämistä. Antaa tietoa ETAP:n pohjoismaisesta implementoinnista.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
SYKEn osuus keskittyi pohjoismaisen massa- ja paperiteollisuuden analysointiin: 
o Innovaatioajureiden ja -esteiden suhde on keskeinen sille, kaupallistuuko innovaatio. 
o Keskeisinä ajureina toimivat markkinat, eri tiedon ja osaamisen lähteet, rahoitus sekä uudet toimijaverkostot. 
o Merkittäviä esteitä ovat markkinoiden muuttumattomuus, politiikkatuki oleville ratkaisuille, vahvat linkit olevien ratkaisujen 
ja teknisten järjestelmien välillä, toimijoiden kapea näkökulma sekä tiedon puutteellinen siirto. 
o Julkisella politiikalla on merkittävä rooli ympäristöinnovaatioiden tukemisessa. Se on tukenut innovaatiota rahoituksen li-
säksi vaatimalla ja motivoimalla uusia yhteistyöverkostoja, tukemalla demonstraatioprojekteja, avustamalla yksityisten ra-
hoittajien löytämisellä ja luomalla uusia markkinoita tai vahvistamalla olemassa olevia markkinoita ympäristöinnovaatioille. 
o Sekä markkina- että politiikka-ajurit kehittyvät yhä lisääntyvästi kansainvälisellä tasolla, mutta massa- ja paperiteollisuuden 
kohdalla kansallinen innovaatiojärjestelmä on luonut perustan pitkän tähtäimen tutkimus- ja innovaatiotoimille ja on siten 
vielä tärkeä. 
o Sektoreiden välisissä innovaatiodynamiikoissa on huomattavia eroja. Ei ole olemassa täysin yhtä pohjoismaista innovaa-
tiojärjestelmää, vaan yhtäällä kansalliset ja toisaalla sektorikohtaiset innovaatiojärjestelmät. Sektorierot innovaatioissa ko-
rostavat sitä, että yksi politiikka ei sovi kaikille sektoreille. Toisaalta parhaita käytäntöjä yhden sektorin ympäristöinnovaa-
tiotoiminnassa voidaan kuitenkin yrittää soveltaa muille sektoreille. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia raportoitiin mahdollisille hyödyntäjille (teollisuuden edustajille sekä pohjoismaisille virkamiehille) jo hankkeen aikana 
järjestetyissä workshopeissa. Lisäksi PMN:n IPP-ryhmän virkamiehillä sekä workshopien osallistujilla oli mahdollisuus 
kommentoida raporttiversioita. Vaikuttavuutta on saatu myös osallistumalla YM:n innovaatiopaneelin suunnitteluun. Aiheen 
ajankohtaisuuden takia hankkeen tulokset ovat herättäneet kiinnostusta. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
o Kivimaa P, Kautto P, Hildén M, Oksa J. 2008. Green Markets and Cleaner Technologies (GMCT) What drives 
environmental innovations in the Nordic pulp and paper industry? Tema Nord, painossa. Copenhagen: Nordic Council of 
Ministers. 
o Emtairah, Tareq; Naoko Tojo; Åke Thidell; Vida Rozite; Morrigan Hayes 2008. Green Markets and Cleaner Technologies 
Project (GMCT) Report on the Building Sector Case Studies. TemaNord, painossa. Copenhagen: Nordic Council of 
Ministers. 
o Hayes ym. tulossa. Innovation System and the Emergence of Environmental Technology: Cross-sectoral analysis and policy 
implications. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 
o Kivimaa P, Kautto P. 2007. Making or breaking environmental innovation? Technological change and innovation markets in 
the pulp and paper industry. 14th International Conference of the Greening of Industry Network (GIN), June 15-17, 2007, 
Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Canada. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.3.2008 
Laatija 
Paula Kivimaa 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Ympäristösääntely ja sen vaikutukset 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/  
Ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Jukka Similä  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Suomen Akatemia  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE, Suomen Akatemia  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
31 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
6 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
62 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli aiempiin tutkimushankkeisiin tukeutuen arvioida ympäristön pilaantumista koskevaa sääntelyjärjes-
telmää ja sen muuttumista mm. vaikuttavuuden ja taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Vuosien 1988 ja 2003 välillä uuden ympäristölainsäädännön vuotuinen määrällinen huippu saavutettiin 1994. Tätä selittää valmis-
tautuminen EU:n jäsenyyteen. EU:n jäsenyyden vaikutus poislukien, sääntelyn kasvu on ollut jatkuvaa. Harvat pilaantumista kos-
kevat lait ja säädökset ovat vanhempia kuin 15 vuotta ja vajaa kolmannes on vain 5 vuotta vanhaa. Erityisesti perinteinen sääntely 
(command-and-control regulation) on kasvannut. Vaikka taloudellisten ja muiden uusien sääntelyvälineiden määrä on sekin kasva-
nut, niin niiden merkitys lainsäädännön kokonaisvolymiin on pieni. Ympäristösopimusten, jotka eivät edellytä lainsäädäntöä, rooli 
on Suomessa tätäkin pienempi. Uusien sääntelyvälineiden määräänsä suuremmalle merkitykselle ei löydetty tukea. Useimpia ympä-
ristöongelmia, kuten happamoitumista, rehevöitymistä, vaarallisia aineita, pysyviä orgaanisia yhdisteitä, raskasmetalleja, haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä ja  jäteiden käsittelyä säännellään pääasiassa perinteisen sääntelyn keinoin. Tiettyissä kysymyksissä, kuten 
energian tuotannon ja käytön sääntelyssä, taloudelliset ohjauskeinot ovat kuitenkin keskeisessä asemassa. 
Määrällisesti mitattuna suurin osa ympäristölainsäädännöstä on kotimaista alkuperää. Kansallisesta ympäristölainsäädännöstämme 
noin 30 % oli vuosina 1994-2003 muodollisessa mielessä EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tämä on enemmän kuin monilla 
muilla aloilla. Suurinta EU:n vaikutus oli jäte-, kemikaali- ja pilaantumissääntelyssä. On kuitenkin ilmeistä, että EU:n vaikutus on 
suurempi mitä täytäntöönpanosäädöksien määrä osoittaa. Monilla ympäristöaloilla merkittävät sääntelyn sisällön muutokset liittyvät 
EU:n sääntelyyn. 
Pitkällä tähtäyksellä teknologisella kehityksellä on kriittinen merkitys ympäristöpolitiikan onnistumiselle. Vesien pilaantumislupa 
on käytetyn aineiston mukaan usein pakottanut paremman puhdistusteknologian käyttöönottoon massa- ja paperiteollisuudessa. Li-
säksi sääntely on yhdessä muiden tekijöiden kanssa osaltaan edistänyt kehittyneemmän prosessitekniikan käyttöönottoa. 
Vuonna 2000 käytöön otetun yhdennetyn pilaantumisen sääntelyyn tavoitteena oli sääntelyn vaikuttavuuden ja kustannus-
tehokkuuden lisääminen. Sääntelyn muutos ei lisännyt säännetyjen toimintojen määrää, mutta se lisäsi sääntelyn vaikuttavuutta. 
Toimintoja säännellään nyt kokonaisvaltaisemmin. Sääntelyn kustannus-tehokkuutta lisäsi ympäristöinvestointien ajallinen priori-
sointi. Oletusta, että yhdennetty sääntely johtaisi edullisemman teknologian käyttöönottoon, ei pystytty vahvistamaan. Sektorikoh-
taisen järjestelmän piirteiden siirtäminen osaksi uutta järjestelmää on rajoittanut yhdennetyn sääntelyn koko potentiaalin hyödyntä-
mistä.  
Yhdennetyn sääntelyn etujen takia se muodostaa myös tulevaisuudessa teollisen toiminnan ympäristösääntelyn ytimen. Sitä on 
kuitenkin syytä tehostaa. Erityisesti pienimuotoisten toimintojen osalta vanhentunutta sääntelyä tulee poistaa, kevyempiä kontrol-
limuotoja kehittää ja päätöksenteon edellyttämiä tiedon keruumenetelmiä standardisoida. Erityisesti laajojen toimintojen osalta pe-
rinteistä sääntelyä tulee vahvistaa taloudellisella ohjauksella. Ympäristönsuojelun yhtenäinen taso koko EU:n alueella edistää tek-
nologian kehittämistä. Sääntelyn kustannus-tehokkuus kuitenkin edellyttää tapauskohtaisen harkinnan säilyttämistä. Sääntely-
yksikön laajentaminen lisäisi sääntelyn kustannustehokkuutta. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia hyödynnetään osana sääntelyjärjestelmän kehittämistä. Ne voidaan ottaa huomioon mm. ympäristön pilaantumista 
koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä tai hallintokäytäntöä kehitettäessä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Jukka Similä, Regulating industrial pollution: The Case Of Finland, Forum Iuris, Helsinki 2007. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 28.2.2008 
Laatija 
Jukka Similä 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
YSKÄ - Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä osaksi ympäristötiedon hallintajärjestelmää 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus/ Geoinformatiikka- ja  
alueidenkäyttöyksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi suunnittelija Kari Oinonen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM, Tilastokeskus, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
      
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
      
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2,3 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Laajentaa Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän käyttöä. Kehittää ja ottaa käyttöön helppokäyttöinen, 
selainpohjainen yhdyskuntarakenteen tietojärjestelmä 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Uusi tietojärjestelmä, joka pystyy vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Järjestelmä on osa ympäristöhallinnon intranetiä ja se on kaikkien työntekijöiden käytössä. Myös 
maakunnan liitot käyttävät tätä järjestelmää. Tämä on erittäin merkittävä laajennus aikaisempaan, vain 
asiantuntijoiden käytössä olevaan työkaluun. Se mahdollistaa yhdyskuntarakenneasioiden kytkemisen mitä 
moninaisimpiin ympäristöhallinnon toimialan asioihin, esimerkiksi vaikutusten arviointiin, hallinnollisiin 
lupapäätöksiin, kaavaneuvottelujen tueksi ja ilmastonmuutoskysymysten hallintaan. . 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeen loppuraportti 
Opasmateriaalit 
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.2.2008 
Laatija 
Kari Oinonen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Virtaama- ja vedenkorkeusanalyysi 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
Hydrologian yksikkö  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Markku Puupponen /  
hydrologi Johanna Korhonen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (100 %) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
110 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
110 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena oli koota kattava julkaisu Suomen vesistöjen vedenkorkeuden ja 
virtaaman vaihteluista ja pitkäaikaismuutoksista, hyödyntäen SYKEn pitkiä havaintosarjoja. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tutkimuksessa havaittiin, että luonnontilaisilla havaintopaikoilla erityisesti talven ja kevään 
keskivirtaamat sekä alivirtaamat ovat kasvaneet tilastollisesti merkitsevästi. Säännösteltyjen 
havaintopaikkojen osalta virtaamaolot ovat muuttuneet varsin merkittävästi, erityisesti talvivirtaamat ovat 
kasvaneet, mutta kesävirtaamat ja alivirtaamat pienentyneet osalla havaintopaikoista. 
Kevätvirtaamahuipun aikaistumista on havaittu kolmasosalla kaikista työssä tarkastelluista 
havaintopaikoista. Vuoden keskivirtaamassa tai ylivirtaamassa muutoksia ei ollut yleisesti havaittavissa 
luonnontilaisilla eikä säännöstellyillä havaintopaikoilla. Selvä talvi- ja kevätkeskivirtaamien kasvu 
suurimmalla osalla havaintopaikoista kertoo talvien ja keväiden lämpenemisestä sekä keväiden 
aikaistumisesta, mikä on havaittavissa myös ilmastollisista aikasarjoista. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Virtaama- ja vedenkorkeustiedot ovat tärkeimpiä hydrologisia havaintosuureita. Tuloksia voidaan 
hyödyntää sekä tieteellisesti, operatiivisesti että tiedotuksellisesti. Virtaaman trendejä voidaan hyödyntää 
ilmastonmuutostutkimuksessa. Perustilastotiedot vedenkorkeuksista ja virtaamista sekä niiden vaihtelusta 
palvelevat sekä vesistöasiantuntijoita että erilaisia vesistöjen käyttäjiä (virkistyskäyttö, vesivoiman 
tuotanto, säännöstely, vesiliikenne, vesirakenteiden mitoitukset, vedenhankinta). Tutkimuksen tuloksista 
tiedotettiin aktiivisesti julkaisun valmistuttua. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
o Suomen vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihtelut, Suomen ympäristö 45/2007 
o Konferenssiartikkeleita (NHC 06, NRB 07, Climate and Water 07, NHC 08) 
Paikka ja aika 
Helsinki, 6.2.2008 
Laatija 
Johanna Korhonen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Pk-yritysten ympäristöluvan päätösmalli 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
Ympäristöasioiden hallintayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ylitarkastaja Pirkko Kekoni ja vanhempi tarkastaja Pirke 
Suoheimo/ suunnittelija Hanna Lönngren 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Hämeen ympäristökeskus, Porvoon kaupunki, Tuusulan kunta, Ympäristöministeriö 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (100%) 
 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
8,3 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,4     
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
30 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli laatia ohjeistusta erityisesti kuntien lupaviranomaisille koskien Pk-sektorin 
ympäristölupapäätösten valmistelua. Tavoitteena oli myös nopeuttaa lupien valmistelua ja yhdenmukaistaa 
eri lupaviranomaisten lupakäytäntöjä. Hanke oli osa laajempaa ympäristöministeriön ympäristölupien ke-
ventämishanketta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa laadittiin opas ympäristölupapäätösten valmisteluun. Oppaassa käydään läpi ympäristölupa-
päätöksen valmistelussa huomioon otettavia seikkoja, kuten toiminnan luvanvaraisuuden määrittelyä, lu-
paharkintaa ja luvan myöntämisen edellytyksiä sekä ympäristölupakäsittelyyn liittyviä vaiheita. Keskeisen 
osan oppaasta muodostaa päästölähteittäinen tarkastelu, jossa esitetään lupamääräyksissä huomioon otet-
tavia asioita ja annetaan esimerkkejä lupamääräyksistä. Oppaassa on myös pienille ja keskisuurille toimin-
noille soveltuva päätösmalli, jonka tavoitteena on helpottaa lupapäätöksen kirjoittamista malliin liitettyjen 
esimerkkien ja opastavien tekstien avulla.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Opas julkaistaan Ympäristöhallinnon ohjeita -sarjassa (3/2007) ja se jaetaan Suomen kaikkiin kuntiin ja 
alueellisiin ympäristökeskuksiin. Erityisesti kunnat ovat olleet kiinnostuneita saamaan oppaan käyttöönsä. 
Hankkeen tuloksena on sekä toiminnanharjoittajille että ympäristölupia valvoville viranomaisille parempi 
ja yhdenmukaisempi ympäristölupaprosessi ja lupapäätös. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Julkaisu: Ympäristölupapäätösten valmistelu. Pienet ja keskisuuret toiminnot. 
(Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2007) 
Paikka ja aika 
Helsinki, 4.2.2008 
 
Laatija 
Hanna Lönngren 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan huomioonottaminen ympäristölupamenettelyssä – esimerkkinä alle 50 
MW:n polttolaitokset sekä pintakäsittelylaitokset. 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
Ympäristöasioiden hallintayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava asiantuntija Kimmo Silvo 
BAT-koordinaattori Sirpa Silander 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Selvitystä ohjasi toimialaryhmä, jossa olivat edustettuina YM, SYKE, VHO, LSY, UUS ja EK. 
 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (100 %) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
60    
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,8  
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
60   
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Selvityksessä tarkastellaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteen kuvaamista ja sovelta-
mista polttoaineteholtaan alle 50 MW:n polttolaitosten ja metallien pintakäsittelylaitosten ympäristölupa-
hakemuksissa ja -päätöksissä. Julkaisu on tarkoitettu erityisesti ympäristöviranomaisille ja -luvan hakijoil-
le lupaprosessin kehittämisen tueksi, mutta sitä voivat hyödyntää myös muut parhaasta käyttökelpoisesta 
tekniikasta ja ympäristölupapäätöksistä kiinnostuneet. Työn tavoitteena oli analysoida ja kehittää BAT-
periaatteen soveltamista ympäristölupaprosessissa. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Selvityksessä on kuvattu ja analysoitu tutkitulla kahdella toimialalla lupahakemusten BAT-arvioita ja lu-
pamääräysten BAT:iin liittyviä perusteluita. Lisäksi on esitetty ohje ympäristöluvan hakijoille BAT-arvion 
tekemiseksi. Työssä on tarkasteltu puutteita ja kehittämiskohteita BAT-periaatteen käsittelemiseksi alle 50 
MW:n polttolaitosten ja metallien pintakäsittelylaitosten ympäristölupahakemuksissa ja –päätöksissä . 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Työn tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti pienten polttolaitosten ja pintakäsittelylaitosten, mutta laa-
jemminkin PK-sektorin teollisuuslaitosten, ympäristölupaprosessissa sekä ympäristölupamenettelyjen kan-
sallisessa kehittämistyössä..  
 
Hankkeen tuloksia on jo käsitelty mm. seuraavissa seminaareissa: 
 -  Lupa- ja valvontaviranomaisten BAT-ajankohtaispäivät (27.-28.9.2006) 
 - Ympäristölupa uudistuu (19.10.2006) 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Seitsalo, P., Silvo, K., Silander, S., Hyytiä, H. & Sahivirta E. 2008. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
huomioonottaminen ympäristölupamenettelyssä. Esimerkkinä alle 50 MW:n polttolaitokset sekä pintakä-
sittelylaitokset. Suomen ympäristö, Raportteja-sarja (painossa) 
Paikka ja aika 
 Helsinki, 4.2.2008     
Laatija 
 Kimmo Silvo     
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
SYKE-2004-L-364-L5 
Hankkeen nimi 
Järvien uposkasvien haitallinen runsastuminen 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
Vesivarayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ari Mäkelä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöhallinnon aluekeskukset 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (30%), SYKE (70%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
15 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
8 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
15 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Selvittää laajuus ja mahdolliset syyt 2000-luvun alkuvuosina tapahtuneelle järvien ja merenlahtien upos-
kasvien (Elodea canadensis, Ceratophyllum demersun, Myriophyllum spicatum ) haitalliselle runsastumi-
selle kyselytutkimuksen avulla.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Vuosien 2002-2004 poikkeuksellisista vesi- ja sääolot suosivat uposkasvien levittäytymistä ja kasvua 
erityisesti Etelä-Suomessa. Kuivuudesta ja pienentyneistä järviallastilavuuksista johtuen happikatoja ja 
kalakuolemia oli poikkeuksellisen paljon. Ne voivat suosia uposkasvillisuutta, koska vesi yleensä 
kirkastuu särkikalojen vähentyessä. Tavallista matalampi ja kirkkaampi vesi antoi kasvuetua uposkasveille 
vuosien 2002 ja 2003 kesäkuukausina. Lisäksi vuoden 2004 lämmin alkukesä suosi uposkasvien nopeaa 
kasvuun lähtöä. Erityislöydös oli tiedon saaminen Myriophyllum sibiricumin  erittäin runsaasta 
leviämisestä Ahvenanmaan järvissä 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Kehityshankeen laadinta uposkasvien torjunnan ja ekologisen merkityksen arviointia varten. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Laita,M., Sammalkorpi,I., Mäkelä, A., Kemppainen, E. & Tarvainen, A. 2007. Terra Vol. 199: 231-241. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 23.01.2008 
Laatija 
Ari Mäkelä 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
SYKE-2007-V-27-V5 
Hankkeen nimi 
Karvianjoen vesistöalueen kehittämisohjelman vuorovaikutuksen parantaminen 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
Vesivarayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusinsinööri Mika Marttunen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Länsi-Suomen tavoite 2 –ohjelma (60%), alueen kunnat (20%), SYKE (20%)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
100  
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,3 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
120 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Karvianjoen vesistöalueella toteutettavan kunnostusohjelman (2007-2015) on tarkoitus edistää ja koordinoida vesistöalueen 
monitavoitteisen hoidon ja käytön toimenpiteitä. Suomen ympäristökes-kuksessa yhteistyössä Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksen ja Karvianjoki-ryhmän kanssa toteutetussa vuorovaikutuksen parantamishankkeessa tavoitteena oli tukea 
kehittämisohjelman laadintaa ja lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä vesistöalueen eri osapuolten välillä.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hanke jakaantui neljään osahankkeeseen: 
o Osahankkeessa 1 (Kehittämisohjelman laadintaa tukeva jäsentelytyö) kehitettiin systemaattinen ja vuorovaikutteinen 
lähestymistapa vesistön tilaan ja käyttökelpoisuuteen liittyvien ongelmien tunnistamiseen, eri sidosryhmien tavoitteiden 
määrittämiseen sekä erilaisten hankealoitteiden arviointiin. Osahankkeessa kehitettyä arviointilomaketta testattiin viidellä 
erityyppisellä hankkeella. 
o Osahankkeessa 2 (Maankäytön ja vesienhoidon yhteissuunnittelun testaus ja arviointi Karvianjoen yläosalla) keskityttiin 
Karvian kunnassa tehtyyn pilottihankkeeseen. Työssä etsittiin vesienhoidon ja kaavoituksen suunnittelun välisiä yhteyksiä ja 
heijasteltiin niitä maakunnallisiin ja kunnallisiin tavoitteisiin. Osahankkeen perusteella on esitetty yli 30 suositusta ja 
ehdotusta, joiden täytäntöönpanoa voitaisiin testata esimerkiksi vesiensuojelun näkökohdat huomioonottavassa 
"vesikaavassa". 
o Osahankkeessa 3 (GIS-työkalun kehittäminen) on perustettu yleisölle suunnattu karttapalvelu Turun yo:n ylläpitämän 
Lounaspaikan yhteyteen. Palveluun on kerätty tietoa ja linkkejä ympäristöhallinnon, Satakunta-liiton, Museoviraston, 
Tiehallinnon, Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen aineistoista. GIS-työkalun tavoitteena on lisätä kansalaisten 
tiedonsaantia ja tukea vesistössä toteutettavien hankkeiden suunnittelutyötä. 
o Osahankkeessa 4 (Vuorovaikutteisen suunnittelun kehittäminen ja arviointi) arvioitiin työryhmätyöskentelyistä ja eri 
menetelmistä saatuja kokemuksia. Menetelminä käytettiin haastatteluja ja kyselyjä. Tulosten perusteella hanke onnistui 
lisäämään vuorovaikutusta erityisesti Karvianjoen alueiden toimijoiden sekä asiantuntijoiden ja osallistujien välillä. Myös 
osallistujien taito-tietoa hyödynnettiin laajalti, mikä paransi työn laatua.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Osahankkeessa 1 laadittu raportti muodostaa Karvianjoen kehittämisohjelman perustan. Kokemusten ja palautteen perusteella 
laadittu arviointilomake ohjeineen voi olla käyttökelpoinen työkalu hankealoitteiden arviointiin Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksessa, Satakuntaliitossa ja alueen kunnissa, mahdollisesti muuallakin. Arviointiryhmän työn tuloksena laadittu 
raportti muodostaa Karvianjoen kehittämisohjelman perustan. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää vesienhoidon suunnittelussa 
myös muilla vesistöalueilla. Hankkeen pohjalta on laadittu jatkohanke-ehdotus Länsi-Suomen EAKR-ohjelmaan "Karvianjoen 
tulevaisuustarkastelut - Kustannusten ja hyötyjen arviointi vesien käytössä ja hoidossa". Lisäksi on laadittu hankeidea Länsi-
Suomen EAKR.ohjelmaan koskien karttapalvelun kehittämisen jatkamisesta ja työn laajentamisesta koskemaan myös muutamia 
muita Satakunnan vesistöalueita. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
o Karvianjoen vesistöalueen kehittämisohjelman laadintaa tukeva jäsentelytyö. Marttu-nen Mika, Dufva Mikko, Verta Olli-
Matti, Kaljonen Minna ja Varjopuro Riku.  
o Vesienhoito ja maankäyttö - Karvian kunnan pilottihanke. Hokka Ville, Martinmäki Kati ja Lähteenmäki Heini.  
o GIS-työkalun kehittäminen. Mikkola Suvi, Mäkinen Heikki ja Lähteenmäki Heini.  
o Karvianjoki –ryhmän työ ja toiminta – huomioita vuorovaikutteisuudesta. Osahanke 4, loppuraportti. Kaljonen Minna ja  
Varjopuro Riku. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 14.2.2008 
Laatija 
Mika Marttunen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
SYKE-2007-V-25-V3 
Hankkeen nimi 
Selvitys yhdyskuntien vedenhankinnan tulevaisuuden vaihtoehdoista 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
Vesivarayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yli-insinööri Klaus Munsterhjelm/ 
kehitysinsinööri Eija Isomäki 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
- 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (65%), MMM (35%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
52 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,2 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
52 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Selvittää alueellisesti millaisista vesilähteistä yhdyskuntien vedenhankinta on järjestettävä, jotta voidaan 
turvata riittävän ja hyvälaatuisen talousveden saaanti tulevaisuudessakin. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Maamme pohjavesivarat eivät ole jakaantuneet tasaisesti kulutukseen verrattuna ja siksi ei ole mahdollita 
toteuttaa yhdyskuntien vedenhankintaa kokonaan pohja- ja tekopohjavesivaroista. 
Yhydyskuntien vedenhankinta perustuu tylevaisuudessa pohjaveden (50 %), tekopohjaveden (25 %) ja 
pintaveden (25 %)käyttöön. Alueellisesti erot voivat olla suuria ja esim. Uudellamaalla pintaveden osuus 
raakavesilähteenä lisääntyy asutuksen keskittymisen myötä. Tekopohjaveden käytön lisääntyminen lähes 
kaksinkertaiseksi nykyisestä edellyttää suunniteltujen hankkeiden toteutumista tai muuten pintaveden 
osuus tulee olemaan suurempi . 
Esitettyjen tavoitteiden toteutuminen edellyttää, nykyiset vedenhankintalähteet pidetään 
toimintakuntoisina ja huolehditaan niiden käyttökelpoisuudestariittävin suojelutoimenpitein, koska 
joillakin alueilla lähes kaikki taloudellisesti hyödynnettävät pohjavesivarat ovat jo käytössä. 
Selvityksessä esitettään 13 eri kehittämistarvetta yhdyskuntien vesihankinna turvaamiseksi vuoteen 2030 
asti, koskien vesihuollon ohjausta, vesilähteitä,laitosten toimintavarmuutta, haja-asutuksen 
vedenhankintaa, veden riittävyyttä ja vedenhankintatekniikan kehittämistä. Raportissa esitetään  myös 
ilmastonmuutoksesta ja maankäytöstä aiheutuvien riskien tarkempaa selvittämistä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää alueellisessa yleissuunnittelussa ja vesilaitosten strategisissa 
päätöksenteoissa. ja varautumisessa tulevaisuuden muutoksiin. 
Ilmastonmuutoksen ja maankäytön riskien tunnistamiseksi ja sopetumiseksi on jo käynnistymässä emat 
selvityksensä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Suomen ympäristö 27/2007:Yhdyskuntien vedenhankinnan tulevaisuuden vaihtoehdot. 
Paikka ja aika 
Helsinki, 14.2.2008 
Laatija 
Klaus Munsterhjelm 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
SYKE-2003-L-349-L5 
Hankkeen nimi 
Maatalousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen kunnostus ja hoito (PURO)      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
Vesivarayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Auri Sarvilinna/ Suunnittelija Liisa Laitinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Uudenmaan TE-keskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Helsingin kaupunki, Uudenmaan ympäristö-
keskus (UUS), Länsi-Suomen ympäristökeskus (LSU), Lounais-Suomen ympäristökeskus (LOS),  Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskus (KAS) ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (PPO). 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (35%), MMM (30%), SYKE (35 %) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
80  
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3,5 
Hankkeen kustannukset kaikki lai-
tokset (1000 euroa) 
220 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli testata ja kehittää luonnonmukaisia peruskuivatusmenetelmiä, joiden avulla voidaan parantaa maata-
lousalueiden purovesistöjen rakenteellista ja ekologista tilaa sekä uomien ja niiden alapuolisten vesistöjen veden laa-
tua. Lisäksi hankkeen päämääränä oli selvittää maanomistajien toiveita ja odotuksia uomien kunnostukseen ja hoi-
toon liittyen ja edistää luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmien tunnettavuutta viestinnän avulla. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
o Kunnostettiin neljä taimenen lisääntymisalueena toimivaa puro-osuutta ja saatiin näyttöä siitä, että kalaston 
elinolosuhteita voidaan parantaa pienimuotoisin toimenpitein peltojen kuivatustilaa heikentämättä. 
o Osallistuttiin ja saatiin kokemuksia viiden puron luonnonmukaisen kunnossapitoperkauksen/peruskorjauksen 
suunnittelusta.  
o Saatiin kokemuksia tulvatasanne-alivesiuomamenetelmän käytöstä perkaushankkeessa. 
o Selvitettiin ojitusyhtiöiden suhtautumista luonnonmukaiseen vesirakentamiseen. 
o Edistettiin luonnonmukaisten vesirakentamismenetelmien tunnettavuutta ja purojen merkityksen tiedostamista 
aktiivisen tiedottamisen ja viestinnän avulla. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
SYKEssä käynnistyy vuonna 2008 kaksi hanketta, joissa hyödynnetään PURO-hankkeessa saatuja kokemuksia. Toi-
nen hankkeista keskittyy luomaan toimintamalleja valuma-alueen maankäyttötarpeet huomioivaan purovesistöjen tilan 
parantamiseen ja toinen hankkeista kehittää ohjauskeinoja luonnonmukaisten vesirakentamismenetelmien saamiseksi 
osaksi peruskuivatusta. Seurantaohjelmaa jatkamalla saadaan tutkimustietoa luonnonmukaisten menetelmien vaikutuk-
sista pitkällä aikavälillä, joka on edellytys menetelmien vakiinnuttamisessa osaksi kaikkia peruskuivatushankkeita. 
Lähivuosina panostetaan mm. urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kouluttamiseen, jolle PURO-hankkeessa saadut ko-
kemukset ja tulokset antavat hyvän pohjan.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Artikkeli "Restoration and Management of Agricultural Streams. Towards more environmentally friendly drainage in 
agricultural areas" ICIDin vuosikirjaan (Jormola and Sarvilinna 2005), posteri "Maatalousalueiden perattujen purojen 
kunnostus" (Laitinen, Järvenpää, Jormola ja Sarvilinna 2005), julkaisu "Maatalousalueiden perattujen purojen luon-
nonmukainen kunnossapito" (Näreaho, Jormola, Laitinen ja Sarvilinna 2006) Suomen ympäristö 52/2006, opetusma-
teriaalipaketti purovesistöjen tilan parantamisesta (Rautio 2007) www.ymparisto.fi/syke/puro ja esite "Luonnonmu-
kainen peruskuivatus" (Sarvilinna, Laitinen, Jormola ja Järvenpää 2008).  
Paikka ja aika 
Helsinki, 6.2.2008  
Laatija 
Liisa Laitinen 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi - asetuksen ja ohjeen valmistelu  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
Ympäristövahinkoyksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Suunnitteluinsinööri Outi Pyy 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
KTL,VTT, GTK, Ramboll Finland Oy, Esko Rossi Ky 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (20%), YM (75%), KTL, GTK ja VTT (5%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
300 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
6 
Hankkeen kustannukset kaikki 
laitokset (1000 euroa) 
320 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen tavoitteena oli valmistella valtioneuvoston asetusta maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista sekä tuottaa asetusta selventävä ja tarkentava ohje. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista uusine kynnys- ja 
ohjearvioineen astui voimaan 1.6.2007. Asetukseen liittyvässä ympäristöministeriön ohjeessa selostetaan 
kohdekohtaisen, vaiheittain etenevän  pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin lisäksi yleisiä 
pilaantuneen maaperän puhdistamisen, maa-ainesjätteen käsittelyn ja sijoittamisen periaatteita. Lisäksi 
erillisessä SYKEn julkaisussa kuvataan periaateet, menetelmät ja tiedot, joiden perusteella maaperän 
kynnys- ja ohjearvot on asetettu.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Pilaantuneiden maiden kunnostamiseen käytettyjen resurssien määrä on lisääntynyt kuluneen 
vuosikymmenen aikana merkittävästi. Samalla on tullut tarve ajanmukaistaa pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnissa käytettäviä menetelmiä.  
Asetuksessa ja siihen liittyvissä julkaisuissa esitetään arviointimenettely, joka ohjaa tunnistamaan 
maaperän haitallisista aineista suoraan tai välillisesti aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä. Siten 
kohdekohtaisen arvioinnin avulla voidaan riskinhallintatoimet kohdentaa ympäristön ja terveyden kannalta 
entistä tarkoituksenmukaisemmin. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
o Ympäristöministeriö, 2007.  Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi.  
Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007. 210 s. ISBN 978-952-11-2725-0 (nid.),  978-952-11-2726-7 
(PDF), ISSN 1796-1645 (pain.) 1796-1653 (verkkoj.). 
o Reinikainen, J. 2007. Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet. Suomen ympäristö 
23/2007. 164 s. ISBN 978-952-11-27 (nid.),  978-952-11-27 (PDF), ISSN 1238-7312 (pain.) 1796-
1637 (verkkoj.). 
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 8.2.2008 
Laatija 
Outi Pyy 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
 
 
Hankkeen nimi 
SYKEn vertailulaboratorion määräyksen uudistaminen ja toiminnan laajentaminen 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Laboratorio 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Laboratorionjohtaja Marja Luotola  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus, Pohjois-Savon ympäristökeskus, Turun yliopisto, Joensuun yli-
opisto, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristömininisteriö (40%), SYKE (60%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
120 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,6  
Hankkeen kustannukset kaikki lai-
tokset (1000 euroa) 
120  
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli valmistella ja koota SYKEn vertailulaboratorion määräyksen uusimisen edellyttämät ar-
viointiaineistot ja kehityssuunnitelmat ja hakea uutta nimitystä. Lisäksi tarkoituksena oli käynnistää kolme kehitys-
hanketta pätevyysalueen laajentamiseksi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon edellyttämiin biologisiin 
muuttujiin. Kehityshankkeet koskivat kasviplanktonin, pohjaeläinten ja vesikasvien tutkimusmenetelmien laadun-
varmistuksen kehittämistä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
SYKE on toiminut YSL:n (86/2000) nojalla määrättynä kansallisena vertailulaboratoriona v. 2001-2005. Määräyksen 
jatkamiseksi YM käynnisti arviointiprosessin, jonka tarkoituksena oli osoittaa, että määräyksen uudistamiselle on 
edellytykset. Keskeinen osa prosessia oli ulkopuolisen arvioijan (GTK) suorittama arviointi, jonka mukaan vertailu-
laboratorio oli ensimmäisen kauden aikana vakiinnuttanut toimintansa ja täyttänyt asetetut tavoitteet. YM jatkoi SY-
KElle aiempaa määräystä 1.1.2006 antamallaan päätöksellä, joka on voimassa toistaiseksi. Päätökseen sisältyy mah-
dollisuus laajentaa pätevyysaluetta tarvittaessa. 
Vesipolitiikan puitedirektiivin kolme biologista elementtiä sisällytettiin vertailulaboratorion laajennushankkeeseen. 
Kasviplankton-osahankkeessa saatettiin laskentamenetelmät akkreditointivalmiuteen, ja FINAS-akkreditointipalvelu 
tarkasti ja hyväksyi ne osana SYKEn laboratorion akkreditointia. YM:n toimeksiannosta ulkopuolinen arvioija (Swe-
dish University of  Agriculture) arvioi toiminnan v. 2007 ja suositteli sen liittämistä osaksi vertailulaboratoriota. YM 
ei ole vielä päättänyt laajennuksesta. 
Muissa osahankkeissa (pohjaeläimet, vesikasvit) laadittiin ehdotukset laadunvarmistustoiminnan järjestämiseksi ja 
koordinoimiseksi. Hankkeissa kuvattiin ja arvioitiin myös EU-tasolla käytössä olevia menetelmiä ja tärkeimpiä 
hankkeita. Hankkeita jatketaan pätevyysalueen laajentamiseksi tavoitteen mukaisesti. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan jatkamisella on keskeinen merkitys toimijoille, jotka tuottavat ympäristö-
mittauksia ja testauksia, koska toiminnalla varmistetaan eri keinoin tuotetun tiedon laadukkuutta ja toimijoiden päte-
vyyttä. Pätevyysalueen laajentamisella pyritään varmistamaan, että vesipolitiikan puitedirektiivin vesistöjen ekologi-
sen tilan määrityksessä käytettävät tiedot biologisista muuttujista ovat korkealaatuisia ja niiden vertailtavuus on var-
mistettu. Vertailulaboratoriona toimiessaan SYKE vastaisi kansallisen tiedon vertailtavuudesta EU-tasolla.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
o Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vertailulaboratorion arviointi 2005, 20 p. Arviointiryhmän raportti ympä-
ristöministeriölle. www.ymparisto.fi/syke/laboratorio>vertailulaboratorio. 
o Phytoplankton analyses – an assessment of the Finnish Environment Institute (SYKE) with respect to a role of 
national reference laboratory. Evaluation report of the Swedish University of Agricultural Sciences to the Minis-
try of Environment. 2007-10-26. 8 p. www.ymparisto.fi/syke/laboratorio>vertailulaboratorio 
O Kuoppala, M., Hellsten, Seppo. & Kanninen, A. 2008. Sisävesien vesikasviseurantojen laadunvarmistus. Osahank-
keen loppuraportti. Hyväksytty julkaistavaksi Suomen ympäristö –sarjassa. 
o Lepistö, L., Vuorio, K., Holopainen, A-L., Palomäki, A. & Järvinen. M. 2007. Kasviplanktonin laadunvarmistus. 
Osahankkeen loppuraportti. 19 s. 
o Hynynen, J. & Palomäki, A. 2006.Pohjaeläinseurannan laadunvarmennus. Osahankkeen loppurap. 42s. 
Paikka ja aika 
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